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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“DISEÑO Y  CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA QUE SE DEDICARÁ A  LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  GANADO  VACUNO, UBICADA EN LA 
PARROQUIA DE CALACALÍ, CANTÓN QUITO”. 
 
El presente proyecto tiene como propósito fundamental el brindar producto de calidad, a un precio 
justo y con la atención y entrega oportuna del mismo. Para lograr este fin se realizó investigaciones 
las que están  presentadas en cinco capítulos, los que se relacionan entre sí enfocándose  en los 
aspectos legales que debe cumplirla Microempresa, la evolución de la ganadería en nuestro país,  el 
estudio de mercado en donde vamos a desarrollar el, análisis y proyección de la demanda tomando 
en cuenta el crecimiento poblacional, oferta actual y su proyección, análisis de precios, la 
competencia y comercialización del producto, finalmente damos a conocer algunas estrategias lo 
que se refiere a las ventas y en la publicidad. Este estudio abarca todo lo referente a la localización 
de la planta de producción, su macro y micro localización, el tamaño óptimo del proyecto según sus 
áreas, manual de procesos,  el presupuesto técnico y su operatividad.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
THE CREATION OF A MICRO-ENTERPRISE THAT IS DEDICATED TO THE 
PRODUCTION AND MARKETING OF CATTLE, LOCATED IN THE PARISH OF 
CALACALÍ. 
 
The present project whose haved like fundamental purpose is to provide quality product, at a price 
just and with attention and timely delivery. To achieve this end was carried out research which are 
presented in five chapters that relate each other focus on the legal aspects that must comply with 
micro, the evolution of cattle in our country, the study of market where we are going to develop the 
analysis and projection of demand taking into account population growth, current offerings and its 
projection, analysis of prices, competition and marketing the product, we finally disclose some 
strategies both in what refers to sales in advertising. This study covers all relating to the location of 
the plant's production, your macro and micro location, the optimum size of the project according to 
their areas, manual processes, budget technician and its operation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Lo importante del proyecto radica en manejar con nuevas tecnologías todos los aspectos 
relacionados a la producción de carne mejorando la calidad de faenado; lo que permitirá a través de 
la aplicación de técnicas de mercadotecnia y de marketing, conseguir buenos mercados para la 
comercialización del producto. A través del desarrollo de la investigación se puede determinar si es 
factible en primer lugar formalizar la creación de la Microempresa, cuya finalidad es la producción 
y comercialización de ganado vacuno en la Parroquia de Calacalí. 
 
El desarrollo de la investigación se concreto en cinco capítulos, los mismos que en síntesis se 
presentan a continuación: 
 
CAPITULO I.- En el presente capitulo se hizo énfasis sobre los aspectos legales que la 
Microempresa debe cumplir, así como también se definió su origen; el rol que desempeña en el 
Ecuador ; se describió la importancia y trascendencia en la economía del Ecuador y las clases de 
Microempresas; la afiliación a la Cámara de la Microempresa , a la cámara de Comercio; la 
competencia con el Ministerio de Relaciones Laborales; se estudiará  la utilización del código de 
barras como sistema de identificación del producto; las fuentes de financiamiento para el proyecto; 
la planificación estratégica y el análisis FODA que nos permitirá identificar los aspectos positivos 
,negativos, internos y externos que afectan a la Microempresa. 
 
CAPÍTULO II.- Este capítulo trata de la industria ganadera aquí podemos conocer cada uno de 
las razas de ganado existentes y cuál de ellos se adaptarán al clima donde está ubicada la 
Microempresa. Se estudió  la alimentación adecuada del ganado, ya que si no se tiene cuidado en 
esto se podría tener una pérdida significativa por las plagas y enfermedades alas que están 
expuestos los animales, haremos énfasis también en el manejo eficiente de una ganadería; sistemas 
de pastoreo, tipo de reproducción, cambios de categorías, manejo de corrales e instalaciones para  
obtener mejores resultados en la comercialización de la carne. 
 
CAPÍTULO III.-  Se realizó el estudio de mercado para la creación de la Microempresa que se 
dedicará a la Producción y comercialización de ganado vacuno en la Parroquia de Calacalí; en este 
capítulo se desarrolló la respuesta a una serie de interrogantes sobre aspectos básicos que 
conforman el estudio de mercado como son: la identificación del producto que ofrecerá la 
Microempresa; cuáles serán sus objetivos; qué métodos se utilizará. Conjuntamente se identificó el 
universo, población y muestra para estudio de la población sus costumbres y  se efectuó la 
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segmentación de mercado para optimizar los recursos; se analizó la oferta y la demanda con sus 
proyecciones. 
 
CAPÍTULO IV.- En este capítulo se presentan los factores técnicos, económicos y financieros 
más importantes a tomar en cuenta para la creación de una Microempresa que se dedicará a la 
producción y comercialización de ganado vacuno en la Parroquia de Calacalí, al Noroccidente  de 
la ciudad de Quito; la cual en términos generales se puede considerar como un negocio rentable y 
beneficioso. 
 
El estudio técnico contempla los aspectos técnicos y operativos necesarios en el uso eficiente de los 
recursos disponibles para la producción del ganado así como para su comercialización en el cual se 
analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, e instalaciones 
requeridas. 
 
CAPÍTULO V.- En este capítulo se desarrolló el caso práctico del diseño y Creación de una 
Microempresa que se dedicará a la Producción y Comercialización de ganado Vacuno en la 
parroquia de Calacalí, para ello se realizó como primer punto la  descripción de la Microempresa 
fijando así la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas; así como los procesos legales a 
seguir para constituirla como Compañía Limitada; se diseñó y propuso los organigramas: 
estructural, funcional, para conocimiento de la estructura y las funciones de todo el personal que 
será parte del negocio, se demuestra también como se realizará el proceso de producción y 
comercialización del producto los procesos que se debe seguir en cada uno. 
 
CAPÍTULO VI.- Como parte final de esta investigación para el desarrollo del proyecto, se 
complementó en este capítulo con el detalle de algunas conclusiones y recomendaciones para ser 
aplicadas en el diseño y creación de la Microempresa que se dedicará a la Producción y 
Comercialización de ganado vacuno. 
 
Las conclusiones se realizaron mediante una verificación de la hipótesis principal e hipótesis 
secundarias así como del  objetivo general y de los objetivos específicos, planteados en el plan de 
tesis. 
 
Las recomendaciones se realizaron en base de las conclusiones, cada una de las mismas fueron 
elaboradas de forma puntual para que se ponga en práctica todo el proyecto investigado. 
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CAPITULO I 
 
1. GENERALIDADES PARA LA CREACION DE LA MICROEMPRESA 
 
De acuerdo a la Real Academia Española, microempresa es el acrónimo utilizado para hacer 
referencia a la pequeña y mediana empresa. En Ecuador, las microempresas han sido 
históricamente actores importantes en la generación de empleos y proveedores de bienes y 
servicios básicos para la sociedad. 
 
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA MICROEMPRESA EN EL ECUADOR 
  
A finales de la década de los 70 se empezó a denominar como sector informal de la economía a 
aquella porción creciente de la fuerza laboral  principalmente Urbana que no encontraba trabajo en 
el sector moderno de la economía, y que se veía obligada a crear su propio empleo a través de la 
generación de alguna actividad económica, que le provea de los ingresos indispensables para su 
subsistencia.  
  
A partir de la década de los 80, a estos pequeños negocios auto gestionados, se los empezó a 
denominar microempresas.  
  
Contrariamente a lo sugerido por algunas corrientes que señalaban el carácter pasajero de este 
fenómeno, el sector de la microempresa no solo que no ha disminuido, sino que ha mostrado 
crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años, constituyéndose en un sector estructural de la 
economía de nuestro país.  
Antes del siglo XIX y la expansión de la revolución industrial, la mayoría de los negocios eran 
pequeños o establecidos en casa, con solo unas pocas excepciones.  
 
Las microempresas han sido generadas por emprendedores quienes se han visto sin empleo, o con 
el fin de complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y 
destrezas con las que se cuentan. 
 
El trabajador autónomo y la microempresa son los principales (y en ocasiones los únicos) modelos 
que eligen los emprendedores a la hora de organizarse e intentar alcanzar sus metas y objetivos. 
Esto se debe principalmente a que, en líneas generales, se cuenta con poca financiación para 
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empezar los proyectos empresariales. Y algo más de todo lo que uno diga porque con esto el 
microempresario puede tener un mejor acceso a un proyecto con el cual podrá tener una buena idea 
de negocio. 
 
EL sector de las microempresas  cubre una variedad de actividades, entre las que predominan las 
comerciales, los servicios y las de producción artesanal o micro industrial. Se estima que existen 
en el Ecuador  alrededor de 600.000 pequeñas y medianas empresas que ocupan a 1.200.000 
personas, lo que representa un 38%  de la ocupación total del país. 
La mayoría de las microempresas fueron empresas relativamente jóvenes - 50 por ciento de las 
empresas empezó durante los últimos 5 años (desde 1999) y el 20 por ciento durante 2003 y la 
primera mitad del 2004 en adelante. 
 
Esta reciente creación de microempresas puede ser el resultado de muchos diferentes factores e 
influencias. Ecuador sufrió una severa crisis financiera y económica en los años 1999 y 2000, con 
muchas quiebras bancarias, quiebras y reducciones de personal en el sector público. La hipótesis 
que esto se reflejaría en la apertura de nuevas microempresas por parte de las personas que habían 
perdido sus empleos o que habían sido incapaces de encontrar empleo debido a la crisis y se 
volverían a las microempresas para sobrevivir es por lo menos consistente con los datos. La poca 
antigüedad de las microempresas también puede reflejar el número creciente de las personas que 
entran al mercado laboral relativo al número de las que entran a los empleos creados en el sector 
asalariado formal. 
 
Finalmente, la poca antigüedad de las microempresas ecuatorianas es consistente con los patrones 
de apertura de pequeñas empresas en el resto del mundo; muchas, si no la mayoría, de pequeñas 
microempresas quiebran durante el primer año de funcionamiento. Los microempresarios, sobre 
todo aquéllos en el sector comercial, tienden a flotar dentro y fuera del mercado, con muchas 
nuevas aperturas. 
 
1.2. CONCEPTO DE MICROEMPRESA 
 
En el Ecuador, a las pequeñas actividades económicas se las ha denominado de diversa 
manera: artesanía, pequeño comercio, pequeña industria, comerciantes minoristas o comercio 
informal.  En el País y en la región se percibe una tendencia a denominar formalmente a todas esas 
unidades económicas con la categoría de «microempresa».  
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Esta categorización permitiría un tratamiento homogéneo, menos excluyente, más global y 
democrático del sector, facilitando su creación y favoreciendo su acceso a servicios más ágiles y 
oportunos, con lo cual la cobertura de atención podría ampliarse.  
  
Por lo que se puede definir a la microempresas como un negocio personal o familiar en el área de 
comercio, producción, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y operado 
por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos 
relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y 
precios y además constituye una importante fuente de ingresos para el hogar. 
 
1.3. REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA EN 
EL  ECUADOR. 
 
Las microempresas en el ecuador deben cumplir con los siguientes requisitos para su constitución: 
 
1.3.1. REGISTRO EN EL SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 
 
Las microempresas en el Ecuador están obligadas a tener un número de identificación de 
impuestos (RUC).  
 
El RUC es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con 
fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la administración tributaria. Están 
obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeros, que 
inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 
bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y 
otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador.  
 
Los requisitos para inscribir una microempresa son la cédula de identidad y llenar el formulario.  
 
1.3.2. LICENCIAS Y PATENTES MUNICIPALES 
 
La patente es una autorización municipal que concede a quienes ejercen actividades 
independientes, sean de servicio o de comercio. 
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Los requisitos para obtener la patente municipal para microempresas son: 
 Formulario de solicitud y declaración de patente. 
 Formulario de patente municipal. 
 Certificado de no adeudar al Municipio. 
 Copias de CI y certificado de votación del propietario o responsable de la actividad 
económica. 
 Copia del RUC 
 Copia de la declaración del Impuesto a la Renta. 
 Copia de la declaración del Impuesto al Valor Agregado. 
 Copia del permiso de cuerpo de Bomberos. 
 
1.3.3   PERMISO DE LOS BOMBEROS 
 
Todas las personas que realicen cualquier actividad empresarial debe obtener el permiso de los 
bomberos ya que este es un requisito muy importante para  legalizar la microempresa y cumplir 
con todo lo que la ley dispone con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que 
da el cuerpo de bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el 
cual recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que debe tener para 
evitar los mismos. El cumplimiento de estas recomendaciones le da derecho al dueño del negocio a 
reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado con todos los pagos de las planillas de 
energía eléctrica, en caso de que ocurra el flagelo. 
 
Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario, llenarlo y entregar a los 
bomberos; y, conducir a los inspectores al local comercial para la verificación.  
 
1.3.4. PERMISO SANITARIO 
 
Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente que autoriza el 
funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades comerciales sujetos al control 
sanitario por delegación del Ministerio de Salud: mercados, supermercados, micro mercados, 
tiendas de abarrotes y locales de abastos, consignación de víveres y frutas, vendedores ambulantes 
y estacionarios, bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, picantería, fondas, comedores populares 
y cantinas, escenarios permanentes de espectáculos, plazas de toros, salas de cine, casinos, salones 
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de billar, salones de juegos electrónicos, clubes deportivos privados, estudios y coliseos, 
peluquería y salones de belleza y todas las diversas actividades económicas.  
 
1.3.5. REGISTROS CONTABLES 
 
 Las microempresas Ecuatorianas deben llevar un registro contable claro y oportuno, debido a que 
los registros contables son en general requeridos por el sector de crédito formal, la ausencia de los 
mismos restringe el acceso de los microempresarios. 
 
1.4. IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR 
 
Las  microempresas son muy importantes ya que  proveen trabajo a un gran porcentaje de los 
trabajadores de ingresos medios y bajos en Ecuador. Además, las ventas de estas microempresas 
representan aproximadamente 25.7 por ciento del producto interno bruto. Las microempresas, por 
lo tanto, representan un Componente  importante de la economía. 
 
La microempresa en nuestra vida cotidiana es tan frecuente que ya no  llama la atención; sin 
embargo, si la mirada se detiene, en ella se reconoce toda la trayectoria del ser humano. Todo el 
ingenio y la capacidad creativa e innovadora lograda por la humanidad a lo largo de su existencia, 
se sintetiza y revela, en toda su complejidad y grandeza en cada microempresa, con la sencillez, 
modestia y simplicidad propia de lo magnánimo. 
 
La microempresa es parte del Ecuador, su aporte contribuye a la creación de riqueza y empleo, no 
se puede conocer ni comprender nuestra realidad sin reconocer en ella la importancia de la 
microempresa y sin que al contemplarla, en ella no nos contemplemos todos. Asumir con 
propiedad el rol de protagonistas del cambio, es posesionarse en nuestra propia realidad, es 
aterrizar en lo que existe. 
 
1.5. LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA MICROEMPRESA EN EL 
ECUADOR. 
 
Las microempresas en el Ecuador están regidas por diferentes organismos o entidades de control y 
a  continuación se  explica cada una de las funciones de estos. 
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1.5.1  OBTENCIÓN DEL RUC. 
 
Para obtener el RUC las personas puede acercarse a cualquiera de las agencias del SRI, ubicadas 
en el país, y solicitar información para los trámites que desea realizar. Los documentos que debe 
presentar una persona natural son:  
 la copia de cédula a color 
 el certificado de votación 
 una planilla de servicio básico de la dirección en donde ejerce la actividad. 
 
Los requisitos para inscribir a las empresas son: 
 la cédula de identidad y llenar el formulario.  
 escritura de constitución de la compañía,  
 copia de la cédula del representante legal y llenar el formulario. 
 
1.5.2   AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA. 
 
La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha nos permite acceder a beneficios como curso, 
talleres sin costo para poder capacitarnos de la mejor manera. 
Los requisitos para poder afiliarse son los siguientes: 
 Solicitud y formulario 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 
 Carné ocupacional, otorgado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, copia de 
pasaporte y Visa de Residente para personas de otra nacionalidad 
 Carné de agremiación para artesanos de organizaciones artesanales 
 Artesano de servicios, que no posee taller presentar una declaración juramentada 
Para obtener el certificado del Registro Micro empresarial se requiere: 
 Solicitud y formulario de Calificación micro empresarial original. 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 
 Certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud (para actividades alimenticias) 
 Carné ocupacional, otorgado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, copia de 
pasaporte y Visa de Residente, para personas de otra nacionalidad 
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 Carné de agremiación para microempresarios que pertenezcan a organizaciones 
microempresariales. 
 
1.5.3    AFILIACIÓN AL IESS. 
 
Las microempresas ecuatorianas generalmente  están involucradas en el sistema de seguridad 
social del país. Hoy en día es obligatorio para las microempresas como para todo tipo de empresas  
afiliar a sus empleados y  trabajadores al Seguro Social (IESS)  desde el primer día que este entra  
a laborar. 
 
El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado. 
 
Toda persona que ejecute alguna actividad económica y perciba ingresos por ese concepto debe 
estar afiliado al IESS así como: 
a) El trabajador en relación de dependencia 
b) El trabajador autónomo 
c) El profesional en libre ejercicio 
d) El administrador o patrono de un negocio 
e)  El dueño de una empresa unipersonal 
f)  El menor trabajador independiente  
g)  Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes 
y decretos especiales. 
 
1.5.4.    AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO. 
La Cámara de Comercio de Quito promueve y defiende los postulados de libertad empresarial en 
un entorno de libre competencia, promoviendo la iniciativa individual, dentro un marco de respeto 
a la ley. Así como protege y defiende activamente los justos y legítimos intereses de sus socios. 
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La Cámara de Comercio de Quito  ofrece a sus socios y a la comunidad servicios de calidad como 
cursos de capacitación para el mejoramiento y crecimiento empresarial. 
Pueden entrar a formar parte del grupo de Afiliados a la Cámara todas las personas naturales o 
jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos:  
 Estar matriculado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. 
 Tener renovada la matrícula mercantil de la sociedad o persona natural y la de todos sus 
establecimientos de comercio. 
 Tener inscritos los libros de comercio.  
 No ser Entidad Sin Ánimo de Lucro, Sociedad Civil, Agencia o Establecimiento de 
Comercio.  
 
1.5.5. AFILIACION A LA  CÁMARA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 
 
La  cámara nacional de la microempresa brinda a sus afiliados servicios de capacitación, asesoría 
en crédito e inversiones, asesoría legal y tributaria, información comercial y defensa gremial, lo 
que lo realiza directamente o a través de sus entidades adscritas. Según el Centro de Promoción y 
Empleo Para el Sector Informal Urbano, durante la primera mitad de los años 1990-1995, la 
evolución de la microempresa fue más favorable, la economía creció a un ritmo del 3,4% anual por 
encima de la población y aunque se dio una fuerte presión sobre el mercado de trabajo, la 
población ocupada se expandió a un ritmo similar no permitiendo aumentos importantes en el 
desempleo. Más aún, manifiestan, se reflejaron ganancias en el poder adquisitivo de los ingresos 
laborales, legales y efectivos, lo que posibilitó incluso reducciones en los elevados montos de 
subempleo, al crearse 112000 empleos por año con un fuerte dinamismo en la microempresa, así 
como en la mediana y gran empresa y una fuerte incorporación de las mujeres. 
Los requisitos para la afiliación a la cámara de comercio que deben cumplir las persona naturales 
son: 
 Fotocopia De La Cedula De Ciudadanía 
Los requisitos para la afiliación a la cámara de comercio que deben cumplirlos Extranjeros son: 
 Fotocopia De La Cedula De Ciudadanía o Pasaporte 
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1.5.6.  CODIGO DE BARRAS 
 
El código de barras es un código que se basa en la representación mediante un conjunto de líneas 
paralelas verticales de distinto grosor y espaciado, que en su conjunto contienen una determinada 
información; de este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en un 
punto de la cadena logística y así realizar inventario o consultar sus características asociadas; el 
código de barras permite la identificación de las unidades comerciales y logísticas de forma única, 
global y no ambigua, este conjunto de barras y espacios codifican pequeñas cadenas de caracteres 
en los símbolos impresos; conocidos hoy por una buena parte de la humanidad; los códigos de 
barras; se consideran una técnica de entrada de datos (tal como la captura manual, el 
reconocimiento óptico y la cinta magnética), el código de barras hoy en día se lo puede aplicar en 
los documentos comerciales. 
 
a) NOMENCLATURA BÁSICA DEL CÓDIGO DE BARRAS 
 
 Módulo: Es la unidad mínima o básica de un código; las barras y espacios están formados 
por un conjunto de módulos. 
 
 Espacio: El elemento claro dentro del código corresponder con el valor binario 0. 
 
 Carácter: Formado por barras, los espacios normalmente corresponde con un carácter 
alfanumérico. 
 
b)  MODELO DE CÓDIGO DE BARRAS 
 
El uso de códigos de barras es muy común en la producción y distribución de artículos, 
proporcionando información oportuna y veraz justo en el momento en que se requiere, no sólo en el 
negocio o punto de venta, sino a lo largo de toda la cadena comercial.; los códigos de barras 
también se utilizan para manejar de una manera fácil y sencilla todos los datos que pueden incluir 
las Microempresas para la toma oportuna de decisiones. 
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GRAFICO Nº1. MODELO CODIGO DE BARRAS 
 
1.6. ANALISIS FODA 
 
Es una técnica que permite analizar la situación actual de una organización, estructura o persona, 
con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa situación en el futuro. 
FORTALEZAS.- Son los elementos positivos internos  que posee la organización, estos 
constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos.  
DEBILIDADES.-  Son los factores negativos que posee la Microempresa  y que son internos 
constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de las metas u objetivos propuestos. 
OPORTUNIDADES.- Son los elementos externos del ambiente que la Microempresa  puede 
aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. 
AMENAZAS.- son los aspectos del ambiente externos que pueden llegar a constituir un peligro 
para el logro de los objetivos. 
 
1.6.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FODA 
 
FACTORES INTERNOS 
 
FORTALEZAS (F).- Se considera como fortalezas a los siguientes factores: 
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CAPACIDAD DIRECTIVA: 
 
 Se prevé que existirá  flexibilidad para atender las necesidades del personal por parte de los 
administrativos de la Microempresa. 
 
 La estructura de la Microempresa podrá ser modificada en el momento preciso de acuerdo 
a las necesidades y sugerencias. 
 
 Se Contará con la habilidad para la toma de decisiones bajo presión ya que  los empleados 
de la Microempresa tendrán una formación académica profesional y serán debidamente 
capacitados para realizar las funciones asignadas en todo momento. 
 
CAPACIDAD TECNOLÓGICA: 
 
 Se incorporará la tecnología necesaria para estar preparados a los cambios necesarios en 
los procesos de la Microempresa. 
 Se revisará  continuamente las nuevas tendencias respecto a hardware y software que 
servirá de apoyo efectivo a las actividades propias a ser desarrolladas por la Microempresa. 
 
TALENTO HUMANO: 
 
 Existirá  cada 3 meses  cursos de capacitación para el personal de la Microempresa. 
 
 Se contará con la habilidad de los empleados para ejercer o desempeñar funciones en la 
Microempresa, ya que se establecerán requisitos fundamentales para contratarlos. 
 
 Se contará con personal administrativo y operativo, idóneo y capacitado, con 
conocimientos claros del puesto que van a ocupar y de las funciones que van a ejercer. 
 
 Los empleados de la Microempresa, rotarán para definir la fluctuación entre la 
organización y su ambiente, dependiendo las causas. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
 Se dispondrá de capital propio y se recurrirá a la inversión para el financiamiento de la 
Microempresa.  
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 Se pagará sueldos y beneficios sociales a los empleados de la Microempresa conforme al 
código de trabajo. 
 
 La Microempresa contará con cinco socios que aportarán su capital de acuerdo a lo que 
establecido. 
 
 Existen Instituciones Financieras públicas y privadas, dispuestas a otorgar el crédito 
requerido por la Microempresa. 
 
CAPACIDAD COMPETITIVA: 
 
 Se aplicarán estrategias de mercadotecnia para captar mayor número de clientes. 
 
 Los costos de los productos que se ofrecerán serán establecidos de acuerdo a la 
competencia mejorando constantemente  para que todas las familias puedan adquirirlos. 
 
 Se ofrecerá un producto con valor agregado al resto de la competencia. 
 
DEBILIDADES (D).- Se considera como debilidades a los siguientes factores internos: 
 
FACTOR  ECONOMICO: 
 
 Por ser un proyecto nuevo  tendrá un escaso financiamiento para sobresueldos por lo tanto 
al inicio únicamente ofrecerá a sus empleados el sueldo básico sin ninguna comisión. 
 
 Se hará una agresiva promoción y publicidad lo cual significa una considerable inversión 
para posesionarse en el mercado y en la mente del consumidor.  
 
FACTOR  FINANCIERO: 
 
 Se recurrirá  al endeudamiento para adquirir los equipos, muebles, enseres y equipos de 
oficina para el funcionamiento de la Microempresa, ya que solo se cuenta con el aporte de 
los socios. 
 
 Existe restricción por parte de los socios para aportar más del capital establecido para la 
constitución de la Microempresa. 
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 El financiamiento para la inversión de capital de trabajo será realizado mediante una 
institución financiera prestamista a una tasa de interés establecida por la misma, 
aumentando los gastos en la Microempresa. 
 
FACTOR  HUMANO: 
 
 Al momento no se cuenta con personal administrativo capacitado  y  con la debida 
experiencia en la cría de ganado vacuno lo cual representa un limitante al inicio de la 
actividad. 
 
 No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todas las áreas de la Microempresa. 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
OPORTUNIDADES (O).- Se considera como oportunidades a los siguientes factores externos: 
 
FACTOR ECONÓMICO: 
 
 Inexistencia de negocios en el mismo sector que  se dediquen a la misma actividad 
económica. 
 
 Los precios de los productos que ofrecerá  la Microempresa serán inferiores a los que 
ofrecerán los competidores. 
 
 La inflación disminuye, beneficiando los ingresos de las familias y de esta manera adquirir 
mayor cantidad del producto. 
 
FACTORES TECNOLÓGICOS: 
 
 Se contará con tecnologías de uso sencillo y fácil instalación en la Microempresa. 
 
 Existe facilidad de crédito para adquirir los equipos necesarios para la producción y 
comercialización de carne de res. 
 
 Se Actualizarán  los  equipos  necesarios para  la producción y comercialización de 
ganado vacuno. 
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FACTORES SOCIALES: 
 
 Existe alta cantidad de población en sectores aledaños a la Microempresa lo cual significa 
posibles clientes. 
 
 En la Parroquia  existe una población activa alta que consume gran cantidad de carne de 
res. 
 
 Crecimiento de la población económicamente activa lo que habrá mayor demanda del 
producto en el sector donde se encontrará  ubicada la Microempresa. 
 
 La Parroquia  cuenta con unidades de policía comunitaria, lo cual bridará protección a la 
Microempresa. 
 
FACTORES CULTURALES: 
 
 En la Parroquia viven personas nacionales y extranjeras con diversidad de negocios. 
 
FACTORES GEOGRÁFICOS: 
 
 El sector en donde estará ubicada la Microempresa cuenta con fácil acceso a 
telecomunicaciones dispone de todos los medios de comunicación, teléfono, vías para 
transporte, para el funcionamiento de la Microempresa. 
 Existe una demanda alta de clientes  en el sector en donde se encontrará  ubicada la 
Microempresa. 
 
AMENAZAS (A).- Se considera como Amenazas a los siguientes factores externos: 
 
FACTOR ECONÓMICO: 
 
 Inestabilidad del nivel económico de la población por que existe una  baja de ingresos en 
los negocios de los posibles clientes de la Microempresa, debido a la inestabilidad del país. 
 Existe un alto nivel de desempleo de los habitantes de la Parroquia de Calacalí, esto se 
debe a que sus habitantes  se dedican a la agricultura y el cambio de  clima juega un papel 
importante. 
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FACTOR POLÍTICO: 
 
 La política de gobierno Influencia en la vulnerabilidad de aumento de impuestos a las 
Empresas pequeñas, medianas y grandes, lo cual afectará a la Microempresa. 
 
FACTOR  NATURAL:  
 
 Riesgo de desastres naturales, catástrofes imprevistas no controladas que puedan afectar al 
desarrollo de la Microempresa. 
 
1.6.2. MATRIZ  FODA 
 
La matriz FODA permite identificar los factores internos y externos que afectan a la microempresa 
estos son positivos y negativos. 
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MATRIZ  FODA 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS (F) OPORTUNIDADES (O) 
(F1). Se prevé que existirá  flexibilidad para atender las necesidades del personal por parte de los 
administrativos de la Microempresa. 
(F2). La estructura de la Microempresa podrá ser modificada en el momento preciso de acuerdo a las 
necesidades y sugerencias. 
(F3). Se Contará con la habilidad para la toma de decisiones bajo presión ya que  los empleados de la 
Microempresa tendrán una formación académica profesional y serán debidamente capacitados para 
realizar las funciones asignadas en todo momento. 
(F4). Se incorporará la tecnología necesaria para estar preparados a los cambios necesarios en los 
procesos de la Microempresa. 
(F5). Se revisará  continuamente las nuevas tendencias respecto a hardware y software que servirá de 
apoyo efectivo a las actividades propias a ser desarrolladas por la Microempresa. 
(F6). Existirá  cada 3 meses  cursos de capacitación para el personal de la Microempresa. 
(F7). Se contará con la habilidad de los empleados para ejercer o desempeñar funciones en la 
Microempresa, ya que se establecerán requisitos fundamentales para contratarlos. 
(F8). Se contará con personal administrativo y operativo, idóneo y capacitado, con conocimientos claros 
del puesto que van a ocupar y de las funciones que van a ejercer. 
(F9). Los empleados de la Microempresa, rotarán para definir la fluctuación entre la organización y su 
ambiente, dependiendo las causas. 
(F10). Se dispondrá de capital propio y se recurrirá a la inversión para el financiamiento de la 
Microempresa.  
(F11). Se pagará sueldos y beneficios sociales a los empleados de la Microempresa conforme al código 
de trabajo. 
(F12).La Microempresa contará con cinco socios que aportarán su capital de acuerdo a lo que 
establecido. 
(F13).Existen Instituciones Financieras públicas y privadas, dispuestas a otorgar el crédito requerido por 
la Microempresa. 
(F14).Se aplicarán estrategias de mercadotecnia para captar mayor número de clientes. 
(F15). Los costos de los productos que se ofrecerán serán establecidos de acuerdo a la competencia 
mejorando constantemente  para que todas las familias puedan adquirirlos. 
(F16). Se ofrecerá un producto con valor agregado al resto de la competencia. 
(O1).Inexistencia de negocios en el mismo sector que  se dediquen a la 
misma actividad económica  
(O2).  Los precios de los productos que ofrecerá  la Microempresa serán 
inferiores a los que ofrecerán los competidores. 
(O3). La inflación disminuye, beneficiando los ingresos de las familias y 
de esta manera adquirir mayor cantidad del producto. 
(O4). Se contará con tecnologías de uso sencillo y fácil instalación en la 
Microempresa. 
(O5). Existe facilidad de crédito para adquirir los equipos necesarios para 
la producción y comercialización de carne de res. 
(O6). Se Actualizarán  los  equipos  necesarios para  la producción y 
comercialización de ganado vacuno. 
(O7). Existe alta cantidad de población en sectores aledaños a la 
Microempresa lo cual significa posibles clientes. 
(O8).En la parroquia  existe una población activa alta que consume gran 
cantidad de carne de res. 
(O9).Crecimiento de la población económicamente activa lo que habrá 
mayor demanda del producto en el sector donde se encontrará  ubicada la 
Microempresa. 
(O10). La parroquia  cuenta con unidades de policía comunitaria, lo cual 
bridará protección a la Microempresa. 
(O11). En la parroquia viven personas nacionales y extranjeras con 
diversidad de negocios. 
(O12). El sector en donde  estará ubicada la Microempresa cuenta con 
fácil acceso a telecomunicaciones dispone de todos los medios de 
comunicación, teléfono, vías para transporte, para el funcionamiento de la 
Microempresa. 
(O13). Existe una demanda alta  de clientes  en el sector en donde se 
encontrará  ubicada la Microempresa. 
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DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A) 
 
(D1). Por ser un proyecto nuevo tendrá un escaso financiamiento para sobresueldos por lo tanto al inicio 
únicamente ofrecerá a sus empleados el sueldo básico sin ninguna comisión. 
(D2). Se hará una agresiva promoción y publicidad  lo cual significa una considerable inversión para 
posesionarse en el mercado y en la mente del consumidor.  
(D3). Se recurrirá  al endeudamiento para adquirir los equipos, muebles, enseres y equipos de oficina 
para el funcionamiento de la Microempresa, ya que solo se cuenta con el aporte de los socios. 
(D4). Existe restricción por parte de los socios para aportar más del capital establecido para la 
constitución de la Microempresa. 
(D5). El financiamiento para la inversión de capital de trabajo será realizado mediante una institución 
financiera prestamista a una tasa de interés establecida por la misma, aumentando los gastos en la 
Microempresa. 
(D6). Al momento no se cuenta con personal administrativo capacitado  y  con la debida experiencia en 
la cría de ganado vacuno lo cual representa un limitante al inicio de la actividad. 
(D7). No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todas las áreas de la Microempresa. 
 
 
(A1). Inestabilidad del nivel económico de la población por que existe una  
baja de ingresos en los negocios de los posibles clientes de la 
Microempresa, debido a la inestabilidad del país. 
(A2). Existe un alto nivel de desempleo de los habitantes de la Parroquia 
de Calacalí, esto se debe a que sus habitantes  se dedican a la agricultura y 
el cambio de  clima juega un papel importante. 
(A3).La política de gobierno Influencia en la vulnerabilidad de aumento de 
impuestos a las Empresas pequeñas, medianas y grandes, lo cual afectará a 
la Microempresa. 
(A4). Riesgo de desastres naturales, catástrofes imprevistas no controladas 
que puedan afectar al desarrollo de la Microempresa. 
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1.6.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
Es una herramienta analítica de formulación estratégica, la cual evalúa y resume las debilidades y 
fortalezas del entorno de la Microempresa y determina su impacto. 
 
Se lo realiza dando una ponderación o calificación de acuerdo a lo siguiente: 
 
TABLA Nº1. PONDERACION DE LA MATRIZ 
 
Alto 
 
A 
 
5 
 
Medio 
 
M 
 
3 
 
Bajo 
 
B 
 
1 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
  FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
  FORTALEZAS A M B A M B A M B 
F1 Se prevé que existirá  flexibilidad para atender las 
necesidades del personal por parte de los administrativos de 
la Microempresa. 
   X            3   
F2 La estructura de la Microempresa podrá ser modificada en 
el momento preciso de acuerdo a las necesidades y 
sugerencias. 
 X            5    
F3 Se Contará con la habilidad para la toma de decisiones bajo 
presión ya que  los empleados de la Microempresa tendrán 
una formación académica profesional y serán debidamente 
capacitados para realizar las funciones asignadas en todo 
momento. 
 X           5    
F4 Se incorporará la tecnología necesaria para estar preparados 
a los cambios necesarios en los procesos de la 
Microempresa. 
 X            5     
F5 Se revisará  continuamente las nuevas tendencias respecto a 
hardware y software que servirá de apoyo efectivo a las 
actividades propias a ser desarrolladas por la 
Microempresa. 
 X           3    
F6 Existirá  cada 3 meses  cursos de capacitación para el 
personal de la Microempresa. 
   X           3   
F7 Se contará con la habilidad de los empleados para ejercer o 
desempeñar funciones en la Microempresa, ya que se 
establecerán requisitos fundamentales para contratarlos. 
   X            3   
F8 Se contará con personal administrativo y operativo, idóneo 
y capacitado, con conocimientos claros del puesto que van 
a ocupar y de las funciones que van a ejercer. 
X           5     
F9 Los empleados de la Microempresa, rotarán para definir la 
fluctuación entre la organización y su ambiente, 
dependiendo las causas. 
   X            3   
F10 Se dispondrá de capital propio y se recurrirá a la inversión 
para el financiamiento de la Microempresa. 
    X             1 
F11 Se pagará sueldos y beneficios sociales a los empleados de 
la Microempresa conforme al código de trabajo. 
     X        1 
F12 La Microempresa contará con cinco socios que aportarán 
su capital de acuerdo a lo que establecido. 
   X        3   
F13 Existen Instituciones Financieras públicas y privadas, 
dispuestas a otorgar el crédito requerido por la 
Microempresa.  
   X         3   
F14 Se aplicarán estrategias de mercadotecnia para captar 
mayor número de clientes. 
  X         3  
F15 Los costos de los productos que se ofrecerán serán 
establecidos de acuerdo a la competencia mejorando 
constantemente  para que todas las familias puedan 
adquirirlos 
   X         3   
F16 Se ofrecerá un producto con valor agregado al resto de la 
competencia. 
   X          1  
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  FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
  DEBILIDADES A M B A M B A M B 
D1 Por ser un proyecto nuevo tendrá un escaso 
financiamiento para sobresueldos por lo tanto 
al inicio únicamente ofrecerá a sus empleados 
el sueldo básico sin ninguna comisión. 
       
 X 
     
5 
    
D2 Se hará una agresiva promoción y publicidad  
lo cual significa una considerable inversión 
para posesionarnos en el mercado y en la mente 
del consumidor. 
        
X 
     
5 
   
D3 Se recurrirá  al endeudamiento para adquirir los 
equipos, muebles, enseres y equipos de oficina 
para el funcionamiento de la Microempresa, ya 
que solo se cuenta con el aporte de los socios. 
       
 X 
    
 5 
   
D4 Existe restricción por parte de los socios para 
aportar más del capital establecido para la 
constitución de la Microempresa. 
         
X 
      
3 
  
D5 El financiamiento para la inversión de capital 
de trabajo será realizado mediante una 
institución financiera prestamista a una tasa de 
interés establecida mediante la ley, aumentando 
los gastos en la Microempresa. 
          
X  
    
1  
D6 Al momento no se cuenta con personal 
administrativo capacitado  y  con la debida 
experiencia en la cría de ganado vacuno lo cual 
representa un limitante al inicio de la actividad. 
       
X  
    
5  
    
D7 No se cuenta con el personal suficiente para 
cubrir todas las áreas de la Microempresa. 
          
X 
     
 3 
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RESUMEN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 FORTALEZAS PESO CALIFI
CACION 
TOTAL  
PONDE
RADO 
F1 Se prevé que existirá  flexibilidad para atender las necesidades del personal por parte de 
los administrativos de la Microempresa. 
0.04 3 0.12 
F2 La estructura de la Microempresa podrá ser modificada en el momento preciso de acuerdo 
a las necesidades y sugerencias. 
0.05 5 0.25 
F3 Se Contará con la habilidad para la toma de decisiones bajo presión ya que  los empleados 
de la Microempresa tendrán una formación académica profesional y serán debidamente 
capacitados para realizar las funciones asignadas en todo momento. 
 
0.05 
 
5 
 
0.25 
F4 Se incorporará la tecnología necesaria para estar preparados a los cambios necesarios en 
los procesos de la Microempresa. 
0.04 5 0.20 
F5 Se revisará  continuamente las nuevas tendencias respecto a hardware y software que 
servirá de apoyo efectivo a las actividades propias a ser desarrolladas por la 
Microempresa. 
0.04 3 0.12 
F6 Existirá  cada 3 meses  cursos de capacitación para el personal de la Microempresa. 0.05 3 0.15 
F7 Se contará con la habilidad de los empleados para ejercer o desempeñar funciones en la 
Microempresa, ya que se establecerán requisitos fundamentales para contratarlos. 
0.04 3 0.12 
F8 Se contará con personal administrativo y operativo, idóneo y capacitado, con 
conocimientos claros del puesto que van a ocupar y de las funciones que van a ejercer. 
0.05 5 0.25 
F9 Los empleados de la Microempresa, rotarán para definir la fluctuación entre la 
organización y su ambiente, dependiendo las causas. 
0.05 3 0.15 
F10 Se dispondrá de capital propio y se recurrirá a la inversión para el financiamiento de la 
Microempresa. 
0.04 1 0.04 
F11 Se pagará sueldos y beneficios sociales a los empleados de la Microempresa conforme al 
código de trabajo. 
0.03 1 0.03 
F12 La Microempresa contará con cinco socios que aportarán su capital de acuerdo a lo que 
establecido. 
0.04 3 0.12 
F13 Existen Instituciones Financieras públicas y privadas, dispuestas a otorgar el crédito 
requerido por la Microempresa.  
0.05 3 0.15 
F14 Se aplicarán estrategias de mercadotecnia para captar mayor número de clientes. 0.05 3 0.15 
F15 Los costos de los productos que se ofrecerán serán establecidos de acuerdo a la 
competencia mejorando constantemente  para que todas las familias puedan adquirirlos 
0.05 3 0.15 
F16 Se ofrecerá un producto con valor agregado al resto de la competencia. 0.04 1 0.04 
 DEBILIDADES     
D1 Por ser un proyecto nuevo tendrá un escaso financiamiento para sobresueldos por lo tanto 
al inicio únicamente ofrecerá a sus empleados el sueldo básico sin ninguna comisión. 
 0.05 5  0.25 
D2 Se hará una agresiva promoción y publicidad  lo cual significa una considerable inversión 
para posesionarse en el mercado y en la mente del consumidor. 
 0.05 5  0.25 
D3 Se recurrirá  al endeudamiento para adquirir los equipos, muebles, enseres y equipos de 
oficina para el funcionamiento de la Microempresa, ya que solo se cuenta con el aporte de 
los socios. 
 0.03 5  0.15 
D4 Existe restricción por parte de los socios para aportar más del capital establecido para la 
constitución de la Microempresa. 
 0.04 3  0.12 
D5 El financiamiento para la inversión de capital de trabajo será realizado mediante una 
institución financiera prestamista a una tasa de interés establecida por la misma, 
aumentando los gastos en la Microempresa. 
 0.04 1  0.04 
D6 Al momento no se cuenta con personal administrativo capacitado  y  con la debida 
experiencia en la cría de ganado vacuno lo cual representa un limitante al inicio de la 
actividad. 
 0.05 5  0.25 
D7 No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todas las áreas de la Microempresa.  0.04 3  0.12 
 TOTAL 1.00  3.47 
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1.6.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
Es una herramienta analítica estratégica, la cual evalúa, resume, las oportunidades, amenazas, del 
entorno de la Microempresa y permite determinar su impacto. 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
  OPORTUNIDADES (O) A M B A M B A M B 
O1 
Inexistencia de negocios en el mismo sector que  se 
dediquen a la misma actividad económica  X 
     
5 
  
O2 
Los precios de los productos que ofrecerá  la 
Microempresa serán inferiores a los que ofrecerán los 
competidores. 
 
X 
     
3 
 
O3 
La inflación disminuye, beneficiando los ingresos de las 
familias y de esta manera adquirir mayor cantidad del 
producto. 
 
X 
     
3 
 
O4 
Se contará con tecnologías de uso sencillo y fácil 
instalación en la Microempresa. 
  
X 
     
1 
O5 
Existe facilidad de crédito para adquirir los equipos 
necesarios para la producción y comercialización de carne 
de res. 
 
X 
     
3 
 
O6 
Se Actualizarán  los  equipos  necesarios para  la 
producción y comercialización de ganado vacuno. 
  
X 
     
1 
O7 
Existe alta cantidad de población en sectores aledaños a la 
Microempresa lo cual significa posibles clientes. X 
     
5 
  
O8 
En la Parroquia  existe una población activa alta que 
consume gran cantidad de carne de res. X 
     
5 
  
O9 
Crecimiento de la población económicamente activa lo 
que habrá mayor demanda del producto en el sector donde 
se encontrará  ubicada la Microempresa. 
 
X 
     
3 
 
O10 
La parroquia  cuenta con unidades de policía comunitaria, 
lo cual bridará protección a la Microempresa. 
  
X 
     
1 
O11 
En la parroquia viven personas nacionales y extranjeras 
con diversidad de negocios. 
 
X 
     
3 
 
O12 
El sector en donde  estará ubicada la Microempresa 
cuenta con fácil acceso a telecomunicaciones dispone de 
todos los medios de comunicación, teléfono, vías para 
transporte, para el funcionamiento de la Microempresa. 
 
X 
     
3 
 
O13 
Existe una demanda alta de clientes  en el sector en donde 
se encontrará  ubicada la Microempresa. X 
     
5 
  
  FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
  AMENAZAS (A) A M B A M B A M B 
A1 
Inestabilidad del nivel económico de la población por que 
existe una  baja de ingresos en los negocios de los posibles 
clientes de la Microempresa, debido a la inestabilidad del 
país.     
 
X 
  
5 
  
A2 
Existe un alto nivel de desempleo de los habitantes de la 
parroquia de Calacalí, esto se debe a que sus habitantes  se 
dedican a la agricultura y el cambio de  clima juega un 
papel importante.     
 
X 
  
5 
  
A3 
La política de gobierno Influencia en la vulnerabilidad de 
aumento de impuestos a las Empresas pequeñas, medianas 
y grandes, lo cual afectará a la Microempresa.     
  
X 
  
3 
 
A4 
Riesgo de desastres naturales, catástrofes imprevistas no 
controladas que puedan afectar al desarrollo de la 
Microempresa.     
 
X 
  
5 
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RESUMEN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
  OPORTUNIDADES (O) PESO CALIFICA
CION 
TOTAL  
PONDE_
RADO 
O1 Inexistencia de negocios en el mismo sector que  se dediquen a la 
misma actividad económica  
0.06 5 0.30 
O2 Los precios de los productos que ofrecerá  la Microempresa serán 
inferiores a los que ofrecerán los competidores. 
0.07 3 0.21 
O3 La inflación disminuye, beneficiando los ingresos de las familias 
y de esta manera adquirir mayor cantidad del producto. 
0.05 3 0.15 
O4 Se contará con tecnologías de uso sencillo y fácil instalación en la 
Microempresa. 
0.05 1 0.05 
O5 Existe facilidad de crédito para adquirir los equipos necesarios 
para la producción y comercialización de carne de res. 
0.07 3 0.21 
O6 Se Actualizarán  los  equipos  necesarios para  la producción y 
comercialización de ganado vacuno. 
0.05 1 0.05 
O7 Existe alta cantidad de población en sectores aledaños a la 
Microempresa lo cual significa posibles clientes. 
0.06 5 0.30 
O8 En la parroquia  existe una población activa alta que consume 
gran cantidad de carne de res. 
0.07 5 0.35 
O9 Crecimiento de la población económicamente activa lo que habrá 
mayor demanda del producto en el sector donde se encontrará  
ubicada la Microempresa. 
0.06 3 0.18 
O10 La parroquia  cuenta con unidades de policía comunitaria, lo cual 
bridará protección a la Microempresa. 
0.05 1 0.05 
O11 En la parroquia viven personas nacionales y extranjeras con 
diversidad de negocios. 
0.05 3 0.15 
O12 El sector en donde  estará ubicada la Microempresa cuenta con 
fácil acceso a telecomunicaciones dispone de todos los medios de 
comunicación, teléfono, vías para transporte, para el 
funcionamiento de la Microempresa. 
0.06 3 0.18 
O13 Existe una demanda alta de clientes  en el sector en donde se 
encontrará  ubicada la Microempresa. 
0.05 5 0.25 
  AMENAZAS (A)    
A1 Inestabilidad del nivel económico de la población por que existe 
una  baja de ingresos en los negocios de los posibles clientes de la 
Microempresa, debido a la inestabilidad del país. 
0.07 5 0.35 
A2 Existe un alto nivel de desempleo de los habitantes de la 
parroquia de Calacalí, esto se debe a que sus habitantes  se 
dedican a la agricultura y el cambio de  clima juega un papel 
importante. 
0.06 5 0.30 
A3 La política de gobierno Influencia en la vulnerabilidad de 
aumento de impuestos a las Empresas pequeñas, medianas y 
grandes, lo cual afectará a la Microempresa. 
0.05 3 0.15 
A4 Riesgo de desastres naturales, catástrofes imprevistas no 
controladas que puedan afectar al desarrollo de la Microempresa. 
0.06 5 0.30 
 
 
TOTAL 1.00  3.53 
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1.6.4. MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
 
Por lo general es necesaria la formulación de varias estrategias de diferente tipo. El planteamiento 
de modo integrado, y el uso de las técnicas apropiadas para ello, garantizará un éxito superior en el 
propósito de la creatividad y desarrollo de la Microempresa; de ésta forma se analizarán los 
factores que tienen mayor preponderancia y proporcionarán juicios para la construcción de dichas 
estrategias.  
 
A continuación se presenta la matriz FODA con las estrategias que responden a las fortalezas y 
oportunidades (FO), fortalezas y amenazas (FA), debilidades y oportunidades (DO) y debilidades y 
amenazas (DA). 
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MATRIZ DE 
ESTRATEGIAS 
FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
1. Se prevé que existirá flexibilidad para atender las necesidades del personal 
por parte de los administrativos de la empresa. 
2. La estructura de la Microempresa podrá ser modificada en el momento 
preciso de acuerdo a las necesidades y sugerencias en mutuo acuerdo de quienes 
la conformarán. 
3. Se Contará con la habilidad para la toma de decisiones bajo presión ya que  
los empleados de la Microempresa tendrán una formación académica 
profesional y serán debidamente capacitados para realizar las funciones 
asignadas en todo momento. 
4. Se incorporará la tecnología necesaria para estar preparados a los cambios 
necesarios en los procesos de la Microempresa. 
5. Se revisara continuamente las nuevas tendencias respecto a hardware y 
software que servirá de apoyo efectivo a las actividades propias a ser 
desarrolladas por la Microempresa. 
6. Existirá  cada 3 meses  cursos de capacitación para el personal de la 
Microempresa. 
7. Se contará con la habilidad de los empleados para ejercer o desempeñar 
funciones en la Microempresa, ya que se establecerán requisitos fundamentales 
para contratarlos. 
8. Se contará con personal administrativo y operativo, idóneo y capacitado, con 
conocimientos claros del puesto que van a ocupar y de las funciones que van a 
ejercer. 
9. Los empleados de la Microempresa, rotarán para definir la fluctuación entre 
la organización y su ambiente, dependiendo las causas. 
10. Se dispondrá de capital propio y se recurrirá a la inversión para el 
financiamiento de la Microempresa. 
11. Se pagará sueldos y beneficios sociales a los empleados de la Microempresa 
conforme al código de trabajo. 
12. La Microempresa contará con cinco socios que aportarán su capital de 
acuerdo a lo que establecido. 
13. Existen Instituciones Financieras públicas y privadas, dispuestas a otorgar el 
crédito requerido por la Microempresa.  
14. Se aplicarán estrategias de mercadotecnia para captar mayor número de 
clientes. 
15. Los costos de los productos que se ofrecerán serán establecidos de acuerdo a 
la competencia mejorando constantemente  para que todas las familias puedan 
adquirirlos. 
16. Se ofrecerá un producto con valor agregado al resto de la competencia. 
 
 
 
1. Por ser un proyecto nuevo tendrá un escaso 
financiamiento para sobresueldos por lo tanto al 
inicio únicamente ofrecerá a sus empleados el 
sueldo básico sin ninguna comisión. 
2. Se hará una agresiva promoción y publicidad  lo 
cual significa una considerable inversión para 
posesionarse en el mercado y en la mente del 
consumidor. 
3. Se recurrirá  al endeudamiento para adquirir los 
equipos, muebles, enseres y equipos de oficina 
para el funcionamiento de la Microempresa, ya que 
solo se cuenta con el aporte de los socios. 
4. Existe restricción por parte de los socios para 
aportar más del capital establecido para la 
constitución de la Microempresa. 
5. El financiamiento para la inversión de capital de 
trabajo será realizado mediante una institución 
financiera prestamista a una tasa de interés 
establecido por la misma, aumentando los gastos 
en la Microempresa. 
6. Al momento no se cuenta con personal 
administrativo capacitado  y  con la debida 
experiencia en la cría de ganado vacuno lo cual 
representa un limitante al inicio de la actividad. 
7. No se cuenta con el personal suficiente para 
cubrir todas las áreas de la Microempresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
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 OPORTUNIDADES (O)  
  
ESTRATEGIAS (FO)  ESTRATEGIAS (DO) 
1. Inexistencia de negocios en el mismo sector que  se dediquen a la misma 
actividad económica. 
2. Los precios de los productos que ofrecerá  la Microempresa serán inferiores 
a los que ofrecerán los competidores. 
3. la inflación disminuye, beneficiando los ingresos de las familias y de esta 
manera adquirir mayos cantidad del producto. 
4. Se contará con tecnologías de uso sencillo y fácil instalación en la 
Microempresa. 
5. Existe facilidad de crédito para adquirir los equipos necesarios para la 
producción y comercialización de carne de res. 
6. Se actualizarán los equipos necesarios para la producción y 
comercialización de ganado vacuno. 
7. Existe alta cantidad de población en sectores aledaños a la Microempresa lo 
cual significa posibles clientes. 
8. En la parroquia  existe una población activa alta que consume gran cantidad 
de carne de res. 
9. Crecimiento de la población económicamente activa lo que habrá mayor 
demanda del producto en el sector donde se encontrará  ubicada la 
Microempresa. 
10. La parroquia cuenta con unidades de policía comunitaria, lo cual brindará 
protección a la Microempresa. 
11. En la Parroquia viven personas nacionales y extranjeras con diversidad de 
negocios. 
12. El sector en donde  estará ubicada la Microempresa cuenta con fácil 
acceso a telecomunicaciones dispone de todos los medios de comunicación, 
teléfono, vías para transporte, para el funcionamiento de la Microempresa. 
13. Existe una demanda alta  de clientes  en el sector en donde se encontrará  
ubicada la Microempresa. 
1. Se aprovechara la tecnología en la compra de maquinaria necesaria para el 
mejoramiento de instalaciones de nuevos potreros. 
2. Aprovechar la población económicamente activa ya que podrá tomarse como 
un precedente para  mejorar el producto. 
3. utilizar el capital que cuenta la microempresa ya que es  el necesario para 
hacer adquisiciones de ganado de las mejores razas y poder aprovechar todos 
los recursos. 
4. se aprovechara los conocimientos del personal que se encuentra involucrado 
en cada una de las áreas para poder tener ideas y superarnos cada día. 
5. Aprovechar la no existencia de Microempresas que ofrezcan el mismo 
producto para poder llegar de forma directa  al consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aprovechar los equipos nuevos ya que  pueden 
ser de gran ayuda en el  desarrollo de la 
Microempresa,  considerando el costo de cada uno 
de ellos, pues se debe tener en cuenta el 
presupuesto de ingresos y gastos mensual de la 
Microempresa. 
2. Aprovechar el personal que será previamente 
capacitado más en afán de  mantener una 
excelencia se podría mantener una permanente 
capacitación  tomando en cuenta el presupuesto. 
3. Aprovechar la adecuada motivación con 
vacaciones u otras formas de incentivos  al  
personal, ya que podría ayudar a que se incremente 
el rendimiento de la  Microempresa  
4. establecer un plan de ventas directo para captar 
mayores ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AMENAZAS (A)   ESTRATEGIAS (FA)  ESTRATEGIAS (DA) 
1. Inestabilidad del nivel económico de la población por que existe una  baja 
de ingresos en los negocios de los posibles clientes de la Microempresa, 
debido a la inestabilidad del país. 
2. Existe un alto nivel de desempleo de los habitantes de la parroquia de 
Calacalí, esto se debe a que sus habitantes  se dedican a la agricultura y el 
cambio de  clima juega un papel importante. 
3. Política de gobierno Influencia en la vulnerabilidad de aumento de 
impuestos a las Empresas pequeñas, medianas y grandes, lo cual afectará a la 
Microempresa. 
4. Riesgo de desastres naturales, catástrofes imprevistas no controladas que 
puedan afectar al desarrollo de la Microempresa. 
 
1. Neutralizar la inestabilidad económica ya que podría conducir a una baja de 
clientes, los cuales  no podrían adquirir los productos que ofrezca la 
Microempresa. 
2. implementar planes de seguridad y capacitar a todos los involucrados para 
poder actuar y dar respuesta  de forma inmediata a estos factores naturales. 
 3. desarrollo de una alianza con los proveedores. 
 
 
 
 
 
 1. Establecer políticas de crédito y de descuentos. 
2. Eliminar los ineficientes mecanismos de 
capacitación y motivación al personal  para 
mejorarlo e implementar más  servicios tomando 
en cuenta la eficiencia  generada. 
3. se implementara estrategias para la 
comercialización del producto tales como 
descuentos, promociones, entre otros que ayuden a 
la venta del producto controlando los costos. 
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CAPITULO II 
INDUSTRIA GANADERA 
2.1. CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA GANADERA 
Un proceso esencial en la historia de las sociedades fue el paso de una economía de recolección 
(caza, recolección y pesca) a una economía de producción voluntaria de ciertas plantas y de ciertos 
animales. En un número restringido de lugares de la Tierra, ciertas sociedades, manteniendo a 
tensiones particulares, inventaron el dominio de la reproducción de especies vegetales y animales. 
Para asegurar sus necesidades de alimento, cuero, huesos, y otros productos, las primitivas 
sociedades cazadoras-recolectoras debían seguir las migraciones de los grandes rebaños de 
bóvidos, cérvidos y otros animales. “Hace unos 10.000 años los seres humanos del neolítico 
descubrieron que capturar animales, domesticarlos y mantenerlos vivos para utilizarlos cuando 
fuera preciso, les permitía reducir la incertidumbre que, en relación con las posibilidades de 
alimentación, les suponía el hecho de tener que depender de la caza”1. El proceso debió constar de 
un periodo de pre domesticación en el que, en un primer momento, los seres humanos habituaron a 
sus presas a su presencia mientras las seguían en sus búsquedas de alimento para, posteriormente, 
irlas reteniendo; esto supuso que ellos mismos tenían que encargarse de suministrar alimento a los 
animales. Así, consiguieron domesticar varias especies, encargándose de mover los rebaños de 
unas zonas de pasto a otras, emulando los movimientos naturales de los mismos, pero ahora bajo 
su control. 
Este sedentarismo estuvo unido al nacimiento de las prácticas agrícolas, que ligaban al hombre a la 
tierra y que, además, permitían el cultivo de forraje para los animales. De ese modo, cuando el 
hombre inició la domesticación de animales herbívoros como vacas, ovejas, cabras y abandonó la 
caza y la recolección de frutos, nació la ganadería, durante el neolítico y, muy probablemente, al 
mismo tiempo que la agricultura. 
Estos animales como el ganado bovino sirvieron, además de proporcionar carne, como animales de 
carga de mercancías, tiro del arado, suministro de pieles y, más tarde, de leche y derivados. El 
estiércol acumulado en los establos, estabulados y cuadras, debió haber servido de abono para los 
primeros cultivos. 
                                                             
1Geografía Económica» (en español). La Enciclopedia del Estudiante. 8. Geografía General. Santillana - La 
Nación. p. 150. 
Ganadería - Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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2 .2.  CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA GANADERA 
 
Dentro del proceso de la industria ganadera existen varios aspectos, los mismos que se detallan a 
continuación. 
2.2.1. CONFORMACIÓN FÍSICA DEL GANADO VACUNO 
 
El concepto de  conformación física ideal de los vacunos o bovinos  varía de acuerdo con los fines 
a los cuales se destinen estos animales. No se puede hablar de características determinadas para 
cada uno de ellos, tampoco existe una raza vacuno ideal que se adapte a todas las situaciones 
climáticas, ya que cada raza necesita un clima específico. 
 
El crecimiento de los animales varía conforme a la edad. Así el crecimiento de los animales 
jóvenes se debe no solo a su peso sino también a su desarrollo. Durante éste, las formas y 
proporciones del cuerpo de los animales cambian. 
 
2.2.2. EL CLIMA AFECTA AL ORGANISMO DEL ANIMAL 
 
El clima afecta al organismo del animal. Los efectos pueden ser considerables si no es escogida 
una buena raza, la elección debe darse en función de la temperatura donde se encuentre ubicada la 
Ganadera. 
 
Se deben considerar factores como radiación solar, temperatura, movimiento del aire, humedad y 
precipitación. 
 
“El ganado Europeo soporta clima de 5°C hasta 20°C, a diferencia del Ganado Cebú que se 
desarrolla muy bien en temperaturas de 10°C hasta 40°C, bajo estas temperaturas el animal gasta 
parte de la energía en mantener su calor corporal. Cuando se presentan temperaturas por arriba de 
las mencionadas, el animal reduce su producción de calor  y come menos. El movimiento de aire 
facilita la evaporación de los climas cálidos”2. 
 
La humedad relativa puede variar entre 30% y 80%, sin problemas. Las altas temperaturas 
combinadas con alta humedad dificultan la evaporación causando problemas de tipo respiratorio en 
los animales. La precipitación afecta al animal, especialmente cuando hace frío. 
                                                             
2La Ganadería - El portal de los Ganaderos .com 
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El clima ejerce una gran influencia sobre la producción, calidad y, cantidad de los forrajes que 
sirven de alimento a los animales, Este influye también en la supervivencia y dispersión de los 
microorganismos, parásitos e insectos que afectan la salud de los vacuno. 
 
2.3.  MANEJO EFICIENTE DE UNA GANADERÍA 
 
En los últimos años se ha intensificado la búsqueda de alternativas que incrementen la eficiencia 
en la ganadería caracterizado por ser extensiva y se ha desarrollado dentro de un nivel tecnológico 
muy bajo pero en los últimos años ha venido mejorando sus sistemas de producción, dentro de la 
explotación, la utilización de prácticas irracionales teniendo como consecuencia colateral a una 
disminución en la eficiencia económica de los sistemas de producción.  
 
Explotación de la ganadería de carne de una manera más eficiente y amigable con el ambiente, se 
puede llevar a cabo a través de sistemas intensivos de producción (estabulación, semiestabulación 
y suplementación estratégica en pastoreo), que hacen eficiente la etapa de engorde del animal 
aumentando la productividad. Se aprovechan las áreas de la finca aptas para la producción 
ganadera y se libera el resto para reforestación y regeneración natural.  Al aumentar el número de 
animales por área de producción, se reduce el impacto ambiental negativo (erosión compactación, 
degradación de los suelos) que la actividad pueda suscitar. 
 
 Toda explotación ganadera depende de manejar sus recursos de manera racional y eficiente para 
obtener la mayor cantidad de producto de la mejor calidad y a bajo costo, los recursos que 
tendremos en cuenta son:  
 
Recursos Naturales.-  como el agua, los suelos el clima entre otros. 
 
Recursos humanos.-  son los empleados, que son el pilar de manejo de la ganadería.  
 
Recursos financieros.-  que es la capacidad de inversión del productor capacidad para cumplir 
con los compromisos. 
 
Recursos físicos.- son las instalaciones, animales, maquinaria, herramientas e insumos 
disponibles.  
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Recursos tecnológicos.-  están representados en el conocimiento de sus técnicos y trabajadores 
que permite realizar las actividades productivas incluye técnicas, protocolos, y procesos utilizados. 
La incorporación de nuevas tecnologías.- es necesario incorporar tecnologías disponibles; es 
necesario que los productores conozcan alternativas para incrementar la producción de carne a 
través de nuevas tecnologías que  facilite las  actividades de comercialización. 
 
Recursos administrativos.-son todos aquellos que nos permiten, planear, organizar, dirigir, 
controlar las diferentes actividades de la Microempresa.  
  
2.4. RAZAS 
 
“Tras unos 10 000 años de domesticación a lo largo de Europa, Asia y África, estos vacunos 
domésticos han experimentado una gran cantidad de variaciones artificiales que dieron como 
resultado numerosas variedades o razas, con multitud de tamaños, características y pelaje de 
colores diferentes”3. 
Existe variedad de razas de ganado vacuno pero a continuación se detallaran las más conocidas y 
encontradas en el país. 
 
2.4.1. BRANGUS 
 
El Brangus posee una performance sobresaliente debido a la 
excelencia de las características de las dos razas maternas, 
brahmán y Angus. La combinación resulta en un animal que 
es superior a la fundación materna original. 
 
El toro Brangus muestra toda la rusticidad del Brahman para 
darle un buen uso en grandes áreas de características extremas haciéndolo más y más popular entre 
productores comerciales de lugares en donde las condiciones ambientales se hacen adversas.  Este 
animal puede ser usado en forma segura en vaquillonas de primera parición suplantando a 
cualquiera de las razas pequeñas. 
                                                             
3www.produccionbovina.com.ar 
 
GRÁFICO  Nº2.BRANGUS 
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La raza Brangus no fue desarrollada para adaptarse a un área por necesidad, sino como una raza 
que pueda hacerlo todo. Las dos razas que constituyen su paternidad son las que prefieren en 
mayor parte el productor-invernados-frigorífico- intermediario y consumidor con respecto a otras 
razas o a otras combinaciones de razas. 
 
2.4.2  BRAHMAN 
 
Tiene una joroba prominente en la región de la cruz, una 
piel suelta y colgante que va desde la papada, pasando por 
debajo del cuello, se extiende por entre las piernas hasta la 
región del bajo vientre. Es un ganado estrecho y erguido, 
recogido en la parte media, sin vientre voluminoso y algo 
caído de ancas. Por lo regular tiene un temperamento 
nervioso. 
Además, caracterizado por su capacidad productiva y ganancia de peso, rusticidad y precocidad 
notable, así como su alto potencial de destete y buena calidad de carne, esta raza muestra habilidad 
de reproducción.   
 
La vida útil de los toros es muy larga y en el caso de las vacas podemos encontrar ejemplares con 
más de 15 años siendo reproductoras. Su habilidad para utilizar en forma óptima su alimento en 
condiciones duras, ha hecho destacar esta raza en el país.  
Características: 
 De temperamento nervioso pero dócil  
 Cabeza mediana  
 Cara corta  
 Frente regularmente plana y ligeramente convexa  
 Orejas de tamaño mediano y algo colgantes (no sobrepasan la nariz)  
 Morro oscuro o negro  
 Cuello corto  
 Piel abundante y suelta debajo de la garganta  
 La giba en los machos es de gran desarrollo y forma arriñonada, en las hembras es menos 
desarrollada y más ovalada. 
GRÁFICO Nº3.BRAHMAN 
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2.4.3. BROWN SWISS 
 
La raza Brown Swiss se distingue por la calidad de leche, 
es decir un adecuado equilibrio entre cantidad y calidad de 
la leche producida, particularmente idónea para la 
producción de quesos madurados (caseificación), con un 
elevado contenido de genes.  
La raza Brown Swiss se distingue, además por la 
longevidad y por la funcionalidad, por la capacidad de adaptación a diversas condiciones, por la 
facilidad en el momento del parto, por la robustez, por la resistencia a las enfermedades y por su 
docilidad. La raza Brown Swiss,  se cría en todo el mundo estimándose un total 10 millones de 
cabezas de ganado. 
En el Perú, la raza Brown Swiss es la raza más extendida desde el nivel del mar hasta 4000 
m.s.n.m.,  su rusticidad  y adaptación a diferentes sistemas de crianza han hecho una raza de 
elección, aproximadamente se estima una población  mayor a 1.5  millón de animales, siendo 
considerado como una fuente de genética muy importantes en el Mundo. 
 
2.4.4.  BEEF MASTER 
 
Esta raza es el resultado combinación de dos razas inglesas con 
el cebú. La proporción de las sangres que intervienen en el 
desarrollo de esta raza son: ½ Brahmán, ¼ Shorthorn y ¼ 
Hereford. 
Desde el principio, la raza Befémoste se desarrolló para dar 
ganancias en los establecimientos ganaderos. 
 
Los Toros Beefmaster le ayudan a:  
- Destetar Terneros más pesados 
- Comercializar Terneros más pronto 
- Conservar Mejores Vientres de Reemplazo 
 
Las ventajas de los Beefmasters son demasiado grandes para no tenerlas en cuenta. 
GRÁFICO Nº4.BROWN SWISS 
GRÁFICO Nº 5. EEFMASTER 
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Debido a la forma del cuerpo y el tamaño relativamente pequeño de los terneros Beefmaster, 
prácticamente no hay problemas de parto. El peso de destete de los terneros aumenta. 
 
 
El vigor y el desarrollo incorporados a los Beefmasters permiten comercializar el ganado más 
temprano. Los novillos Beefmasters puros y cruzados alcanzan el peso de matadero rápidamente, 
sin costos de alimentación prolongados. 
 
 
Las vaquillas de reemplazo engendradas por toros Beefmasters son muy superiores a otras cruzas.  
Los Beefmasters son excelentes animales forrajeros. Recorren varios kilómetros al día en busca de 
agua y alimento. El ganado Beefmaster y sus cruzas tienen la eficiencia, la rusticidad y el vigor 
necesarios para prosperar en climas adversos, así como buenas tasas de desarrollo y de conversión 
de alimento. 
 
Una ventaja adicional que se obtiene con los Beefmaster es el buen temperamento y la facilidad de 
manejo inherentes de la raza. Los Beefmaster poseen los seis rasgos esenciales para la producción 
lucrativa de ganado de carne: fertilidad, aptitud lechera, desarrollo, vigor, conformación y 
temperamento. 
 
2.4.5. HOLSTEIN 
 
Existe la Holsteinfrison que originaria de Holanda, 
ZuiderZee. Y la Holsteinfrison que es de origen americano.  
Características: 
 Mayor vastedad y menor angulosidad.  
 Amplio espacio entre los ojos. 
  Mandíbula descarnada.  
 Color blanco y negro o blanco y rojo.  
 Ubre muy desarrollada.  
 Se adaptan mejor en climas fríos y templados.  
 
 
GRÁFICO Nº6.HOLSTEIN 
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2.5 ALIMENTACIÓN 
 
La primera fuente de alimentación del ganado vacuno  es el pasto. Su alimentación está constituida 
por hierbas, tallos, hojas, semillas y raíces de numerosas plantas. No pueden digerir ciertas 
sustancias como las ligninas y los taninos En el pasto, las plantas que consumen preferentemente 
son las gramíneas. También aprecian las fabáceas, y constituyen una fuente importante de 
nitrógeno cuando se encuentran entre el pasto; entre las más frecuentes se encuentran el trébol 
blanco, el trébol rojo, el loto y la alfalfa. 
 
Por motivos de producción o gestión ganadera, o cuando la disponibilidad de hierba no es 
suficiente, para alimentar a los animales los ganaderos utilizan forrajes cosechados durante la 
primavera o verano y que se han conservado. Se pueden distinguir varios tipos de forrajes según el 
método empleado para su conservación. El heno es uno de los más utilizados; se trata de hierba 
segada en verano que se seca al sol antes de cosecharlo. Otro de los métodos de conservación 
habitual es el que conduce a la formación de ensilajes; este sistema se basa en la fermentación de 
los glúcidos solubles contenidos en los forrajes por bacterias lácticas para hacer disminuir el ph del 
forraje e impedir la acción de las bacterias que causan la putrefacción. Los ensilajes se conservan 
en un medio anaerobio (generalmente cubiertos por un toldo de plástico) para impedir su deterioro 
por la acción de bacterias aerobias. Suelen producirse a partir de hierba o de maíz. También se 
puede alimentarlos con paja, pero este alimento, que tiene un alto contenido de lignina, no es muy 
alimenticio, aunque puede ser tratada con amoníaco o sosa con el fin de mejorar su digestión por 
parte de los animales. Ganaderos complementan en ocasiones la alimentación de su ganado con 
alimentos concentrados comerciales. 
 
Por razones de engorde, incremento de la tasa de crecimiento o de aumento de la producción 
lechera, la intensiva moderna, además del forraje tradicional, le proporciona a su ganado 
complementos concentrados energéticos o proteínicos así como complementos minerales y 
vitamínicos. Estos complementos pueden ser aportados bajo diferentes formas, como pueden ser 
los cereales, que permiten aportar energía a los animales. Entre los más utilizados se encuentran el 
trigo, la cebada, la avena, el mijo, el sorgo y el maíz. Como complementos energéticos también se 
utilizan raíces y tubérculos. La remolacha, rica en azúcares solubles, las patatas y la mandioca, 
ricas en almidón, son alimentos particularmente energéticos. A menudo también se utilizan sus 
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subproductos, como la melaza y la pulpa de remolacha azucarera, residuos de la cristalización de 
los azúcares de la remolacha. 
El consumo de alimentos tiene como objetivo  conservar al animal para que desarrolle sus 
actividades vitales diarias, siendo la alimentación un factor clave para: 
 Obtener la mayor producción posible y garantizar una vida productiva larga. 
 Asegurar el estado sanitario de los animales y crías.  
 La alimentación inadecuada afecta el crecimiento, produce alteraciones en el ciclo estral de la 
vaca conduciendo a problemas de fertilidad e incluso la muerte del ganado. 
 
Los objetivos de una buena alimentación son: 
 Ofrecer una dieta económica para minimizar los costos de la alimentación. Suministrar a los 
animales una alimentación constante y de excelente calidad durante todo el año. 
 La calidad dependerá de la proporción de nutrientes (agua, carbohidratos, lípidos o grasas, 
proteínas, minerales y vitaminas)  que son absorbidos durante la digestión. 
Para alimentar al ganado vacuno existe una gran diversidad de recursos, se clasifican en: 
 
TABLA Nº2. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA VACUNOS 
 
 
Forrajes Secos 
•Heno, paja, chala 
y otros 
alimentos de 
alto contenido 
de fibra 
obtenidos 
mediante 
pastoreo directo 
o cosecha, forma 
más económica y 
práctica para 
alimentar al 
ganado 
Pastos 
 
 
 
•Plantas de 
pradera y 
forrajes 
verdes, ideal 
por ser 
económico 
Ensilaje 
 
•Método de 
almacenamien
to de forrajes 
de ciertas 
leguminosas y 
gramineas, en 
el cual se 
produce una 
fermentación 
en ausencia 
del aire 
Suplementos 
 
 
 
•De proteínas 
•De minerales 
•De vitaminas 
Alimentos con 
alto contenido de 
energia 
 
•Cereales, 
concentrados 
de molienda y 
de la industria 
azucarera,       
frutas raíces, 
nueces etc. 
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GRÁFICO Nº7. VACAS COMIENDO HENO. 
 
 
2.5.1. ALIMENTOS CON GRAN CONTENIDO DE ENERGÍA 
 
Tienen un gran contenido de energía ayudando a mejorar la producción ya sea de leche o ganancia 
de peso. Entre ellos podemos nombrar granos de cereales, raíces de tubérculos,  semillas de 
oleaginosas, semillas de leguminosas y grasas de animales y aceites vegetales. 
 
2.5.2.  FORMULACIÓN DE RACIONES 
 
Una ración es el total de alimentos que se le suministran al animal diariamente. Formular una 
ración es combinar en las cantidades necesarias, los alimentos disponibles según sean las 
necesidades de mantenimiento, crecimiento, reproducción y lactancia de animal. 
 
La norma básica en la nutrición es suministrar los alimentos en cantidades adecuadas y en 
proporciones balanceadas. 
 
2.6. SISTEMA DE  PASTOREO 
 
 El sistema que se utiliza en cada Hacienda está relacionado con la disponibilidad de terreno, 
clima, condiciones del suelo, mano de obra, etc. se clasifica en:  
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GRÁFICO Nº 8.SISTEMA DE PASTOREO 
 
 
2.7. TIPO DE REPRODUCCIÓN 
 
Para una producción eficiente se necesita animales bien alimentados y sanos para que la 
reproducción de estos sea más exitosa y obtener de ellos las crías (machos y hembras) y continuar 
con los sistemas reproductivos. Se debe tener presente el estado los recursos con los que se cuenta 
es decir las facilidades de tener un animal reproductor, valerse de los reproductores de la zona o 
realizar una inseminación artificial. 
 
Los principales métodos: monta natural, reproducción  en libertad, reproducción  dirigida o 
vigilada e inseminación artificial. 
 
2.7.1. REPRODUCCIÓN  NATURAL 
 
“La monta, es el acoplamiento o unión entre los sexos. Esto es solo posible cuando la  hembra 
presenta celo, calor o estro”4. Se puede realizar de diferentes maneras pero las más comunes son:  
                                                             
4Ganadería - Wikipedia, la enciclopedia libre. 
•Son los tradicionales usados por los granjeros 
y pueden ser extensivos o intensivos la 
características de ambos es que no existen 
criterios técnicos para su manejo. 
 
•El primero consiste en tener poco ganado en 
una extensión grande de tierra. El segundo el 
mayor número de animales en una área. 
Sistemas tradicionales 
•Es intensivo en la medida que se tiene un mayor 
número de animales por unidad de área en el cual se 
destaca el grado de tenificación y conocimiento del 
ganadero para obtener comida de buena calidad.  
Sistema intensivo  
o tecnificado 
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a) REPRODUCCIÓN  EN LIBERTAD 
 
Es mayormente usada en las explotaciones extensivas, en el cual se dejan en libertad algunos toros 
para que se acoplen con las hembras. 
 
b) REPRODUCCIÓN  DIRIGIDA O VIGILADA 
Aquí la hembra es llevada al macho en la época escogida y cuando se encuentra en periodo de 
celo.  Es aplicable en el pastoreo intensivo y para llevar un mejor control de la paternidad y la 
época de partos. El éxito de este sistema es muy importante tener una adecuada detección de celos. 
 
2.7.2. INSEMINACION ARTIFICIAL 
 
Consiste en la introducción por métodos artificiales del líquido seminal obtenido de órganos 
genitales del macho, en los genitales de la hembra, cuando esta se encuentra en celo. 
 
Anexo 1. Ciclo estral del ganado  
 
2.8. CAMBIOS DE CATEGORÍA 
 
El ganado tiene varias categorías que van en función de la edad y del sexo del animal, los cambios 
de categorías también son contados por el lado contable, ya que es un rubro que afecta 
directamente al Estado de Resultados y al Inventario. Contablemente es el momento cuanto se 
hace una revalorización del inventario por todos los animales que han subido de categoría más los 
nuevos nacimientos menos muertes y robos. 
TABLA 3. CATEGORÍA DEL GANADO
  
 CATEGORIA EDAD
TERNEROS 0 a 8 meses
CHUMBOTES 8 a 14 meses
TORETES 14 a 24 meses
TOROS Mas de 24 meses
TERNERAS 0 a 8 meses
CHUMBOTAS 8 a 14 meses
VACONILLAS 14 a 18 meses
VACONAS 18 a 28 meses
VACAS Mas de 28 meses
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2.9. ENGORDE 
 
El engorde del ganado es de vital importancia en la industria ganadera ya  que de esta etapa 
dependerá la recuperación de la inversión y una rotación del inventario lenta o acelerada. Existen 
varios métodos que pueden ser utilizados para el engorde del Ganado, en esta sección únicamente 
serán mencionados los más utilizados. 
 
 Alimentación por pastoreo o extensiva 
 Alimentación mixta, pastoreo y suplantación 
 Alimentación intensiva o mecanizada 
 
2.10. COMERCIALIZACIÓN 
 
La etapa final en la industria ganadera es el proceso de comercialización, una vez que nuestro 
ganado a alcanzado su peso óptimo para la venta (más de 900 libras) está listo para ser vendido.  
Por lo general el ganado entregado son los toros, gracias a que este animal es más pesado que las 
vacas, además que las vacas tienen la posibilidad de ser futuras madres. 
 
Si los toros son ejemplares para reproducción se los mantiene en los potreros, caso contrario debe 
ser comercializado lo antes posible 
Entre los clientes futuros se consideran los siguientes: 
 
Supermercados la favorita          (Supermaxi) 
Ecuadasa                                    (ex plumrose) 
Productora nacional de carnes   (Pronaca) 
 
2.11. INSTALACIONES 
 
Al momento de la planeación de las instalaciones debemos tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 Tipo de Ganado y Clase de Alimentación 
 Tamaño de la empresa (número de animales) 
 Terreno disponible 
 Medios de Comunicación 
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2.11.1. TERNEROS 
 
Los terneros de razas productoras de carne normalmente permanecen con su madre en el campo 
hasta el destete, y no necesitan de alojamiento. Sin embargo, a los animales que son separados de 
su madre desde época temprana, es necesario proporcionarles buenos alojamientos para evitar la 
mortalidad. 
 
2.11.2.   TOROS 
 
Los toros son puestos en  potreros más seguros, se los mantiene separado de las hembras por que 
en algunas ocasiones estos pueden ser un poco toscos  con las hembras y causarles algún tipo de 
daño. Los potreros para colocarlos a los  toros son construidos con materiales más fuertes para que 
puedan aguantar los golpes de los mismos. 
 
2.12. CORRALES 
 
Se puede distinguir  varios tipos de corrales, los de engorde y los de manejo. Los de engorde son 
utilizados esencialmente en sistemas intensivos de producción de carne. Los corrales de manejo se 
utilizan para la manipulación, selección, separación y el tratamiento de los animales 
 
 El diseño de los corrales de engorde depende de la forma de suministrar los alimentos.  Cuando es 
mecanizado, los corrales deben estar equipados con comederos que se puedan llenar con un 
sistema automático o mediante remolques. 
GRÁFICO 9.  PRESENTACIÓN DE CORRALES 
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2.13. CERCOS Y PUERTAS 
 
Las cercas y puertas cumplen la función esencial para dividir y encerrar a los animales en potreros 
y corrales.  
 
Las cercas pueden ser de Alambre, Madera o Piedras. También se pueden usar cercas naturales 
como ríos, montañas y babas como las de cactus y arbustos 
 
2.14. COMEDORES Y BEBEDEROS 
 
El diseño de los comederos varía según el tamaño y tipo del animal, la forma de suministro de los 
alimentos y la ubicación de los comederos.  
 
Dentro de corrales los comederos y bebederos pueden ser llenados de forma automática o manual. 
 
GRÁFICO 10. PRESENTACIÓN DE COMEDORES Y BEBEDEROS 
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CAPITULO III 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
La realización de este estudio permitirá demostrar la existencia de la necesidad de la creación de 
una Microempresa que se dedicará a la producción y  comercialización de ganado vacuno; al 
estudio de mercado se le considera un, estudio de factibilidad que sirve como antecedente para la 
realización del estudio técnico, económico y financiero. 
La finalidad que se pretende, al realizar el presente estudio de mercado; consiste en determinar la 
existencia de un número considerable de consumidores, dispuestos a comprar los productos que se 
elaboren en la Microempresa productora y comercializadora de ganado  vacuno.  
 
Para lograr esta finalidad y establecer el volumen y características del producto. En este capítulo se 
analizará el producto, la demanda, la oferta, el precio y la comercialización del producto. 
 
3.1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
 
El bien o producto que se va a comercializar es la carne de res, considerado como un producto de 
consumo masivo; merecedor, habitual en la canasta familiar; el cual se comercializara a través de 
pequeños y medianos compradores.  
En el mercado se  encuentra una gran variedad de productos derivados de la carne de res, a través 
de los cuales se aprovechan y prolongan las características nutritivas. 
 
El consumo moderado de carne y su efecto beneficioso en la salud es una frase posiblemente muy 
repetida, ya que está avalada por los múltiples estudios realizados por los más prestigiosos médicos 
y expertos. La carne de res posee ciertos componentes, que actúan sobre los lípidos plasmáticos, las 
plaquetas. 
 
Este producto se desarrolla mediante procesos adecuados que permitan obtener como resultado, 
alto rendimiento, bajos costos y buena calidad, el uso que se le dará al producto será faenado por 
los mataderos del municipio y consumido por todos los habitantes del mismo como alimento básico 
de la canasta familiar.  
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3.2.  ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 
Para realizar  el estudio de la competencia, es necesario determinar quiénes son los competidores; 
cuantos son y sus respectivas ventajas competitivas; a partir de esta evaluación, si es factible 
convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o si un competidor pude transformarse 
en socio a través de alianzas estratégicas. 
 
3.2.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
La segmentación de mercado “es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 
segmentación es conocer realmente a los consumidores.” 5 
 
El estudio de mercado de la empresa a crearse, se enfocará dentro del área de las Ciudades de 
Quito. La segmentación se basará de manera fundamental en aquellos negocios que estén en 
condiciones y capacidad de adquirir el producto, es decir, establecimientos que comercialicen 
productos alimenticios, dentro de este, productos cárnicos, ya sea de la forma de canal o cortes. 
 
Las carnicerías tradicionales usan las canales como materia prima, siendo el deshuese su primer 
proceso; los detallistas más modernos (carnicerías de avanzada y algunos supermercados) se 
proveen mayoritariamente de cortes desde alguna industria procesadora. La preparación de 
porciones más pequeñas (trozos empacados) realiza casi siempre en el sitio de venta al detalle. 
 
Para la segmentación de mercado se ha tomado los criterios: geográfico, tipos de establecimientos a 
comercializar y conductual. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
5Hair, Bush, Ortinau, Investigación de Mercados, segunda edición, Mc. Graw Hill, 
2005, pag 11y 12. 
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CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
CRITERIOS DE 
SEGMENTACION 
SEGMENTOS DEL MERCADO 
 
Geográficas: 
 
País : Ecuador 
Provincias : Pichincha 
Ciudades : Quito 
 
Actividad: 
 
 
económica 
La actividad económica de las empresas, donde la nueva empresa 
comercializará la carne de ganado bovino, deben tener siguiente 
clasificación: 
Actividad principal: 
Comercializadoras de productos alimenticios 
Actividad Secundaria: 
Comercializadoras de productos cárnicos, entre ellos carne de Ganado 
vacuno. 
 
Tipo de 
establecimientos: 
 
Supermercados, Abarroterías, Tiendas, Tercenas,Mercados 
 
 
Como se puede observar, el producto estará orientado a negocios que operan en las ciudades de 
Quito, dedicados a comercializar productos alimenticios, dentro de los cuales se encuentran los 
productos cárnicos, que incluyen carne de ganado vacuno; y que venden a través de supermercados, 
tiendas, tercenas, abarroterías o mercados. 
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3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 
b) POBLACION  O UNIVERSO 
 
En base a la matriz de segmentación, se determina el tamaño del universo, según la Cámara de 
Comercio de Quito, existen 1287 registros de empresas que se dedican a la venta al por menor en 
establecimientos no especializados (supermercados, tiendas, tercenas, abarroterías), que venden 
principalmente alimentos y dentro de estos productos cárnicos como la carne de res y bebidas. 
 
Según el Municipio de Quito, existen 10 mercados municipales, donde se venden productos 
alimenticios como es la carne de res al por mayor y menor, dentro de estos existen 
aproximadamente de 200 carnicerías que forman parte de los mercados principales de Quito. 
 
c) LA MUESTRA 
 
Sirve para medir el grado de entendimiento y la comprensión de las preguntas a plantearse en la 
encuesta. 
 
d) PRUEBA PARA CALCULAR PROPORCIONES. 
 
Para definir la probabilidad de aceptación (P) y la probabilidad de rechazo (Q) que servirá para 
calcular la muestra y determinar el número de encuestas, se realizaron 50 encuestas piloto de 
manera aleatoria, para determinar p y q con base en la siguiente pregunta filtro: 
 
¿Le gustaría que una empresa nueva, que se dedicará a la producción y comercialización  de 
ganado vacuno, en condiciones higiénicamente garantizadas, le entregue directamente la carne 
de óptima calidad, a precios muy convenientes? 
 
SI                                      NO 
 
SI 30 60% 
NO 20 40% 
TOTAL 50 100% 
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GRÁFICO Nº11. RESULTADO PREGUNTA FILTRO 
 
Elaborado por: La autora 
 
e) CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Se aplicó la técnica de Muestreo Probabilístico. El tipo de muestreo será aleatorio simple, utilizado 
en un universo homogéneo, de acuerdo a los criterios de segmentación antes mencionados. 
 
f) ASPECTOS QUE PERMITEN DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 
Población o universo (n).-La población del proyecto de “Producción y Comercialización de carne 
de ganado vacuno” es de 1287negocios. 
 
Nivel de confianza.-Estima la seguridad que se puede tener acerca de un evento, para este proyecto 
se realizará una muestra con un nivel de confianza del 95% valor que en la tabla de Z equivale a 
1.96. 
 
SI 
30 
NO 
20 
TOTAL  
50 
Representación de encuesta piloto 
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Grado de error.-Porcentaje que define la variación máxima que se toleraría entre la muestra y la 
población, es el error en que podría incurrir la investigación, para este caso se aplicará un error del 
5% que es aceptable para este tipo de investigaciones. 
 
Probabilidades.-Los resultados de las encuestas de proporciones determinaron: 
Ocurrencia (P) 90% 
No ocurrencia (Q) 10% 
 
Definidos los parámetros de medición se trabajará con los siguientes datos: 
Población (N) = 1287 negocios 
 
Grado de confianza (Z) = 95%=1.96 
 
Grado de error (e) = 5% 
 
Probabilidad de ocurrencia (p) = 90% 
 
Probabilidad de no ocurrencia (q) = 10% 
 
Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula: 
 
n=      N z2 * p * q 
N e2 * + z2* p *q 
 
Donde: 
N = Población 
z = Intervalo del nivel de confianza 
p = Nivel de ocurrencia 
q = Nivel de no-ocurrencia 
e = Grado de error 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollando la fórmula: 
n= 1287 *1.96^2*0.9*0.1 
1287*0.05^2+1.96^2*0.9*0.1 
n= 66.62 
n= 67 encuestas 
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3.3. LA OFERTA 
 
La oferta tiene relación con el comportamiento de quienes prestan servicios o comercializan bienes 
o productos; refleja la disposición que se tiene para satisfacer las necesidades del consumidor. El 
estudio de la oferta al igual que el estudio de la demanda es de gran importancia, ya que es de 
complemento del estudio de mercado porque permite determinar las características del ambiente al 
que se enfrente la Microempresa; la diferencia de los productos ofrecidos por la competencia y los 
precios que ofrecen. 
 
3.3.1. CONCEPTO 
 
“La oferta es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a 
los distintos precios de mercado. Hay que diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que 
hace referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado 
precio”.6 
 
3.3.2. CARACTERISTICAS 
 
La oferta posee  las siguientes características: 
 
 Existe un número muy grande de oferentes, de forma que cada uno de ellos realiza transacciones 
comerciales pequeñas  o grandes de acuerdo a la actividad que realice. 
 
 La ley de la oferta indica que la misma es directamente proporcional al precio; cuanto mas alto 
sea el precio del producto, menor va hacer la demanda. 
 
3.3.3. IMPORTANCIA 
 
La oferta es muy importante porque permite determinar la relación entre la cantidad de los 
productos ofrecidos por los negociantes y el precio de mercado actual, la cantidad ofrecida por los 
fabricantes o productores de un determinado bien depende de varios factores que provocan 
incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida por el oferente. Estos factores son el precio 
                                                             
6
Beber  Monchón, Elementos de Micro y Macroeconomía, Segunda Edición, Chile   2000. 
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del producto, el precio de los factores que intervienen en la producción de ese bien, el estado de la 
tecnología existente para producir ese producto y las expectativas que tengan los empresarios 
acerca del futuro del producto y del mercado. 
 
3.3.4. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de  oferentes están dispuestos a 
poner a disposición del mercado a un precio determinado”7.Para el presente estudio, la cantidad 
ofertada está en función de los precios. Si los precios suben la oferta también aumenta; pero si los 
precios se reducen la oferta tendrá a disminuir. 
Existen otros factores determinantes de la oferta ajena al precio, estos son: 
 
a) COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Si los costos de producción sufren un incremento, la Microempresa se verá obligada a disminuir la 
cantidad ofertada; pero si uno o varios de los insumos presentan una reducción en sus costos la 
Microempresa estará en condiciones de generar una mayor cantidad ofertada de  carne. 
 
b) TECNOLOGÍA 
 
Si se utiliza tecnologías de punta la Microempresa generará una mayor producción; caso contrario 
si se utiliza una tecnología básica; no se generarán aumentos apreciables en la producción. 
 
c) IMPUESTOS Y SUBSIDIOS 
 
Si el Gobierno Nacional, dentro de su política fiscal aplica mayores impuestos, estos se verán 
reflejados en un aumento del costo; y, en consecuencia la cantidad ofertada puede sufrir una 
tendencia a la baja. 
Si se aplicara una política de disminución de impuestos la Microempresa se verá motivada a ofertar 
una mayor cantidad de carne en el mercado. 
 
                                                             
7Meneses Álvarez, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ecuador 2004 
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d) NÚMERO DE COMPETIDORES 
 
Si el número de competidores se incrementa, la Microempresa puede verse obligada a disminuir la 
cantidad ofertada, si alguno de sus clientes decide cambiarse a una de estas nuevas empresas 
proveedora de carne; pero si uno o varios de los competidores abandona el mercado, la 
microempresa estará en condiciones de generar una mayor cantidad ofertada de la carne. 
 
3.3.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
Debido a que la oferta de este producto ha sufrido un decrecimiento en los últimos años, no se 
puede calcular una tasa de crecimiento para la oferta proyectada, por lo que se mantiene constante 
los valores promedios que se determinaron en base a la oferta histórica. 
 
TABLA Nº 4. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA 
 
año # de cabezas 
faenadas 
Producción de 
carne de ganado 
bovino 
Rendimiento de 
una cabeza de 
ganado. 
toneladas 
# cabezas faenadas 
Quito 
Oferta proyectada 
2008 771.528 137.750 0.179 96.831 
17,332749 
2009 786.632 146.737 0.187 102.725 
19,209575 
2010 770.899 143.802 0.187 100.671 
18,825477 
2011 771.528 144.000 0.185 96.831 
17,913735 
2012 757.052 143.072 0.190 96831 18,39789 
2013 771.528 143.072 0.190 96831 18,39789 
2014 771.528 143.072 0.190 96831 
18,39789 
2015 771.528 143.072 0.190 96831 
18,39789 
2016 771.528 143.072 0.190 96831 18,39789 
2017 771.528 143.072 0.190 96831 
18,39789 
Fuente: Direcciones técnicas de Área- MAGAP    Elaborado por: La Autora 
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3.4. LA ENTREVISTA 
 
Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas  el entrevistador y 
el entrevistado. El primero, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante 
preguntas específicas cada tema de su interés y decide en qué momento el tema ha cumplido sus 
objetivos. El entrevistado facilita información sobre sí mismo, su experiencia o el tema en cuestión. 
 
3.4.1. ESTRUCTURA 
 
 La presentación suele ser breve, pero no suficientemente informativa; en ella no se habla del 
entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. 
 
 El cuerpo de la entrevista  está formado por preguntas y respuestas; es importante elegir bien 
las preguntas para que la entrevista sea buena, las preguntas deben ser interesantes para el 
público, y adecuadas para que el entrevistador transmita sus experiencias, estas preguntas 
deben ser breves, claras, oportunas, precisas y respetuosas. 
 
3.4.2. FORMATO DE LA ENTREVISTA 
 
El  formato de la entrevista varía de acuerdo al giro del negocio de la competencia; para efectos de 
este estudio los competidores serán aquellos que ofrezcan el mismo producto  o se dediquen a la 
misma actividad económica de la Microempresa. 
 
A continuación se presenta un formato propuesto de entrevista que será utilizado y dirigido a la 
competencia. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
ENTREVISTA 
 
OBJETIVO: Determinar a través de la experiencia de los competidores, la factibilidad para la 
creación de una Microempresa que se dedicará a la producción y comercialización de ganado  
vacuno. 
 
JUSTIFICACION: Se aplicará a los negocios que se encuentran en la Parroquia de Calacalì y 
parroquias cercanas. 
 
RESPONSABLE: María Belén Pillajo 
INSTRUCTIVO: marque con una “X” la respuesta de su preferencia  
1. ¿su negocio está en un sitio estratégico? 
                       SI                                         NO 
 
2. ¿Por qué es estratégico?........................................................................................................... 
3. ¿cuántos clientes puede considerar? 
Diariamente                                             Mensualmente 
Semanalmente                                         Anualmente 
4. ¿qué corte de res prefieren sus clientes?   
Suave 
Hueso 
Chuleta 
Lomo 
Costilla 
Otros 
5. ¿qué cantidad de carne usted vende? 
                      Libras                      Kilos  
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3.4.3. INFORME 
El informe es un texto mediante el cual se comunica la información obtenida durante la entrevista, 
se debe considerar los puntos más relevantes e interesantes o polémicos; la importancia de la 
persona entrevistada, los objetivos de la entrevista y la importancia del tema. 
3.5. LA DEMANDA 
Conocer la demanda es uno de los requisitos para la creación de la Microempresa que se dedicará a 
la producción y comercialización de ganado vacuno en la Parroquia de Calacalí, al Noroccidente de 
Quito; ya que se debe conocer cuántos clientes están dispuestos a adquirir este producto y así 
determinar la demanda insatisfecha que los oferentes no pueden cubrir. 
3.5.1. CONCEPTO 
 
“La demanda es el conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir 
dependiendo de su poder adquisitivo.”8 
Se puede plantear que básicamente la demanda es el número de bienes o servicios que un grupo 
determinado de personas, adquiere o adquiriría, con el fin de satisfacer sus necesidades o deseos, 
además de aprovechar los beneficios que estos le puedan proporcionar. 
3.5.2. CARACTERISTICAS 
 
Hay una serie de características determinantes de los productos que los clientes   desean adquirir, 
como la calidad de los mismos, las preferencias y los precios; hoy en día los clientes son más 
exigentes; por lo cual se debe tener siempre en cuenta la política, de que el cliente siempre tiene la 
razón en algunos aspectos que se consideren ciertos. 
 
3.5.3. IMPORTANCIA 
 
Conocer la demanda es uno de los principales requisitos más importantes para la creación de la 
Microempresa; ya que se debe conocer cuántas personas están dispuestas a consumir el producto  
que ofrecerá la  Microempresa. 
 
                                                             
8
Beber  Monchón, Elementos de Micro y Macroeconomía, Segunda Edición, Chile   
2000. 
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3.5.4. ANÁLISIS  DE LA DEMANDA 
 
El análisis de la demanda “constituye uno de los aspectos centrales del estudio de proyectos, ya que 
se debe tomar en cuenta la ocurrencia de los resultados del negocio que se va a implementar con la 
aceptación del mercado. Los consumidores logran una gran utilidad o satisfacción a través del 
consumo de un bien o servicio. 
 
El cambio en los gustos, preferencias en cada uno de los consumidores, ocasiona un cambio en la 
curva de la demanda. Todo ello a través de técnicas concretas de investigación de mercados, 
intentando recabar la máxima información posible, sobre la situación en la que se encuentra el 
mercado”9. En términos generales la ley de la demanda establece que esta variable está en función 
de los precios. 
 
Existe una relación inversamente proporcional entre precios y cantidades; esto es, si los precios se 
incrementan la demanda disminuye y viceversa, si los precios bajan se incrementa la demanda. 
 
3.5.5. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
“La proyección de la demanda es conocer el monto de consumo futuro a lo largo de la vida útil del 
proyecto” 10 
 
A través de la información obtenida en la base de datos del INEC, podemos observar cómo ha 
evolucionado el consumo de carne de vacuno en la población de Quito desde el año 2008 al 2012, y 
a partir de ese dato se proyectará la demanda para los próximos años: 
 
La población de Quito  según el Censo del 2010 es de 2239.199 habitantes. Con un incremento de 
8.04% por año, es decir existe un crecimiento de 180 000 personas. 
 
Como observamos en la tabla, calculamos que la demanda del producto para el año 2017 será de 
559948871 Kilos de carne de res. Con un incremento de 1.28% por año. 
 
 
                                                             
9Beber  Monchón, Elementos de Micro y Macroeconomía, Segunda Edición, Chile   
2000. 
10
Meneses Álvarez, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ecuador 2004 
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TABLA Nº5. DATOS PROYECTADOS CÁLCULO DE LA DEMANDA 
 
AÑOS 
CONSUMO 
PERCAPITA DE 
CARNE DE RES 
Kg/HAB/AÑO 
TOTAL 
HABITANTES 
DEMANDA 
KILOS 
2009 15.86 2.059.199 326.588.961 
2010 15.81 2.239.199 354.017.362 
2011 15.48 2.180.643 337.563.536 
2012 16.87 2.419.199 408.118.871 
2013 16.87 2.599.199 438.484.871 
2014 16.87 2.779.199 468.850.871 
2015 16.87 2.959.199 499.216.871 
2016 16.87 3.139.199 529.582.871 
2017 16.87 3.319.199 559.948.871 
Fuente: INEC; proyección cantonal del Ecuador, MAG Dirección Nacional  
De Estudios y Estadísticas. 
Elaborado por: La Autora 
 
 
3.6. LA ENCUESTA 
 
“En esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas en la cual sus opiniones 
tienen mucha importancia para el investigador. A diferencia de las entrevistas, se utiliza un gran y 
cómodo listado de preguntas escritas a fin de que las contesten por escrito”.11 
 
3.6.1. ESTRUCTURA 
Las preguntas iníciales deben ser sencillas, interesantes y programadas desde lo general hasta lo 
específico; el cuestionario debe ser fácil de leer, de tal manera que permita conocer las 
características del mercado que se abarcará con los servicios que se prestarán. 
3.6.2. FORMATO DE LA ENCUESTA 
El  formato de la encuesta  varía de acuerdo al giro del negocio; para efectos de este estudio se 
utilizará el siguiente formato:  
 
                                                             
11 Metodología de la investigación científica;Dr. VILLALBA AVILES Carlos; sur editores;pag.109 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
Objetivo: el objetivo de la encuesta es determinar la demanda y las características de la compra de 
carne de ganado vacuno en los negocios que comercializan este producto, en la ciudad de Quito, así 
como la calidad de los productos que los clientes esperan, por lo cual se solicita su amable 
colaboración. 
ENCUESTA 
Responsable.- María Belén Pillajo 
Fecha: 
1.- ¿Comercializa usted carne de res? 
 
                        SI                                                        NO 
 
2.- ¿Qué empresa o persona es su proveedor actual? 
……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Con que frecuencia realiza los pedidos de carne? 
Diariamente  
Cada 2 días  
Otros………………………………………………………… 
4.- ¿Bajo qué forma adquiere la carne?  
 Canal                              Cortes                                 Canal y Cortes  
Pregunta si solo compra por canal. 
5.- ¿Cual es la cantidad promedio por pedido? 
…………………………………Kilos. 
Pregunta, solo si compra por cortes. 
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6.- ¿Qué corte de la res y qué cantidad por lo general adquiere? 
Suave……………………..k 
Hueso……………………..k 
Chuleta……………………k 
Lomo…………………...….k 
Costilla…………………….k 
Otros………..   ……………k 
7.- ¿Cuál es el precio que paga  por cada kilo de canal? 
1.5 a 2.00 USD 
2.00 a 2.50 USD 
Otros……………………………..USD 
8.- ¿Cuál es el precio que paga por cada kilo de los distintos cortes? 
Suave……………………..USD 
Hueso……………………..USD 
Chuleta……………………USD 
Lomo…………………...….USD 
Costilla…………………….USD 
Otros………..   ……………USD 
9.- ¿Qué dificultades ha tenido con su actual proveedor? 
Incumplimiento de normas sanitarias 
Precios muy elevados 
Falta de puntualidad en la entrega 
Ninguna dificultad 
Otros      
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Especifique…………………………………………………………….. 
10.- ¿su proveedor actual le entrega en su negocio el pedido? 
                         SI                                       NO  
11.- ¿Cuál de las siguientes formas de pago utiliza actualmente? 
Efectivo 
Cheque 
Tarjeta de crédito 
Otra                                      
Especifique…………………………….. 
12.- ¿Le gustaría que una empresa nueva, dedicará a la producción y comercialización de 
ganado vacuno, en condiciones higiénicamente garantizadas, le entregue directamente la 
carne de óptima calidad, a precios muy convenientes? 
 
                  SI                                                  NO 
13.- ¿Bajo qué modalidad le gustaría que le entregue la carne?  
                          Canal                                Cortes  
14.- ¿Aproximadamente cual sería la cantidad de carne que estaría dispuesto adquirir  por  
semana?  
 Canal…………………k 
Cortes: 
Suave……………………..k 
Hueso……………………..k 
Chuleta……………………k 
Lomo…………………...….k 
Costilla…………………….k 
Otros………..   ……………k 
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15.- ¿Cada qué tiempo preferiría que se le entregue la carne?  
Diariamente 
Cada 2 días  
Otra:………………………………………………….. 
16.- ¿Qué facilidades de pago preferiría? 
Crédito 
Contado 
Otros     
Especifiquen……………………………………………………………………………………….. 
Observaciones…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Gracias por su colaboración 
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3.6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Efectuadas las encuestas se procederá a tabular, para desarrollar la respectiva explicación y análisis 
de los resultados, los mismos que fueron los siguientes: 
 
PREGUNTA 1 
¿Comercializa usted carne de res? 
 
 
RESPUESTAS NO. 
SI 67 
NO 0 
TOTAL 67 
 
 
 
 
 
        
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
         
 
 
Análisis 
 
El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente; considerando que el mercado meta son 
los establecimientos comerciales que venden carne de ganado vacuno o carne de res cuya finalidad 
es satisfacer la demanda de alimentación de las ciudades de Quito, es importante para el proyecto; 
debido que, de la demanda de estos establecimientos, depende la factibilidad del mismo. 
SI 
100% 
NO 
0% 
¿comercializa usted carne de res? 
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PREGUNTA 2 
 
¿Qué empresa o persona es su proveedor actual? 
 
Empresa o persona No % 
Camal Metropolitano de Quito 20 29.7% 
Mercado de San Roque 15 22.3% 
Camal de Calacalí 12 18% 
Sr. Luciano C. 10 15% 
Tercena su Economía 10 15% 
TOTAL 67 100% 
 
 
 
 
Análisis 
 
En torno a los posibles competidores que existen en el área de influencia, en la ciudad de Quito el 
mayor porcentaje corresponde al Camal Metropolitano con el 30%, siendo este, el mayor proveedor 
de carne de la ciudad; siguiendo el mercado San Roque 22%; Camal de Calacalí 18%;  la Tercena 
su Economía con 15% y finalmente la Sr. Luciano Calahorrano, todas estos proveedores de carne 
tienen su preferencia por los consumidores debido a su alto nivel de calidad y control sanitario.  
 
 
30% 
22% 18% 
15% 
15% 
¿Qué empresa o persona es su proveedor actual? 
Camal Metropolitano de Quito Mercado de San Roque
Camal de Calacalí Sr. Luciano Calahorrano
Tercena su Economía
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PREGUNTA 3 
 
¿Con qué frecuencia realiza los pedidos de la carne? 
 
Frecuencia de pedidos No % 
Diariamente 15 22.39% 
Cada 2 días 37 55.22% 
Otro: cada semana 15 22.39% 
TOTAL 67 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
La frecuencia de los pedidos con mayor porcentaje es cada 2 días con 55.22%, diariamente 
22.39%y otros de las personas que hacen sus pedidos cada semana 22.39%, porque en esta 
frecuencia se realizan los faenados en los distintos camales de las ciudades. 
 
 
 
Diariamente 
22.39% 
Cada 2 días 
55.22% 
Otro: cada semana 
22.39% 
 
 
¿Con qué frecuencia realiza los pedidos de la carne? 
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PEGUNTA 4 
¿Bajo qué forma adquiere la carne? 
 
Tipo de forma de Adquisición Nº % 
Canal 36 53.73% 
Cortes 20 29.85% 
Canal y Cortes 11 16.42% 
TOTAL 67 100% 
 
 
 
 
Análisis 
 
El 54% prefieren la forma de canal, ya que ellos pueden cortar la parte del  animal como mejor les 
convenga para sus ventas, esta también tiene un precio más bajo, ya que va con sus condiciones 
originales después del faenado, ya sea más hueso que carne o grasa, o cualquiera de estas opciones. 
 
También existe un porcentaje considerable que prefieren adquirir la carne por cortes con un 30%, 
aquí pueden escoger la parte del animal, aunque tenga un precio más elevado, por ultimo hay un 
pequeño porcentaje del 16% que adquieren bajo las dos formas. 
 
Canal 
54% Cortes 
30% 
Canal y Cortes 
16% 
¿Bajo qué forma adquiere la carne? 
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Pregunta si solo compra por canal 
Pregunta 5. ¿Cuál es la cantidad promedio por pedido? 
 
Cantidad en kg No. % 
Entre 50 a 100 kg 40 60% 
Entre 150 a 200 kg 10 15% 
Entre 250 a 300 kg 17 25% 
TOTAL 67 100% 
 
 
 
Análisis 
 
De los 67 negocios que respondieron que compran según la forma de la canal, 60% adquiere entre 
50 y 100 kilos, el mismo que está relacionado con la frecuencia de los valores entre 50 y 100, por 
tal motivo la cantidad promedio por pedido es la mínima, entre 150 y 200 kilos el 15% y entre 250 
y 300 kilos el 25%. 
 
 
 
 
Entre 50 a 100 kg 
60% 
Entre 150 a 200 
kg 
15% 
Entre 250 a 300 
kg 
25% 
¿Cuál es la cantidad promedio por pedido? 
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Pregunta, solo si compra por cortes. 
Pregunta 6. ¿Qué corte de la res y qué cantidad por lo general adquiere? 
 
Cortes Kg % 
Suave 17 25% 
Hueso 14 21% 
Chuleta 12 18% 
Lomo 10 15% 
Costilla 9 13% 
Otros 5 8% 
TOTAL 67 100% 
 
 
 
Análisis 
 
El corte con mayor porcentaje en cantidad, que adquieren los encuestados es la suave con un 25%; 
esto quiere decir, que es el corte con mayor demanda por la población; seguido del hueso con el 
21%, hay que tomar en consideración que estos dos cortes van relacionados, ya que por ejemplo, en 
la mayoría de negocios si se vende una libra de suave, tiene que comprar ½ libra de hueso, ya que, 
por medio de esta condición les venden sus proveedores y no pueden perder en la venta del hueso, 
los consumidores se han acostumbrado a esta modalidad, o algunos prefieren ir a los 
supermercados donde compran los cortes a su elección. El 18% corresponde a chuletas, el 15 % a 
lomo, el 13% a costilla y por último el 8% que encierra otros cortes. 
Suave 
25% 
Hueso 
21% 
Chuleta 
18% 
Lomo 
15% 
Costilla 
13% 
Otros 
8% 
¿Qué corte de la res y qué cantidad por lo general adquiere? 
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Pregunta 7. ¿Cuál es el precio que paga  por cada kilo de canal? 
 
Precios USD Nº 
Entre 1.50 a 2.00 35 
Entre 2.00 a 2.5 25 
Entre 2.50 en adelante 7 
TOTAL 67 
 
 
 
Análisis 
 
De los 67 encuestados que respondieron que adquieren la carne mediante la forma de canal; el 
precio que la mayoría está pagando en promedio por kilo oscila entre $1.50 y $2.00, el cual fue de 
52%, el 37% entre $2.00 y $2.50 y el 11% paga por el kilo de la canal entre $2.50 en adelante. 
 
Pregunta 8. ¿Cuál es el precio que paga por cada kilo de los distintos cortes? 
Análisis 
 
De los 67 negocios que fueron encuestados y respondieron que adquieren la carne en forma de 
cortes, la suave esta en promedio en el mercado meta entre $2.00 y $ 2.50, el hueso $1.75 y $ 2.20, 
las chuletas entre $2.00 y$ 3.00, el lomo entre $4.50 y$ 4.70, las costillas entre $2.50 y$ 2.60 y en 
otros cortes pagarían $3.50 y$ 3.80.  
Entre 1.50 a 2.00 
35 
Entre 2.00 a 2.5 
25 
Entre 
2.50 en 
adelante  
7 
¿Cuál es el precio que paga  por cada kilo de canal? 
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Pregunta 9. ¿Qué dificultades ha tenido con su actual proveedor? 
 
Dificultades con su proveedor actual Nº 
Incumplimiento de normas sanitarias 2 
Precios muy elevados 10 
Falta de puntualidad en la entrega 30 
Ninguna dificultad 20 
Otras 5 
TOTAL 67 
 
 
 
Análisis 
 
Del total de encuestas realizadas, el 45% se  quejaron en que sus proveedores no les entregaban 
puntualmente, el 30% dijeron que no tienen ninguna dificultad con sus proveedores ,el 15% dijeron 
que los precios eran muy elevados , el 7% mencionaron otras dificultades , pero existe un 3% que 
respondió que una de sus dificultades es por  incumplir las  normas sanitarias. 
Incumplimiento de 
normas sanitarias 
2 
Precios muy 
elevados 
10 
Falta de puntualidad 
en la entrega 
30 
Ninguna dificultad 
20 
Otras  
5 
¿Qué dificultades ha tenido con su actual proveedor? 
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Pregunta 10.- ¿Su proveedor actual le entrega en su negocio el pedido? 
 
Respuesta  Nº % 
SI 50 75% 
NO 17 25% 
TOTAL 67 100% 
 
 
 
Análisis 
 
De las 67 encuestas efectuadas, el 75 % de los negocios reciben el pedido en sus locales ya que 
ellos realizan pedidos directamente al productor, y un 25% donde los proveedores no entregan los 
pedidos en sus negocios, esto se debe cuando los proveedores son distribuidores indirectos. 
 
 
SI 
75% 
NO 
25% 
¿Su proveedor actual le entrega en su negocio el pedido? 
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Pregunta 11.- ¿Cuál de las siguientes formas de pago utiliza actualmente? 
 
Formas de pago Nº % 
Efectivo 20 30 
Cheque 30 45 
Tarjeta de crédito 15 22 
Otra     2 3 
TOTAL 67 100 
 
 
 
 
Análisis 
 
La forma de pago que están utilizando la mayoría de negocios en la actualidad es por medio de 
cheques que representa el 45%; analizando esta situación, se podría decir, que este fenómeno 
sucede debido a que la mayoría de ofertantes de este producto adquiere la carne en los camales y 
esta forma de pago es más segura, pero existe un 30% que realiza sus pagos por medio de efectivo, 
otras personas  utilizan tarjetas de crédito 22% y otras 3% ven otras formas de pago. 
Efectivo 
30% 
Cheque 
45% 
Tarjeta de crédito 
22% 
Otra     
3% 
¿Cuál de las siguientes formas de pago utiliza actualmente? 
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Pregunta 12.- ¿Le gustaría que una empresa nueva, que se dedicará a la Producción y 
Comercialización ganado vacuno, en condiciones higiénicamente garantizadas, le entregue 
directamente la carne de óptima calidad, a precios muy convenientes? 
 
SI 50 90% 
NO 17 10% 
TOTAL  67 100% 
 
 
 
 
Análisis 
 
El 67% del total de encuestados están dispuestos a analizar esta nueva Propuesta de negocio el 
90%, que a la mayoría les pareció un proyecto muy atractivo para mejorar su negocio, optimizando 
tiempo y dinero, pero también existe un 10% que no preferiría cambiar de proveedor, pero no se 
cierran a la oferta de esta nueva idea de negocio. 
 
SI 
90% 
NO 
10% 
¿Le gustaría que una Microempresa nueva, que se dedicará  a la 
Producción y Comercialización  de ganado vacuno, en condiciones 
higiénicamente garantizadas, le entregue directamente la carne de óptima 
calidad, a precios muy convenientes? 
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Pregunta 13.- ¿Bajo qué modalidad le gustaría que le entregue la carne? 
 
Formas de entrega Nº % 
Canal 25 37 
Cortes 25 37 
Cortes y Canal  17 26 
TOTAL  67 100% 
 
 
 
Análisis 
 
Después de consultarles si preferirían esta nueva empresa, se les pregunto bajo que modalidad 
preferirían que se  les entregue la carne de ganado vacuno, el resultado fue de, un 37% bajo la 
forma de canal, el 37% en cortes y el 26% bajo las dos formas, lo que quiere decir que la empresa 
debe producir las dos modalidades para satisfacer los requerimientos de los posibles clientes. 
 
Canal 
37% 
Cortes 
37% 
Cortes y Canal  
26% 
¿Bajo qué modalidad le gustaría que le entregue la carne? 
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Pregunta 14.- ¿Aproximadamente cual sería la cantidad de carne que estaría dispuesto 
adquirir  por  semana? 
 
 
 
 
 
 
Entre 150 a 250 
37% 
Entre 251 a 300        
22% 
Entre 301 a 450 
30% 
Entre 451 en 
adelante  
11% 
¿Aproximadamente cual sería la cantidad de carne que estaría dispuesto 
adquirir  por  semana? Canal  
Canal  Nº % 
Entre 150 a 250 25 37 
Entre 251 a 300 15 22 
Entre 301 a 450 20 30 
Entre 451 en adelante  7 11 
TOTAL 67 100% 
 Cortes  Kg % 
Suave  30 26 
Hueso 25 22 
Chuleta 15 13 
Lomo 20 17 
Costilla 15 13 
Otros 10 9 
TOTAL 115Kg 100% 
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Análisis 
 
Las cantidades que estarían dispuestos adquirir semanalmente, dependerá de la forma que compren 
la carne, los negocios que prefieran por medio de canales, un 37% adquiriría entre 150 y 250 kilos, 
un 30% entre 301 y 450 kilos, 22% entre 251 y 450 kilos y 11% entre 451 en adelante; en cambio 
en los cortes, la suave es la cantidad de mayor demanda, seguido del hueso, el lomo, chuletas, 
costillas y por último otros cortes que prefiera el cliente. 
 
Pregunta 15.- ¿Cada qué tiempo preferiría que se le entregue la carne? 
Tiempo de entrega de carne  Nº % 
Diariamente 20 30 
Cada 2 días  30 45 
Otra 17 25 
TOTAL  67 100% 
Suave  
26% 
Hueso    
22% 
Chuleta 
13% 
Lomo 
17% 
Costilla 
13% 
Otros 
9% 
¿Aproximadamente cual sería la cantidad de carne que estaría dispuesto 
adquirir  por  semana? 
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Análisis 
 
Un 45% preferiría continuar con la entrega de los pedidos pasando 2 días, el 33% diariamente y un 
25% otras formas esto incluye semanalmente; la nueva empresa analizará esta frecuencia, 
dirigiéndose a aquellas empresas que prefieren la entrega del pedido pasando 2 días, ya que es la 
manera más conveniente de comercializar este producto. 
 
Pregunta 16.- ¿Qué facilidades de pago preferiría? 
 
Facilidades de pago Nº % 
Crédito 35 52 
Contado 20 30 
Otros             12 18 
TOTAL 67 100% 
 
Diariamente 
30% 
Cada 2 días  
45% 
Otra 
25% 
¿Cada qué tiempo preferiría que se le entregue la carne? 
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Análisis 
 
Indiscutiblemente un 52% de los encuestados preferiría como facilidad de pago un crédito directo 
de la Microempresa, un 30% con cheque posfechado y un 18% con efectivo. 
 
3.7. EL PRECIO 
 
El precio es "la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el producto"
12
. El 
establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la percepción que tiene 
el cliente sobre el producto.  
 
Lo que determinara los ingresos para la nueva Microempresa y su margen de utilidad. 
 
 
Los factores que influyen en el comportamiento de los precios son: 
 Objetivos de la empresa 
 Costos 
 Elasticidad de la demanda. 
 Valor del producto ante los clientes. 
 La competencia 
 
                                                             
12
Beber, Monchón, Elementos de Micro y Macroeconomía, Segunda Edición, Chile 2000 
Crédito 
52% Contado 
30% 
Otros 
18% 
¿Qué facilidades de pago preferiría? 
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El análisis de precios que maneja  la comercialización de ganado se basa en factores determinantes 
como el consumo y el clima. 
 
Podemos encontrar  una variación de los precios del kilo de bovino  en pie, teniendo en cuenta que  
su precio puede variar  cuando el factor climático hace que la oferta disminuya  aunque la demanda 
sea constante, esto ocasiona un alza en los precios. 
 
3.7.1. FIJACIÓN DE PRECIOS POR PRESTIGIOS. 
 
Consiste en establecer precios altos, de modo que los consumidores consientes de la calidad o 
estatus se sientan atraídos por el producto y lo compren. 
 
3.7.2. PRECIOS PARES O IMPARES 
 
Los precios pares consisten en vender el producto con un precio redondeando por exceso, es decir, 
serían los precios que acaban en cero. 
Este tipo de precios el consumidor lo suele asociar a productos de una mayor calidad, productos 
que no están rebajados y que son productos de un mayor prestigio. 
 
Los precios impares son los precios acabados en nueve. La imagen que denota es de un producto en 
oferta, rebajado, de menor calidad. 
 
3.7.3. PRECIOS DE REFERENCIA. 
 
Estos se basan en la fijación de precios en función de la competencia y en la situación de ventaja o 
desventaja en que esté la empresa. 
 
3.7.4. PRECIOS EN PAQUETE 
 
Consiste en vender de un conjunto de productos a un precio total, inferior al que tendría la suma de 
los precios de los productos por separado, con la finalidad de incentivar el uso de productos 
complementarios, generando mayores ingresos para las empresas. 
 
Para la implantación de la nueva Microempresa en el mercado se utilizará los precios de referencia, 
ya que la venta de carne de ganado vacuno, se encuentra en un mercado de competencia perfecta, 
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de tal manera que ningún comprador o vendedor ejerce influencia decisiva sobre el precio tomando 
en consideración que la nueva Microempresa, ofrecerá un valor del producto ante los clientes, por 
su calidad y diferenciación en los procesos, lo que le permitirá formar parte de un grupo 
distinguido. 
 
3.7.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 
 
 Para determinar el precio del producto se hará referencia a los precios que en la actualidad están 
dentro del mercado y según su clasificación. 
 De acuerdo a lo investigado se puede decir que el precio al por mayor para la venta de carne de 
ganado vacuno será de 1.15 la libra así que si se quiere realizar venta al por menor los precios 
variarán de acuerdo al precio de mercado, aplicando ciertas estrategias para mayor venta. 
TABLA Nº6. DETERMINACION DE PRECIOS 
Producto Precio libras  
Pulpas  2.00 
lomos 2.00 
Hueso  1.50 
Costilla  1.5 
Hígado 2.00 
Patas de res  2.5 el par  
 
El precio por canal será de 2.50 dólares por kilo. 
3.7.6. PRECIO DE LA COMPETENCIA 
 
En el mercado los precios del producto se encuentra en un promedio de 1.50 a 3.00 por libra, estos 
varían de acuerdo al sector o depende de cada negocio ya que no existe un valor estable para la 
venta de carne de ganado vacuno como  se muestra a continuación. 
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TABLA Nº7.PRECIOS DE LA COMPETENCIA 
Producto  Precio libras  
Pulpas  3.00 
lomos 5.00 
Hueso  1.75 
Costilla  2.00 
Hígado 2.5 
Patas de res  2.8 
 
 
3.8. COMERCIALIZACIÓN 
 
3.8.1.  POLÍTICAS PARA OFRECER EL PRODUCTO 
 
Las políticas para la comercialización  del producto permitirán  resaltar las características, atributos 
y beneficios del mismo debido a que se conseguirá  la identificación de éstos en un determinado 
mercado; la diferenciación de la competencia y el logro de un posicionamiento de marca. A 
continuación se resaltan las políticas más representativas que se manejarán en la Microempresa: 
 
a) LA CALIDAD 
 
La Microempresa tiene como objetivo fundamental ofrecer un producto que asegure los más altos 
estándares de calidad. Para el cumplimiento de este objetivo se implementará el más estricto 
proceso de control de calidad, a cargo de un responsable directo, quién responderá ante la 
Microempresa y la sociedad por la óptima calidad del producto. 
 
El proceso de control de calidad se implementará bajo el direccionamiento exacto del manual de 
control de calidad elaborado por los más idóneos profesionales en materia de higiene y salubridad, 
así como de presentación y entrega a tiempo del producto. Este proceso abarcará todo el ciclo 
productivo desde la selección de la carne en las mejores condiciones, pasando por todo el proceso 
de salubridad  empacado, hasta finalizar con la entrega del producto. 
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b) LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 Carnes seleccionadas de la mejor calidad 
 Peso justo 
 Posee textura homogénea y una coloración rojiza propia de la maduración necesaria para 
obtener los mayores beneficios nutricionales de la carne. 
 
GRÁFICO Nº12.CARNES SELECCIONADAS 
 
 
c) LA MARCA 
 
Se pretende el posicionamiento de una marca propia, su nombre corto y entendible le permitirá al 
consumidor su fácil recordación. Por ser un nombre vinculado con el sector, explotará el sentido de 
pertenencia y apoyo a la industria regional. 
 
Se apoyará en el eslogan “la mejor carne”, esto le dará al consumidor seguridad y confianza en la 
calidad del producto y lo incentivará para su consumo con toda tranquilidad.  
 
d) EL EMPAQUE 
 
La carne será empacada en bandejas de icopor especialmente diseñadas de acuerdo a las diferentes 
presentaciones y tamaños ofrecidos. Tendrá en la parte superior una doble capa de plástico como 
refuerzo para evitar su rompimiento en condiciones fuertes de manipulación, además le permitirá al 
cliente observar la calidad del producto. 
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GRÁFICO Nº13. MODELOS DE EMPAQUES 
 
 
 
e) LA PRESENTACIÓN 
 
El portafolio de productos ofrece toda la gama de partes de la res, pensando en la comodidad del 
cliente, cada una de las partes se presenta en unidades de 1 kilo, 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos y 20 kilos, 
las presentaciones de menor cantidad son perfectas para quienes tienen un menor consumo y no 
desean tener abierto el producto por mucho tiempo sin consumirlo totalmente. 
 
GRÁFICO Nº14. TIPOS DE PRESENTACIONES DE CARNE DE RES 
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f) EL LOGO 
 
El logotipo seleccionado contempla un color azul, en el medio una bandeja del producto y en la 
parte inferior en eslogan con el año de creación. 
 
El logotipo generará en el cliente un impacto visual que le dará la sensación de una carne de 
tradición y experiencia, que ha estado siempre acompañándolo en sus comidas. 
 
GRÁFICO Nº15. LOGO DE LA MICROEMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
g) LA GARANTÍA 
 
Ofrecerá  garantía de calidad con un proceso productivo certificado con  las más estrictas prácticas 
de control de calidad vigentes en el mercado.  
 
 Su empaque al vacío brinda capacidad de conservación hasta por varias semanas y con un 
adecuado enfriamiento puede durar por varios meses. 
 La entrega a tiempo será un soporte de confianza y responsabilidad ante el cliente. 
GRÁFICONº16.EMPAQUE  AL VACIO 
 
 
 
“la mejor Carne” 
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3.8.2.  POLÍTICA DE PRECIOS 
 
Determina el costo financiero total que el producto representa para el cliente, esto incluye la 
utilidad esperada, su distribución, descuentos, garantías, rebajas, etc. 
  
Dentro de la política de precio se determinarán descuentos con el fin de incentivar la venta. 
 
Se definirán descuentos por ventas en efectivo y por volumen de ventas, se establecerán como se 
muestra a continuación: 
 
 DESCRIPCION DE DESCUENTOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DESCUENTO 
% 
Descuentos por ventas en efectivo:  
Ventas de contado  8% sobre el precio de venta.  
Ventas contado a 8 días 5% sobre el precio de venta 
Ventas contado 15 días 3% sobre el precio de venta 
Ventas crédito 30 días 1% sobre el precio de venta Ventas 
> 30 días Sin descuento 
Descuento por volumen de ventas:  
Ventas público   0% 
Ventas clientes minoristas 5% sobre el precio de venta 
Venta clientes comercializadores 8% sobre el precio de venta 
Venta clientes mayoristas 12% sobre el precio de venta Ventas 
 
3.8.3.  ESTRATEGIAS PARA OFRECER EL PRODUCTO 
 
La Microempresa  aplicará las siguientes estrategias: 
a) ESTRATEGIAS DE PRECIOS 
 
En el mercado de carne de ganado vacuno, las políticas de precios resultan muy poco aplicables; 
debido a  que, al ser un mercado de competencia perfecta, el precio se define en función de la 
oferta y la demanda, por lo tanto ningún oferente puede influenciar decisivamente en el precio. 
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Pero como políticas internas, la nueva Microempresa aplicará las siguientes estrategias 
relacionadas al precio, para captar el mayor número de clientes: 
 
 Colocar los precios en un porcentaje inferior de lo que ofrece el Camal Metropolitano de 
Quito, ya que este es el mayor proveedor de carne en esta ciudad. 
 Se otorgará descuentos por la compra de la carne, cuando los clientes adquieran en 
cantidades mayores de 100 kilos del producto por pedido. 
 
b) ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
Con la finalidad de captar con mayor rapidez un mayor segmento de mercado, se estructurarán: 
 combos de acuerdo al cliente y en función de sus requerimientos; 
 descuentos por volúmenes de compra y por frecuencia de pedidos.  
 campañas publicitarias en radio, página web y en carteles publicitarias colocadas en las 
tiendas, tercenas, mercados, con el fin de que las personas puedan conocer la nueva 
empresa y el grado de diferenciación que esta ofrece. 
 
GRÁFICO Nº17. PROMOCION 
 
 
 
GRÁFICONº18.TIPO DE PUBLICIDAD 
 
 
Promoción: por la compra de carne suave, 
lleve hueso con 25% de descuento pasado 
los 5 Kilos. 
 
“Las mejores 
carnes “ 
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c) ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
 
La carne de res se comercializará faenada, en las siguientes presentaciones: 
 Por Canal, 
  Cortes  
 Las presentaciones de los cortes y vísceras se embalarán en empaques plásticos a través de 
un sistema al vacío con etiquetas que describan las características nutricionales; la etiqueta 
contendrá el logotipo identificador, la razón social del proyecto y el número de registro 
sanitario. 
 La carne se mantendrá siempre en perfectas condiciones, ya que la transportación de la 
misma se desarrollará por medio de un furgón totalmente refrigerado, garantizando la 
calidad y conservación de la carne. 
GRÁFICO Nº19. PRESENTACION CARNE  POR CANAL 
 
 
GRÁFICO Nº20. PRESENTACION CORTES 
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GRÁFICO Nº21. PRESENTACION EMPAQUES PLASTICOS 
 
 
 
GRÁFICO Nº 22. TRANSPORTE ESPECIAL PARA CARNE 
 
 
 
 
d) ESTRATEGIAS DE PLAZA 
 
Los principales clientes son los detallistas; por lo tanto, el canal de distribución sobre el cual se 
basa el proyecto es Productor – Detallista –Consumidor Final; en este caso consideramos a los 
detallistas como el principal eslabón de la cadena entre el consumidor final y la nueva 
Microempresa. 
 
GRÁFICO Nº.23. CANALES DE COMERCIALIZACION DE GANADO 
VACUNO 
 
 
 
“las mejores carnes” 
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CAPÍTULO IV 
 
ESTUDIO TECNICO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
En este capítulo se presentan los factores técnicos, económicos y financieros más importantes a 
tomar en cuenta para la creación de una Microempresa que se dedicará a la producción y 
comercialización de ganado vacuno en la Parroquia de Calacalí, al noroccidente  de la ciudad de 
Quito; la cual en términos generales se puede considerar como un negocio rentable y beneficioso. 
 
El estudio técnico contempla los aspectos técnicos y operativos necesarios en el uso eficiente de los 
recursos disponibles para la producción del ganado así como para su comercialización en el cual se 
analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, e instalaciones 
requeridas. 
 
El estudio económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos con que contará la 
Microempresa para su funcionamiento; mediante este estudio, se determinará todos los recursos 
necesarios para la realización del proyecto; el costo total de la operación de la Microempresa; así 
como otros indicadores que sirven como base para su evaluación financiera. 
 
El estudio económico financiero figura de manera oportuna, sistemática y ordenada la información 
de carácter monetario, para conocer si es o no necesario contar además con un financiamiento y en 
qué condiciones. 
 
4.1. ESTUDIO TECNICO 
 
4.1.1. ESTUDIO DEL SECTOR 
 
El estudio del sector es muy importante porque nos indica la ubicación exacta de donde se va a 
situar la microempresa o cuál es la mejor alternativa de  instalación de un proyecto dentro de la 
macro zona elegida. Ya que con el proyecto buscamos introducir al mercado un producto nuevo y 
tratar de posicionarle  dentro del mercado para lo cual debemos tener muy presente y estudiar la 
acogida que va a tener este. 
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4.1.2.  MACRO LOCALIZACIÓN 
 
Para la localización de la microempresa que se dedicará a la producción y comercialización de 
ganado vacuno se ha considerado la provincia de Pichincha cantón Quito, porque en esta zona se 
cuenta con condiciones climáticas favorables al desarrollo  y adaptación de los animales vacunos. 
 
                  GRÁFICONº24. MAPA DEL ECUADOR 
 
 
4.1.3.  MICRO LOCALIZACIÓN 
 
La Microempresa estará ubicada en la parroquia de Calacalí, que está situada a 17 km al norte de 
Quito, es la puerta de ingreso al Noroccidente de la Pichincha el sitio se denomina Yanayaco  en el 
Km 18 Calacalí la independencia, hay que considerar para la ubicación de la microempresa las 
condiciones climáticas de la zona entre ellas: 
 “Su Altitud esta en 2.839 metros sobre nivel del mar 
 Su temperatura promedio es de 10 grados  
 Clima templado frio  
 Humedad relativa 
 El tipo de suelo es considerado como húmedo”13 
 
                                                             
13www.inec.gov.ec 
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Esta zona presenta una gran diversidad de fauna, asociada principalmente a la gran variedad de 
hábitats y micro hábitats que presenta, por lo que es muy apropiada para la crianza de animales, 
debido a que las lluvias constantes y características del suelo permiten el  crecimiento de potreros 
en forma amplia. 
 
GRÁFICA Nº25. MAPA PARROQUIAL 
 
 
 
4.1.4.   DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
El diseño técnico se lo realizará para hacer un análisis del proceso de producción y 
comercialización de la Microempresa. 
 
a) ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÒN FÍSICA DEL TERRENO 
 
La distribución en la planta tiene como propósito fundamental el aprovechar al máximo el espacio 
físico que se dispone, para que se pueda llevar a cabo la actividad económica de la Microempresa 
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proporcionando la mayor comodidad a los empleados y al público, a más de garantizar la 
supervisión y seguridad de la planta. 
 
GRÁFICO Nº26. DISTRIBUCION DEL TERRENO 
 
 
 
 
 
                2 Hectáreas (1)                   5 Hectáreas (2)                         5 Hectáreas (3) 
 
                                                   1hectarea siembra de maíz 
  
 
 (4) (5) 
 
 
           2 Hectáreas                           Corrales                    1Hectárea 
 
 
 
                                               Casa cuidador                      Oficinas 
 
 Para la creación de la Microempresa se cuenta con 16 hectáreas de terreno la que está distribuida 
así: 
El terreno cuenta con una totalidad de 17 hectáreas los que están distribuidos en cinco potreros 
cada uno conformado de la siguiente manera: 
 El primero está conformado por 2 hectáreas de terreno 
 El segundo potrero consta de 5 hectáreas  
 El tercero está conformado de 5 hectáreas  
 El cuarto es de dos  hectárea de terreno  
 El quinto está conformado de una hectárea del terreno  
 Contamos con una hectárea del terreno sembrado maíz. 
 Y una hectárea conforman corrales, casa del cuidador y oficinas. 
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4.2. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
4.2.1.  INVERSIÓN. 
 
La decisión de llevar adelante el proyecto significa asignar una cantidad de recursos para su 
realización, los cuales van a construir el capital fijo y el capital de trabajo. Si bien el grueso de las 
inversiones debe realizarse antes de la puesta en marcha, también existen inversiones durante el 
periodo operativo como ampliaciones, reemplazo variación  en el capital de trabajo o por cambios 
en los niveles de actividad. 
 
a) INVERSIÓN INICIAL 
 
 En la inversión inicial estarán contemplados los gastos que se deberán  incurrir como concepto de 
la creación de la Microempresa. Para lograr este proyecto será  necesaria   la utilización de terrenos 
y varios materiales, los mismos que serán adquiridos mediante un financiamiento.  Es necesario 
además  la adquisición de ganado, el engorde  y todos los procesos para obtener el producto como 
es la carne de buena calidad, para satisfacer las necesidades de los clientes. 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
SUBTOTAL TOTAL 
Área de Producción        6839.00 
Cuchillos 6 25 150   
Sierra de deshuesar  1 1000 1000   
Empacadoras y marcadoras 1 2500 2500   
 Frigoríficos 2 400 800   
Balanzas 2 50.00 100   
Escobas 36 1.50 54   
Palas de manilla 4 20 80   
Azadones 3 15.00 45   
Manguera metros 50 2.00 100   
Botas caucho  60 20 1200   
Soga  1 300 300   
Guantes 120 1.25 150   
Delantales 72 5 360   
Infraestructura y Adecuaciones        35000.00 
Terreno 4000 8 32000  
Corrales 240 100 3000  
Transporte del producto     14720.00 
Furgón   6000  
Camión   8000  
Combustible   720  
Administración y Gerencia     1670.00 
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DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
SUBTOTAL TOTAL 
Escritorio 1 150.00 150  
Archivador 2 80.00 160  
Computadora Pentium 4 1 550.00 550  
Impresora laser 1 130.00 130  
Sillas Normales  5 8.00 45  
Silla Giratoria  1 45.00 45  
Internet   45 540  
Útiles de Oficina     821.20 
Resma de papel bon  24 10 240  
Esferos caja 12 4.5 54  
Lápiz caja 12 3.5 42  
Clips 6 1.50 9  
Grapas caja 12 1.50 18  
Cd en blanco caja 5 3.00 15  
Carpetas archivadoras 6 3.00 18  
Sellos 2 8.00 16  
Almohadilla 2 2.00 4  
Tóner para impresora 12 25.00 300  
Grapadora 1 2.80 2,8  
Perforadora 1 2.40 2,4  
Otros menores   100  
Comercialización y Ventas     9200.00 
Publicidad  20.00 480  
Empaque plástico 200 rollos 15 3000  
Etiquetas  4000 0,05 200  
bandejas de icopor   200 docenas 15 3000  
Pago sala de faenamiento 12 meses 150 1800  
combustible  60 720  
Materiales de Limpieza     657.00 
Detergente 36 7.50 270  
Cloro 36 4.50 162  
Desinfectante 36 5.00 180  
Funda de basuras 36 1.25 45  
Activos Intangibles     2000.00 
Gastos de constitución   2000  
Inversión Total    38857.20 
Capital Propio    40000.00 
Capital de Trabajo         15392.26 
Préstamo         24000.00 
 
b)  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 
 
"Se conocen como inversiones físicas y comprenden un conjunto de bienes, que no son objeto de 
transacciones corrientes por parte de la Microempresa; se adquiere por una sola vez y se los utiliza 
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durante el periodo de vida útil de proyecto o por un largo espacio de tiempo y están sujetos a 
depreciación"
14
.  
TABLA Nº8.  INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor  
Muebles y enseres  400.00 
Equipo de Computo 680.00 
Maquinaria  4000.00 
Equipo 3900.00 
Galpón  3000.00 
Terrenos  32000.00 
Vehículos  14000.00 
TOTAL 57980.00 
Elaborado por: La Autora 
 
En los  cuadros  que se muestra a continuación se presenta la información detallada de la inversión 
de activos fijos: 
TABLA Nº 9. MUEBLES Y ENSERES 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
AÑO 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
MUEBLES Y ENSERES       400,00 
Escritorio 1 150.00 150,00   
Archivador 2 80.00 160,00   
Sillas Normales  5 8.00 45,00   
Silla Giratoria  1 45.00 45,00   
Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº 10. EQUIPO DE COMPUTACION 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
AÑO 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
EQUIPO DE 
COMPUTACION 
      680,00 
Computadora Pentium 4 1 550.00 550,00   
Impresora laser 1 130.00 130,00   
Elaborado por: La Autora 
                                                             
14 COSTALES GAVILANEZ, Bolívar “Diseño, elaboración y evaluación de proyectos”; segunda edición 2002; 
Editorial Lascano;pag.300.  
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TABLA Nº 11. MAQUINARIA 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
AÑO 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
MAQUINARIA       4000.00 
Sierra de deshuesar  1 1000 1000,00   
Empacadoras y marcadoras 1 3000 3000,00   
 Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº 12. EQUIPO 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
AÑO 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
EQUIPO       3900,00 
 Frigoríficos 2 400 800,00   
Balanzas 2 50.00 100,00   
Sistema refrigerante 8x16   3000,00   
 Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº 13. EDIFICIO- GALPON 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
AÑO 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
EDIFICIO- GALPON       3000,00 
Galpón 240 100 3000,00   
 Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº 14.VEHICULO 
 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
AÑO 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
VEHICULO       14000,00 
Furgón     6000,00   
Camión     8000,00   
 Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº 15. TERRENO 
 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
AÑO 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
Terreno 4000 8 32000,00 32000,00 
 Elaborado por: La Autora 
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c) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES  
 
"Los activos intangibles están conformados por los activos que no tienen naturaleza física y cuyo 
valor se derivan de los derechos que obtiene el propietario de tales activos" 
15
 
 
Los principales rubros que se consideran en esta inversión son: gastos de organización, constitución 
legal de la empresa y gastos pre operativos. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se detallan un estimado de los activos intangibles y el 
capital de trabajo que se requiere para el proyecto. 
 
TABLA NO 16. INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Concepto  Valor 
Gastos de Constitución  2000.00 
TOTAL  2000.00 
 Elaborado por: La Autora 
 
d) INVERSION TOTAL 
 
La inversión total requerida está conformada por los activos fijos, intangibles y el capital de trabajo 
que se requiere para el proyecto. 
 
                        TABLA Nº 17.  INVERSIÓN TOTAL 
 
CONCEPTO VALOR  
Activos Fijos 57980.00 
Activos Intangibles 2000.00 
TOTAL 59980.00 
Elaborado por: La Autora 
 
                                                             
15 VAZCONES, Arroyo José Vicente; Contabilidad General para el siglo XXI; Edición 2002; Editorial Salazar 
Gómez 483. 
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4.2.2.  CAPITAL DE TRABAJO 
 
Está constituido por un conjunto de recursos, que la Microempresa debe tener, para atender sus 
necesidades de operación y corresponde al excedente de activo circulante sobre el pasivo 
circulante. Cuyo margen permite cumplir sus obligaciones a corto plazo, como se muestra a 
continuación: 
TABLA NO 18. CAPITAL DE TRABAJO 
 
COSTOS FIJOS CANTIDAD MENSUAL ANUAL 
Sueldo personal administrativo 2 1300.00 15600.00 
Servicios básicos Administración  132.22 1586.67 
Suministros de Oficina  317.00 3804.00 
Intereses    2640.67 
Amortización Activos Intangibles   33.33 400.00 
Depreciación Activos Fijos   367.22 4406.64 
Publicidad  40.00 480.00 
Total Costos  Fijos   2189.77 28917.98 
COSTOS VARIABLES    
Materia Prima    120720.00 
Herramientas   729.00 
Sueldo Personal Producción   25698.27 
Servicios Básicos   1641.48 
Materiales de Limpieza    657.00 
pago sala de faenamiento   1800.00 
Ropa de Trabajo    1710.00 
Empaque plástico   3000.00 
Etiquetas   200.00 
Bandeja de Icopor   3000.00 
Combustible planta   720.00 
Combustible ventas   720.00 
Total Costos Variables   160595.75 
Costos Totales Incluye 
Depreciación y Amortización 
  189513.73 
Elaborado por: El Autor 
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CAPITAL DE TRABAJO =  Costos totales-(depreciación +Amortización)*30 
                 360 
 
CT= 189513.73-(4406.64+400)*30 
360 
 
CT=189513.73-(4806.64)*30 
360 
 
CT=15392.26 
 
 
4.3. FINANCIAMIENTO 
 
4.3.1.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
"El estudio financiero, permite sistematizar contable y económicamente los resultados alcanzados 
en el estudio de los capítulos anteriores, para determinar la factibilidad de implementar la 
Microempresa sustentado en los criterios positivos que reflejan los diferentes indicadores 
financieros."
16
 
 
a) ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
La estructura de financiamiento, estará constituida con un capital de 40000.00 dólares americanos, 
en donde el 40% se constituirá mediante fondos propios y los 60% restantes mediantes préstamo 
otorgado por el banco Procredit. 
 
El préstamo que otorgara el Banco Procredit es destinado para la financiación de medianas 
empresas, en este caso 24000.00 dólares que requiere la Microempresa para cubrir la inversión, el  
pago del crédito tiene un  lapso de 5 años, con una tasa de interés de 11.83% anual, donde a través 
de la tabla de amortización se determino una cuota mensual. 
 
 
 
                                                             
16ZALAMEA, Eduardo; maestría en gerencia empresarial; Escuela Politécnica Nacional; Ecuador 
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TABLA NO 19. FINANCIAMIENTO 
FINANCIAMIENTO PORCENTAJE  VALOR 
Capital Propio 40% 16000.00 
Capital Financiado 60% 24000.00 
TOTAL 100% 40.000,00 
Elaborado por: La Autora 
 
A continuación se presenta la tabla de amortización del préstamo: 
 
 
BANCO PROCREDIT 
PERIODO CUOTAS  INTERES CAPITAL SALDO  
0       24000,00 
1 531,81 236,60 295,21 23704,79 
2 531,81 233,69 298,12 23406,67 
3 531,81 230,75 301,06 23105,61 
4 531,81 227,78 304,03 22801,58 
5 531,81 224,79 307,02 22494,56 
6 531,81 221,76 310,05 22184,51 
7 531,81 218,70 313,11 21871,40 
8 531,81 215,62 316,19 21555,21 
9 531,81 212,50 319,31 21235,89 
10 531,81 209,35 322,46 20913,43 
11 531,81 206,17 325,64 20587,80 
12 531,81 202,96 328,85 20258,95 
13 531,81 199,72 332,09 19926,86 
14 531,81 196,45 335,36 19591,49 
15 531,81 193,14 338,67 19252,82 
16 531,81 189,80 342,01 18910,81 
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PERIODO CUOTAS INTERES CAPITAL SALDO 
17 531,81 186,43 345,38 18565,43 
18 531,81 183,02 348,79 18216,65 
19 531,81 179,59 352,22 17864,42 
20 531,81 176,11 355,70 17508,73 
21 531,81 172,61 359,20 17149,52 
22 531,81 169,07 362,74 16786,78 
23 531,81 165,49 366,32 16420,46 
24 531,81 161,88 369,93 16050,53 
25 531,81 158,23 373,58 15676,95 
26 531,81 154,55 377,26 15299,69 
27 531,81 150,83 380,98 14918,71 
28 531,81 147,07 384,74 14533,97 
29 531,81 143,28 388,53 14145,44 
30 531,81 139,45 392,36 13753,08 
31 531,81 135,58 396,23 13356,85 
32 531,81 131,68 400,13 12956,72 
33 531,81 127,73 404,08 12552,64 
34 531,81 123,75 408,06 12144,58 
35 531,81 119,73 412,08 11732,49 
36 531,81 115,66 416,15 11316,35 
37 531,81 111,56 420,25 10896,10 
38 531,81 107,42 424,39 10471,70 
39 531,81 103,23 428,58 10043,13 
40 531,81 99,01 432,80 9610,33 
41 531,81 94,74 437,07 9173,26 
42 531,81 90,43 441,38 8731,88 
43 531,81 86,08 445,73 8286,15 
44 531,81 81,69 450,12 7836,03 
45 531,81 77,25 454,56 7381,47 
46 531,81 72,77 459,04 6922,43 
47 531,81 68,24 463,57 6458,86 
48 531,81 63,67 468,14 5990,73 
49 531,81 59,06 472,75 5517,98 
50 531,81 54,40 477,41 5040,56 
51 531,81 49,69 482,12 4558,45 
52 531,81 44,94 486,87 4071,57 
53 531,81 40,14 491,67 3579,90 
54 531,81 35,29 496,52 3083,38 
55 531,81 30,40 501,41 2581,97 
56 531,81 25,45 506,36 2075,62 
57 531,81 20,46 511,35 1564,27 
58 531,81 15,42 516,39 1047,88 
59 531,81 10,55 521,26 526,62 
60 531,81 5,192 526,62 0,00 
 
TOTAL 7.908,60 4.000,00 
 Elaborado por: La Autora 
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4.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS  Y GASTOS 
 
El presupuesto se lo realiza para calcular en forma anticipada a cuánto ascenderán los ingresos y 
los gastos de una empresa durante un período; la Microempresa necesita conocer su futuro 
inmediato para anticipar lo que ocurrirá en los próximos meses. “Presupuesto es la presentación 
ordenada de los resultados previstos de un plan, un proyecto o estrategia” 17 
 
4.4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para el presente proyecto se ha considerado la proyección de ingresos que se va a tener en los cinco 
primeros  años, este es un rubro muy importante que refleja el valor y el volumen de unidades 
vendidas de acuerdo a la capacidad de la Microempresa. Para iniciar la actividad económica se 
estima una venta mínima de dos cabezas de ganado diario con un peso de 272.73 Kg cada uno, la 
venta se realizara tres veces a la semana los días  lunes, miércoles y viernes, esperando  un 
incremento del 5% por año en la cantidad y un incremento del 10%  en el precio en relación a la 
inflación del precio en este producto. En los cuales el 70% se  distribuirá mediante canal con un 
valor promedio de $2.50 por Kg  y el 30% restante en cortes con un valor promedio de 3.00 dólares 
por Kg. 
 
TABLA Nº 20. PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
VENTA PRECIO CANTIDAD 
MENSUAL 
VALOR 
MENSUAL 
CANTIDAD 
AÑO  
VALOR 
AÑO  
Carne de canal 2.50 4581.82Kg 11454.55 54981.84Kg 137454.60 
carne por cortes 3.00 1963.64Kg 5890.92 23563.68Kg 70691.04 
Piel, cueros, sangre, 
Contenido rumial, 
desperdicios de matanza 
  
 
 
 
 
600.00 
  
 
7200.00 
TOTAL INGRESOS  6545.45 Kg 17945.47 78545.52Kg 215,345.64 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
                                                             
17
SWEENY, H.W. Allen; RACHLIN, Robert.; “MANUAL DE PRESUPUESTOS”; McGraw-Hill.; México; 1984; Pág. 2. 
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TABLA Nº 21. INGRESOS PROYECTADAS VENTAS 
 
DEMANDA PARA 
 EL PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Razón de crecimiento 
 carne en canal Kg (5%) 54981,84 57730,93 60617,48 63648,35 66830,77 70172,31 
Razón de crecimiento en 
el precio carne de canal 
(10%) 2,50 2,75 3,03 3,33 3,66 4,03 
TOTAL CARNE EN 
CANAL  137454,60 158760,06 183670,96 211949,01 244600,62 282794,40 
Razón de crecimiento 
 carne en corte Kg (5%) 23563,68 24741,86 25978,96 27277,91 28641,80 30073,89 
Razón de crecimiento en 
el precio carne de corte 
(10%) 3,00 3,30 3,63 3,99 4,39 4,83 
TOTAL CARNE EN 
CORTE   70691,04 81648,15 94303,61 108838,84 125737,50 145256,89 
Cuero y Otros  7200,00 7200,00 7200,00 7200,00 7200,00 7200,00 
TOTAL VENTA 
PROYECTADAS 215345,64 247608,214 285174,575 327987,855 377538,122 435251,294 
Elaborado por: La Autora  
 
4.4.2.  PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
 
La materia prima que requerirá  la nueva Microempresa para obtener el producto a ofrecer, 
constituye el ganado en pie, el cual se puede adquirir fácilmente en el entorno donde funcionarán 
las  instalaciones, en virtud de lo cual este factor no constituye un limitante para las operaciones a 
realizarse, el pasto es muy esencial se considera materia prima puesto que cumple un papel 
importante en la cría del ganado como alimento de los mismos. El incremento en el valor total de la 
compra de  materia prima será el 5%  por cada año. 
 
Dentro del rubro de materia prima se encuentran todos aquellos bienes que tienen que ver 
directamente o forman parte del producto. 
 
A continuación se detalla la cantidad requerida de materia prima, para la producción y 
comercialización de ganado vacuno: 
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TABLA Nº22.  MATERIA PRIMA 
 
DETALLE CANTIDAD 
MENSUAL 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
MENSUAL 
CANTIDAD 
AÑO 
VALOR 
AÑO 
Ganado vacuno 30 300.00 9000.00 360 108000.00 
Balanceados y 
Alimentos  
  1000.00  12000.00 
Vacunas varios 40 1.50 60.00 480 720.00 
TOTAL   10060.00  120720.00 
Elaborado por: La Autora  
 
Los semovientes que se compraran al inicio serán toretes los cuales se encuentran en la edad de 24 
meses de edad con un peso de 300 libras y están enfocados para salir en un periodo de uno a dos 
años, este periodo será  suficiente para poder  tener el peso deseado, y con relación a las 
alimentación el valor considerado será  para el mantenimiento de los potreros y desparacitantes. 
 
TABLA Nº23. MATERIA PRIMA PROYECTADA 
 
DEMANDA PARA  
 EL PROYECTO MPD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Razón de incremento 
Materia Prima (5%) 120720,00 126756,00 133093,80 139748,49 146735,91 154072,71 
TOTAL INCREMENTO 
MPD 120720,00 126756,00 133093,80 139748,49 146735,91 154072,71 
Elaborado por: La Autora 
 
4.4.2. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
 
Se considera el costo de mano de obra que interviene directamente en el proceso productivo;  la 
Microempresa para desarrollar sus actividades, requerirá del siguiente personal: Veterinario, 
Empacadores, Personal de limpieza, Cuidador; debido a que estará ubicada en un sector rural, 
donde un alto porcentaje de la población vende su fuerza de trabajo para la realización de faenas 
agrícolas y ganaderas, la Microempresa no tendrá  inconveniente para contratar  mano de obra en 
condiciones relativamente favorables. 
 
Dentro del rubro de mano de obra estamos considerando todos los beneficios sociales y legales que 
se deberán cancelar a los trabajadores tales como: horas extras, décimo tercero, décimo cuarto, 
vacaciones, fondos de reserva, aporte patronal, aporte personal, utilidades y demás beneficios de 
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ley, los sueldos y salarios fueron establecidos en base a las necesidades y ofertas del mercado 
actual, intentando que no sean inferiores a los previstos en las respectivas leyes laborales ya que el  
Salario Básico Unificado para el año 2012 es de $ 292.00 dólares. 
 
A continuación se presenta la tabla de requerimiento de recurso humano detallando cargo, número 
de personal, remuneración básica mensual, y demás rubros previstos por la ley. 
 
 
TABLA Nº24. REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO 
ROL DE PAGOS 
 
INGRESOS EGRESOS 
  
NOMINA 
SUELDO 
 BASICO 
TOTAL 
 
INGRESOS 
APORTE 
 IESS ANTICIPOS 
TOTAL 
 
EGRESOS  
LIQUIDO 
 A PAGAR 
 
MENSUAL  
A 
PAGAR 
 AÑO  
GERENTE 
GENERAL 1000,00 1000,00 93,50 400,00 493,50 506,50 
12000.00 
CONTADORA  300,00 300,00 28,05 100,00 128,05 171,95 
3600.00 
VETERINARIO 
(M.O.I) 400,00 400,00 37,40 150,00 187,40 212,60 4800.00 
EMPACADOR 
(M.O.D) 292,00 292,00 27,30 100,00 127,30 164,70 3504.00 
VENDEDOR 
(M.O.D) 292,00 292,00 27,30 100,00 127,30 164,70 
3504.00 
LIMPIEZA 1 
(M.O.D) 292,00 292,00 27,30 100,00 127,30 164,70 
3504.00 
LIMPIEZA 2 
(M.O.D) 292,00 292,00 27,30 100,00 127,30 164,70 
3504.00 
CUIDADOR 
(M.O.D) 292,00 292,00 27,30 100,00 127,30 164,70 
3504.00 
TOTAL 3160,00 3160,00 295,46 1150,00 1445,46 1714,54 37920.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 
Para realizar la proyección de la mano de obra  nos basaremos  en el incremento reflejado por el 
consejo nacional de estadísticas y censos  que a partir del año 2008 existe un incremento de 9% en 
el salario básico el cual se hará referencia para todos los años proyectados. 
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TABLA Nº25. MANO DE OBRA PROYECTADA 
DEMANDA PARA 
MANO DE OBRA 
PROYECTADA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
sueldo personal 
administrativo incremento 
9%  15600,00 17004,00 18534,36 20202,45 22020,67 24002,53 
sueldo Mano de Obra 
Directa  incremento 9%  17520,00 19096,80 20815,51 22688,91 24730,91 26956,69 
sueldo Mano de Obra 
Indirecta incremento 9%  4800,00 5232,00 5702,88 6216,14 6775,59 7385,39 
TOTAL MANO DE 
OBRA PROYECTADA 37920,00 41332,80 45052,75 49107,50 53527,17 58344,62 
Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº26. ROL DE PROVISIÓN 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 
a) CALCULO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 
 
 
 CALCULO DEL DECIMO TERCER SUELDO 
 
Tiene derecho a este beneficio todos los trabajadores, para el cálculo se consideran los valores 
percibidos por el trabajador durante un año calendario contado desde el 1º de diciembre del 
año anterior hasta el 30 de noviembre del año presente, la fecha tope de pago es el 24 de 
NOMINA 
TOTAL 
 INGRESOS 
DECIMO 
 TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 
FONDOS 
 DE 
RESERVA VACACIONES 
APORTE 
PATRONAL 
GERENTE 
GENERAL 1000,00 83,33 292,00 83,33 41,67 121,50 
CONTADORA  300,00 25,00 292,00 25,00 12,50 36,45 
VETERINARIO 400,00 33,33 292,00 33,33 16,67 48,60 
EMPACADOR  292,00 24,33 292,00 24,33 12,17 35,48 
VENDEDOR 292,00 24,33 292,00 24,33 12,17 35,48 
LIMPIEZA 1 292,00 24,33 292,00 24,33 12,17 35,48 
LIMPIEZA 2 292,00 24,33 292,00 24,33 12,17 35,48 
CUIDADOR 292,00 24,33 292,00 24,33 12,17 35,48 
TOTAL 3160,00 263,33 2336,00 263,33 131,67 383,94 
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diciembre de cada año para el respectivo calculo se procede a dividir el total de los ingresos 
normales para doce. 
 
 CALCULO DEL DECIMO CUARTO SUELDO  
 
Es un beneficio adicional que tienen derecho todos los trabajadores el valor corresponde a un 
salario mínimo vital que para el año 2012 corresponde a 292 dólares, los empleadores deben 
pagar máximo hasta el 15 de septiembre de cada año. 
 
 FONDOS DE RESERVA 
 
Todo patrono está obligado a depositar en el IESS, una suma equivalente a la doceava parte de 
los ingresos normales. El cálculo es igual al décimo tercer sueldo. 
 
 VACACIONES 
 
Todos los trabajadores tienen derecho a gozar de un periodo de descanso equivalente a quince 
días ininterrumpidos, luego de haber cumplido un año de labores, el cálculo de las vacaciones 
se obtiene al dividir el total de ingresos normales para veinticuatro. 
 
4.4.3.  PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 
 
Los costos indirectos de fabricación están conformados por  materiales y suministros, los servicios 
básicos, equipos materiales de limpieza, envases y etiquetas, son necesarios para la obtención del 
producto terminado. Se caracterizan por ser complementarios, ayudan al acabado del producto, son 
sustituibles por otros que cumplan las mismas funciones. 
 
Para realizar el estimado de los  gastos de producción nos basaremos en el porcentaje de 
incremento de materia prima que será el 5% por año. 
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TABLA Nº27. COSTOS INDIRECTOS  DE PRODUCCION PROYECTADOS 
DEMANDA DE CIF 
PROYECTADA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
razón de incremento 
herramientas 5% 729,00 765,45 803,72 843,91 886,10 930,41 
razón de incremento 
servicios básicos 5% 1641,48 1723,55 1809,73 1900,22 1995,23 2094,99 
razón de incremento 
Materiales de Limpieza 5% 657,00 689,85 724,34 760,56 798,59 838,52 
razón de incremento ropa de 
trabajo 5% 1710,00 1795,50 1885,28 1979,54 2078,52 2182,44 
razón de incremento sala de 
faena miento 5% 1800,00 1890,00 1984,50 2083,73 2187,91 2297,31 
razón de incremento 
Combustible 5% 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 918,92 
razón de incremento 
Bandejas 5% 3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 3828,84 
razón de incremento 
empaque plastico5% 3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 3828,84 
razón de incremento 
etiquetas 5% 1000,00 1050,00 1102,50 1157,63 1215,51 1276,28 
TOTAL CIF 
PROYECTADOS 14257,48 14970,35 15718,87 16504,82 17330,06 18196,56 
 
 
A continuación se detalla cada uno de los rubros: 
                         TABLA Nº28. HERRAMIENTAS 
DETALLE VALOR 
Cuchillos  150.00 
Escobas  54.00 
Palas de Manilla  80.00 
Azadones  45.00 
Manguera 100.00 
Soga  300.00 
TOTAL 729.00 
 
TABLA Nº31. ROPA DE TRABAJO 
 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
ROPA DE TRABAJO     1710,00 
Botas caucho  60 20 1200,00  
Guantes 120 1.25 150,00  
Delantales 72 5 360,00  
Elaborado por: La Autora 
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TABLA Nº 32. MATERIALES DE LIMPIEZA 
 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 
Materiales de 
Limpieza  
     657.00 
Detergente 36 7.50 270   
Cloro 36 4.50 162   
Desinfectante 36 5.00 180   
Funda de basuras 36 1.25 45   
Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº33.  SERVICIOS BÁSICOS  PRODUCCION 
DETALLE  
PRECIO 
UNITARIO 
CANTIDAD  
kWh  
TOTAL 
MENSUAL AL AÑO 
LUZ 
Energía ( Kilovatio) 4,13 10 41,30 495,60 
Comercialización     1,41 16,92 
Alumbrado Público     2,35 28,20 
Impuesto Bomberos     17,52 210,24 
Tasa Recolectora de Basura     4,27 51,24 
TOTAL      66,85 802,20 
AGUA 
PRECIO 
UNITARIO 
CANTIDAD 
m3 
TOTAL 
MENSUAL AL AÑO 
Consumo comercial 0,72 87 m3 63,51 762,12 
Alcantarillado 4,33 1 mes 4,33 51,96 
Administración  
Cliente 2,10 1 mes 2,10 25,20 
TOTAL     69,94 839,28 
 TOTAL SERVICIOS 
 BASICOS              136,79    1.641,48  
Elaborado por: La Autora 
 
4.4.4. PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Son gastos que provienen de realizar  la función de administración de la empresa, entre estos se 
encuentran aquellos en los que la empresa debe incurrir para planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades que se llevan a cabo. 
 
Para la proyección de  estos gastos se los realiza de acuerdo al incremento de la materia prima que 
será en un 5% por año. 
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TABLA Nº34.  GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS 
 
DEMANDA PARA 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  
PROYECTADA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
razón de sueldo personal 
administrativo incremento 
9%  15600,00 17004,00 18534,36 20202,45 22020,67 24002,53 
razón incremento servicios 
básicos 5% 1586,67 1666,00 1749,30 1836,77 1928,61 2025,04 
razón de incremento 
internet 5%  540,00 567,00 595,35 625,12 656,37 689,19 
razón de incremento útiles 
de oficina 5% 821,20 862,26 905,37 950,64 998,17 1048,08 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
PROYECTADOS 18547,87 20099,26 21784,39 23614,98 25603,83 27764,85 
Elaborado por: La Autora 
 
A continuación se detalla cada uno de los componentes de los valores: 
 
TABLA Nº35. SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
NOMINA SUELDO 
 BASICO 
TOTAL 
 
INGRESOS 
APORTE 
 IESS 
ANTICIPOS TOTAL 
 EGRESOS 
LIQUIDO 
 A PAGAR 
MENSUAL 
A 
PAGAR 
 AÑO 
GERENTE 
GENERAL 1000,00 1000,00 93,50 400,00 493,50 506,50 12000.00 
CONTADORA  300,00 300,00 28,05 100,00 128,05 171,95 3600.00 
TOTAL 1300.00 1300.00 121.55 500.00 621.55 678.45 15600.00 
Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº36. ROL DE PROVISIÓN 
 
NOMINA 
TOTAL 
 
INGRESOS 
DECIMO 
 
TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 
FONDOS 
 DE 
RESERVA VACACIONES 
APORTE 
PATRONAL 
TOTAL 
APAGAR 
GERENTE 
GENERAL 1000,00 83,33 292,00 83,33 41,67 121,50 621.83 
CONTADORA  300,00 25,00 292,00 25,00 12,50 36,45 390.95 
TOTAL 1300.00 108.33 584.00 108.33 54.17 157.95 1012.78 
Elaborado por: La Autora 
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TABLA Nº37. SERVICIOS BÁSICOS 
DETALLE PRECIOUNITARIO 
CANTIDAD 
kWh TOTALMENSUAL AL AÑO 
LUZ 
Energía ( Kilovatio) 0,0766 267 20,45 245,43 
Comercialización 
  
1,41 16,92 
Subsidio Solidario 
  
2,19 26,28 
Alumbrado Público 
  
1,31 15,72 
Impuesto a los 
Bomberos 
  
1,46 17,52 
Tasa Recolección 
Basura 
  
3,09 37,08 
TOTAL  
  
29,91 358,95 
AGUA PRECIOUNITARIO CANTIDAD m3 TOTALMENSUAL AL AÑO 
Consumo comercial 0,72 29 m3 20,88 250,56 
Alcantarillado 4,33 1 mes 4,33 51,96 
Administración Cliente 2,10 1 mes 2,10 25,20 
TOTAL 
  
27,31 327,72 
TELEFONO PRECIOUNITARIO CANTIDAD TOTALMENSUAL AL AÑO 
Pensión básica 
comercial 12,00 1 MES 12,00 144,00 
llamada regional 
(minuto) 0,05 300 15,00 180,00 
consumo local (minuto) 0,02 2400 48,00 576,00 
TOTAL 
  
75,00 900,00 
TOTAL SERVICIOS 
BASICOS 
  
132,22 1586,67 
Elaborado por: La Autora 
TABLA Nº38. UTILES DE OFICINA 
DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
SUBTOTAL TOTAL 
Útiles de Oficina  
   
821,2 
Resma de papel bon  24 10 240 
 
Esferos caja 12 4.5 54 
 
Lápiz caja 12 3.5 42 
 
Clips 6 1.50 9 
 
Grapas caja 12 1.50 18 
 
Cd en blanco caja 5 3.00 15 
 
Carpetas archivadoras 6 3.00 18 
 
Sellos 2 8.00 16 
 
Almohadilla 2 2.00 4 
 
Tóner para impresora 12 25.00 300 
 
Grapadora 1 2.80 2,8 
 
Perforadora 1 2.40 2,4 
 
Otros menores 
  
100 
 
Elaborado por: La Autora 
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4.4.5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 
 
Son gastos que se incurren para promocionar y publicar el producto, ya que es uno de los objetivos 
de la empresa. Estos son muy importantes ya que permitirán que  el producto se comercialice en el 
mercado y de esta forma se obtenga los ingresos esperados. Estos gastos por lo general son 
variables. 
 
 
TABLA Nº39.  GASTOS DE VENTA 
 
DEMANDA DE GASTOS 
DE VENTAS 
PROYECTADA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
razón incremento 
publicidad 5% 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 612,62 
razón de incremento 
combustible 5% 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 918,92 
TOTAL GASTOS DE 
VENTAS 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 1531,54 
Elaborado por: La Autora 
 
 
A continuación se detalla los componentes de la tabla anterior: 
 
                                TABLA Nº40. PUBLICIDAD 
DETALLE VALOR 
MENSUAL 
ANUAL 
Pancartas 20.00 240.00 
Tarjetas de 
presentación 
20.00 240.00 
TOTAL 40.00 480.00 
Elaborado por: La Autora 
 
4.4.6.  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
 
Se aplicara la ley de Régimen Tributario interno para realizar las respectivas Depreciaciones y 
Amortizaciones. 
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a) AMORTIZACION INTANGIBLE 
 
Es la cuota fija que se establece por periodo contable, como consecuencia de inversiones o gastos 
anticipados, los que no son imputables en un solo año (periodo contable); permitiendo de esta 
manera a la empresa la racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por la 
ley. 
 
La amortización es del 20% anual no menos a 5 años según la Ley de Régimen Tributario Interno 
en el Art. 12 Amortización de Inversiones. Se entiende por inversiones los desembolsos para los 
fines del negocio o actividad susceptibles de desgaste, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
TABLA Nº41.  AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION 
 
Gastos de Constitución AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Tiempo de Amortización (5) 
años 
2000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
TOTAL GASTO 2000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
Elaborado por: La Autora 
b)  DEPRECIACION TANGIBLE 
 
Es la estimación del desgaste o pérdida de valor que sufre un activo fijo por su utilización en la 
actividad productiva, según la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art.10 numeral 7 de acuerdo a 
la naturaleza del bien y la duración normal de vida útil, por lo que se deduce también que se deberá 
utilizar el método de depreciación por "línea Recta". 
 
TABLA Nº42.  PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 
 
Porcentaje % Vida Útil (años) 
Muebles y Enseres 10 10 
Equipo de Oficina 10 10 
Equipo de Computación 33.33 3 
Maquinaria 20 5 
Edificio 5 20 
Vehículos  20 5 
Elaborado por: La Autora 
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TABLA Nº 43. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
DETALLE AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5  
Muebles y enseres  400.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
Equipo de Computo 680.00 226.64 226.64 226.64   
Maquinaria  4000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 
Equipo 3900.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 
Galpón - Potreros 3000.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
Vehículos  14000.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 
TOTAL   4406.64 4406.64 4406.64 4180.00 4180.00 
Elaborado por: La Autora 
 
4.4.7. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
a)  COSTOS FIJOS 
 
Son parte del costo total que permanece inalterable, ajeno a la variación en el volumen de 
producción. Se caracterizan por ser controlables respecto a la duración del producto o servicio que 
da la Microempresa, además se relacionan con la capacidad instalada. Como se muestra en la 
siguiente tabla: 
TABLA Nº44.  COSTOS FIJOS 
DETALLE  AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Herramientas 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00 
Servicios básicos  1641.48 1641.48 1641.48 1641.48 1641.48 1641.48 
Materiales de Limpieza  657.00 657.00 657.00 657.00 657.00 657.00 
Ropa de trabajo 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 
Combustible  720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 
Amortizaciones 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
Depreciaciones 0.00 4406.64 4406.64 4406.64 4180.00 4180.00 
TOTAL 5457.48 10264.12 10264.12 10264.12 10037.48 10037.48 
     Elaborado por: La Autora 
 
b) COSTOS VARIABLES 
 
Son parte del costo total, que varían en forma directa y  proporcionada con el volumen de 
producción. Queremos producir más aumentamos la, materia prima y si se produce menos 
disminuyen los materiales. Como se muestra en la siguiente tabla:  
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TABLA Nº45.  COSTOS VARIABLES 
 
DETALLE  AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Materia prima  120720,00 126756,00 133093,80 139748,49 146735,91 154072,71 
Mano de Obra Directa  17520,00 19096,80 20815,51 22688,91 24730,91 26956,69 
Mano de Obra 
Indirecta  4800,00 5232,00 5702,88 6216,14 6775,59 7385,39 
Pago sala de faenado 1800,00 1890,00 1984,50 2083,73 2187,91 2297,31 
Empaque Plástico 3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 3828,84 
Etiquetas  1000,00 1050,00 1102,50 1157,63 1215,51 1276,28 
Bandeja de Icopor 3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 3828,84 
TOTAL 151840,00 160324,80 169314,19 178840,64 188938,87 199646,07 
Elaborado por: La Autora 
 
4.5.  PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio es una técnica, que nos permite encontrar el punto en el cual los ingresos son 
iguales a los gastos, es decir aquel punto en que la Microempresa ni gana ni pierde. 
 
Es un modelo financiero que permite determinar las ventas que cubrirán los costos, expresados en 
valores, porcentajes y o unidades además muestra la magnitud de la utilidad o pérdida en el caso de 
que las ventas excedan o estén por debajo de ese punto, es decir que viene a ser un punto de 
creencias  a partir del cual hay un incremento en los volúmenes de venta lo que generará utilidades, 
pero si existe una disminución ocasionara perdidas, por tal razón se deberá analizar los costos fijos, 
variables  y las ventas generadas. 
 
FORMULA: CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
PE.Ventas =  
10264.12 
  
=   
61584.72 
   
=   
1023533.52 
 
 
 
1- 160324.8 0.0601 
 
        160588.92 
 
    
 
P.E= 61584.72/(3-11.80)= 58317.31 CANTIDAD 
P.E=61584.72/(2.5-11.80)= 110758.29 CANTIDAD 
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A través del punto de equilibrio anual podemos determinar que la Microempresa para encontrarse 
en equilibrio debe producir 1023533.52dólares al año que equivale a 169075.6 Kg de carne de res. 
 
GRÁFICO Nº 27.  PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
 
4.6.  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
Los Estados Financieros son la presentación resumida y estructurada de los cambios que se han 
dado durante un periodo de tiempo. 
 
El propósito general de estos estados es: 
 
  ayudan en la toma de decisiones a la gerencia en relación  a la conducción de un  negocio. 
 
 son un resumen de los resultados de la administración de los recursos confiados a la 
gerencia. 
 
  ayudan a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros del negocio y en particular 
la oportunidad y certeza de la generación de efectivo. 
 
 refleja los resultados económicos relacionados con la generación de una ganancia o una 
perdida. 
 
Para el presente proyecto se aplicará los principales  Estados Financieros básicos: 
 Estado de Situación Financiera  
 Estado de Perdida y Ganancias 
 Estado de Flujo de caja o Efectivo 
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4.6.1.  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Se le denomina también Balance General, Estado de Situación Financiera o Estado de Activo y 
Pasivos y representa la situación financiera de una empresa al inicio o al final de un ejercicio 
económico. 
Activo.- es un recuso económico del que  se esperan  beneficios futuros, como dinero, mercadería, 
edificios etc. 
Pasivo.- son las obligaciones o deudas económicas que tiene la empresa con sus acreedores. 
Patrimonio.- es el capital al que tiene derecho el propietario del negocio estado de situación 
inicial. 
EL REBAÑO CIA.LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
Al 1 de enero del 20xx 
ACTIVOS 
Corriente: 
Efectivo y equivalentes al efectivo                                                             (19980.00) 
Caja/Bancos 
No Corrientes: 
Propiedad Planta y Equipo                 57980.00 
Terreno                                                                            32000.00 
Galpón                                                                               3000.00 
Muebles y Enseres                                                               400.00 
Equipo de cómputo                                                              680.00 
Maquinaria                      4000.00 
Equipo                                                                        3900.00 
Vehículos                     14000.00 
Otros activos no Corriente:                  2000.00 
Gastos de Constitución                    2000.00 
TOTAL ACTIVOS                     40000.00 
PASIVOS 
No Corrientes: 
Obligaciones con Instituciones Financieras                                                     24000.00 
Préstamo por pagar                        24000.00 
TOTAL PASIVO                            24000.00 
PATRIMONIO           16000.00 
Capital Social                                                                    16000.00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            40000.00 
 
F) Contador                                                F) Gerente 
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4.6.2.  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO 
 
Se le conoce también como Estado de rendimientos. Estado de Resultados de operación, es un en 
forme de los ingresos y gastos de un entidad durante un periodo especifico. 
 
 
EL REBAÑO CIA.LTDA. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
Del  1 de Enero al 31 de Diciembre del 20xx 
 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 215345,64 247608,21 285174,57 327987,86 377538,12 435251,29 
(-) Costo de Ventas 157297,48 166055,15 175331,06 185158,35 195572,47 206611,36 
Materia prima  120720,00 126756,00 133093,80 139748,49 146735,91 154072,71 
Mano de Obra Directa  17520,00 19096,80 20815,51 22688,91 24730,91 26956,69 
Mano de Obra Indirecta  4800,00 5232,00 5702,88 6216,14 6775,59 7385,39 
Costos Indirectos de Fabricación  14257,48 14970,35 15718,87 16504,82 17330,06 18196,56 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 
58048,16 81553,06 109843,51 142829,50 181965,65 228639,94 
(-)GASTOS OPERACIONALES 22388,54 23532,56 24754,93 26060,23 27453,43 29296,38 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 18547,87 20099,26 21784,39 23614,98 25603,83 27764,85 
GASTOS DE VENTA 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 1531,54 
GASTOS FINANCIEROS 2640,67 2173,30 1647,54 1056,10 390,99 0,00 
Interés 2640,67 2173,30 1647,54 1056,10 390,99 0,00 
(=) UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION 
TRABAJADORES 
35659,62 58020,50 85088,58 116769,27 154512,23 199343,55 
15% participación Trabajadores 5348,94 8703,07 12763,29 17515,39 23176,83 29901,53 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
30310,68 49317,42 72325,30 99253,88 131335,39 169442,02 
25% impuesto a la Renta 7577,67 12329,36 18081,32 24813,47 32833,85 42360,51 
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
22733,01 33669,93 54243,97 74440,41 98501,54 127081,52 
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4.6.3. BALANCE GENERAL 
 
Es el documento contable de carácter financiero, que informa a una fecha determinada la situación 
financiera de la empresa. El Balance General debe agrupar los conceptos de activo, pasivo y 
patrimonio. 
EL REBAÑO CIA.LTDA. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
Del  1 de Enero al 31 de Diciembre del 20xx 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS             
Corriente:             
Efectivo y equivalentes al efectivo  -19980,00 -7164,09 26295,17 84093,61 170613,69 291313,49 
Caja/Bancos  -19980,00 -7164,09 26295,17 84093,61 170613,69 291313,49 
No Corrientes: 57980,00 53573,36 49166,72 44760,08 40580,00 36400,00 
Propiedad Planta y Equipo              
Terreno                                                                32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 
Galpón                                                                      3000,00 3000,00 2850,00 2700,00 2550,00 2400,00 
(-) Depreciación acumulada Galpón 0,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 
Muebles y Enseres                                           400,00 400,00 360,00 320,00 280,00 240,00 
(-) Depre. Acum. Muebles y Enseres 0,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 
Equipo de cómputo                                             680,00 680,00 453,36 226,72 0,00 0,00 
(-) Depre. Acum. Equipo de computo 0,00 -226,64 -226,64 -226,64 0,00 0,00 
Maquinaria  4000,00 4000,00 3200,00 2400,00 1600,00 800,00 
(-) Depre. Acum. Maquinaria 0,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 
Equipo                                                    3900,00 3900,00 3510,00 3120,00 2730,00 2340,00 
(-) Depre. Acum. Equipo 0,00 -390,00 -390,00 -390,00 -390,00 -390,00 
Vehículos  14000,00 14000,00 11200,00 8400,00 5600,00 2800,00 
(-) Depre. Acum. Vehículos  0,00 -2800,00 -2800,00 -2800,00 -2800,00 -2800,00 
Otros activos no Corriente: 2000,00 1600,00 1200,00 800,00 400,00 0,00 
Gastos de Constitución 2000,00 2000,00 1600,00 1200,00 800,00 400,00 
(-) Amortización gastos de Constitución 0,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 
TOTAL ACTIVOS 40000,00 48009,27 76661,89 129653,69 211593,69 327713,49 
PASIVOS              
No Corrientes: 24000,00 23704,79 20258,95 16050,53 11316,35 5990,73 
 Obligaciones con Instituciones 
Financieras                                               
Préstamo por pagar  24000,00 23704,79 20258,95 16050,53 11316,35 5990,73 
TOTAL PASIVO                   24000,00 23704,79 20258,95 16050,53 11316,35 5990,73 
PATRIMONIO 16000,00 24304,48 56402,93 113603,16 200277,35 321722,76 
Capital Social 16000,00 1571,47   2956,25 15190,03 38133,90 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
ANTERIOR   0,00 22733,01 56402,93 110646,91 185087,32 
Utilidad del ejercicio   22733,01 33669,93 54243,97 74440,41 98501,54 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40000,00 48009,27 76661,88 129653,69 211593,70 327713,49 
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4.6.4.  ESTADO DE FLUJO DE CAJA 
 
El presupuesto de caja  contiene los montos de entrada de efectivo y salidas del efectivo y nos 
muestra el aumento neto o la disminución neta del efectivo. 
 
EL REBAÑO CIA.LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
Del … de Enero al….de Diciembre del 20xx 
 
     
 
AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
INGRESOS              
VENTAS    247608,21 285174,57 327987,86 377538,12 435251,29 
FINANCIAMIENTO 
     
24.000,00            
CAPITAL SOCIAL 
     
16.000,00            
TOTAL INGRESOS 
     
40.000,00  
     
247.608,21  
     
285.174,57  
     
327.987,86  
     
377.538,12  
       
435.251,29  
EGRESOS             
ACTIVOS FIJOS  
     
57.980,00            
Activos diferidos 
       
2.000,00            
COSTO DE VENTAS   
   
166.055,15  
   
175.331,06  
   
185.158,35  
   
195.572,47  206611,3558 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   
20099,26 21784,39 23614,98 25603,83 27764,85 
GASTOS DE VENTA   1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 1531,54 
GASTOS FINANCIEROS    2640,67 2173,30 1647,54 1056,10 390,99 
AMORTIZACION DE LA 
DEUDA    23704,79 20258,95 16050,53 11316,35 5990,73 
15% TRABAJADORES   
       
8.703,07  
     
12.763,29  
     
17.515,39  
     
23.176,83  
       
29.901,53  
25% IMPUESTO A LA 
RENTA    
       
12.329,36  
       
18.081,32  
       
24.813,47  
       
32.833,85  
          
42.360,51  
TOTAL EGRESOS 59.980,00  234.792,31  251.715,31  270.189,41  291.018,04  314.551,50  
SUPERAVIT/PERDIDA  
DEL EFECTIVO 
   
(19.980,00) 
       
12.815,91  
       
33.459,26  
       
57.798,44  
       
86.520,08  
       
120.699,80  
SALDO INICIAL CAJA 
BANCOS    
     
(19.980,00) 
       
(7.164,09) 
       
26.295,17  
       
84.093,61  
       
170.613,69  
SUPERAVIT /PERDIDA 
ACUMULADA 
   
(19.980,00) 
       
(7.164,09) 
       
26.295,17  
       
84.093,61  
     
170.613,69  
       
291.313,49  
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4.6.5.  ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS 
 
Se le denomina en ingles cash flow mide los ingresos y egresos de dinero en los periodos de 
operación de un ente. De tal manera que nos indica si la compañía tendrá suficientes fondos para 
cumplir con sus obligaciones, en sí constituye un indicador de liquidez. 
 
 
EL REBAÑO CIA.LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO  
Del … de Enero al….de Diciembre del 20xx 
 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A.FLUJO DE 
BENEFICIOS              
Ventas   215345,64 247608,21 285174,57 327987,86 377538,12 
Valor Residual en Activos 
Fijos   
     
21.573,36  
     
17.166,72  
     
12.760,00  
       
8.580,00  
       
4.400,00  
TOTAL   236919,00 264774,93 297934,57 336567,86 381938,12 
B.FLUJO DE COSTOS              
Inversión Activos Fijos 
     
57.980,00            
Inversión Activos 
Diferidos 
       
2.000,00            
Inversión Capital de 
Trabajo 
  
(19.980,00)           
Costos de Venta    157297,48 166055,154 175331,064 185158,353 195572,472 
TOTAL 
     
40.000,00  157297,48 166055,154 175331,064 185158,353 195572,472 
FLUJO ECONOMICO 
(A-B) -40000,00 79621,52 98719,78 122603,51 151409,50 186365,65 
(-) Amortización del 
Capital   23704,79 20258,95 16050,53 11316,35 5990,73 
(-) 15% Participación 
Trabajadores   
3555,72 3038,84 2407,58 1697,45 898,61 
(-)25% Impuesto a la 
Renta    
       
7.577,67  
     
12.329,36  
     
18.081,32  
     
24.813,47  
     
32.833,85  
FLUJO FINANCIERO -40000,00 44783,34 63092,63 86064,08 113582,23 146642,46 
 
 
4.7.  EVALUACION FINANCIERA 
 
Es un proceso analítico que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de 
los estados financieros y datos operacionales de un negocio. 
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Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores los cuales 
sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de un ente y con elle para la toma de 
decisiones. 
 
El presente proyecto será evaluado para determinar la rentabilidad económica del mismo, bajo 
algunos coeficientes de  evaluación más conocidos y empleados que se detallan a continuación: 
 VAN 
 TIR 
 BENEFICIO / COSTO 
 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 
 
4.7.1. TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 
 
Es la tasa de rendimiento que espera ganar el inversionista una vez puesto en marcha el plan de 
negocios o proyecto, para su cálculo se tomo como referencia la tasa pasiva referencial y el riesgo 
país.  
 
TASA PASIVA REFERENCIAL 4.53 
RIESGO PAIS 8.58 
TMAR GLOBAL 13.11 
Elaborada por: La  Autora  
 
4.7.2. COSTO PONDERADO DE CAPITAL 
 
La inversión total del presente proyecto es de 40000.00 dólares, está financiado por un 60% 
mediante préstamo que nos otorgará el Banco Procredit  y la diferencia es decir el 40% mediante 
capital propio aportado por los accionistas. Como se muestra a continuación: 
 
TABLA Nº 46. COSTO PONDERADO DE CAPITAL 
INVERSIÓN 
TOTAL 
VALOR % TASA 
DESCUENTO 
TASA 
REQUERIDA 
Capital Propio  16000.00 0.40 0.131 0.53 
Préstamo 24000.00 0.60 0.1183 0.72 
TOTAL 40000.00 100  12.5 
  Elaborada por: La  Autora  
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4.7.3. TASA DE DESCUENTO 
 
Llamada también tasa de actualización, o tasa de corte, es igual al costo de capital, expresado como 
tasa promedio ponderado del costo de capital de cada de las fuentes de financiamiento de la 
inversión total  requerida, sea deuda o fondos propios. 
La tasa del 12.50 % se utilizará como la tasa de descuento para los posteriores cálculos. 
 
4.7.4. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
Denominado también "Valor Presente Neto" permite determinar el beneficio total neto actualizado 
de un proyecto, encontrando la diferencia entre la corriente de beneficios actualizada y la corriente 
de costos también actualizada a una tasa de descuento "K" determinada. este metodo se basa en el 
descuento del flujo de fondos de todo el horizonte del proyecto objeto de evaluación. 
 
El proyecto debe ejecutarse si su valor neto (VAN) es superior a cero, donde el van es la diferencia 
entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual, indica que gana mas de lo que se 
espera  ganar. 
 
Si el van es cero el inversionista gana justo lo que quería ganar. 
 
Si el van es negativo, no indica perdida sino cuanto falta para que el inversionista  gane lo que 
deseaba ganar, y con ello se deduce que no es factible llevar a cabo la inversión. 
 
Para calcular el valor presente neto es necesario aplicar la siguiente fórmula: 
 
 
VAN = -I+FNE1+FNE2+FNE3+FNE4+FNE5 
                  (1+i)^1  (1+i)^2   (1+i)^3 (1+i)^4 (1+i)^5 
 
 
VAN= Valor Actual Neto 
I= Inversión 
FNE= Flujo neto del Efectivo 
i= tasa de descuento 
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                                               TABLA Nº 47. CALCULO DE VAN 
INVERSION FLUJO NETO i 
40000,00 -40000,00 12,50% 
  44783,34   
  63092,63   
  86064,08   
  113582,23   
  146642,46   
      
PERIODO 
VAN POR 
AÑO 
 0 -40000,00 
 1 39807,42 
 2 63092,63 
 3 86064,08 
 4 113582,23 
 5 146642,46 
 TOTAL 
VAN         409.188,82  
    Elaborada por: La  Autora 
 
El valor del VAN es de 409188.82 dólares esto significa que el proyecto es factible y conviene ser 
ejecutado. 
 
4.7.5. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Es la tasa de descuento que logra igualar el valor actual de la corriente de beneficios netos, con el 
valor actual de la corriente neta del costos; es aquella tasa que logra que el van del proyecto sea 
cero. 
El TIR es un coeficiente integral de evaluación que permite medir directamente la rentabilidad 
media de un proyecto, esta debe ser mayor a la tasa de descuento requerida, para que sea un buen 
negocio. 
Para el cálculo del TIR se emplea el método numérico a través de aproximaciones sucesivas. Para 
lo cual se aplica la siguiente fórmula: 
TIR = 0.125+ (5) (1) 
TIR= 0.125+5 
TIR=5.125% 
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Una vez obtenido el porcentaje  se aplica la siguiente fórmula: 
TIR= i1+ (i2-i1)         VAN 1 
                              VAN1-VAN2 
 
TIR= -40000+44783.34  +63092.63  +86064.08+  113582.23+  146642.46   = 
                    (1+5.125)^1    (1+5.125)^2    (1+5.125)^3    (1+5.125)^4    (1+5.125)^5 
 
TIR= -40000+7311.57+1681.77+374.54+80.70+17.01=-30534.41 
 
El resultado de la TIR es de 512.5% es mayor para la TMAR que es de 12.5% por lo tanto el 
proyecto es rentable, ya que es una inversión muy atractiva. 
 
4.7.6. RELACION BENEFICIO/ COSTO 
 
Es un parámetro de evaluación que nos permite determinar la relación del Beneficio Costo indica 
que porcentaje de ganancia obtiene respecto al costo del presente proyecto, para esto se divide la 
sumatoria de los flujos de caja acumulados para la inversión total. 
Al aplicar este parámetro se deduce que cuando el resultado de la relación Beneficio Costo es 
mayor que uno, se deberá aceptar el proyecto, caso contrario se rechazará. 
 
TABLA Nº 48. RELACION BENEFICIO/ COSTO 
CONCEPTO VALOR 
SUMATORIA DE FLUJO DE CAJA 
ACUMULADOS 
414164,74 
 
COSTO DE LA INVERSION 40000.00 
RELACION BENEFICIO COSTO 10.35 
Elaborada por: La  Autora 
 
El Beneficio/Costo es de 10.35 por lo que decimos que el proyecto es viable, ya que el valor actual 
de los ingresos es mayor que los egresos. 
 
4.7.7. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 
 
Este parámetro permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, se puede recuperar el 
monto de la inversión. 
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El periodo de recuperación de la inversión se da cuando los flujos de caja superan la inversión 
inicial. 
 
TABLA Nº 49. PERIODO DE RECUPERACION 
DE LA INVERSION 
AÑOS 
FLUJO DE 
 FONDOS 
NETOS  
FLUJO DE  
FONDOS 
ACUMULADOS 
0 -40000,00   
1 44783,34 44783,34 
2 63092,63 107875,97 
3 86064,08 193940,05 
4 113582,23 307522,28 
5 146642,46 454164,74 
Elaborada por: La  Autora 
 
 
 PR=a+ (b-c)/d 
PR= 1+(40000-44783.34)/63092.63 
PR=-0.08 
 
 
 Como nos podemos dar cuenta  que la  inversión se recuperara en menos de un año.  
 
4.8. RAZONES FINANCIERAS 
 
 
Este parámetro nos permite comparar las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y 
Ganancias para la toma de decisiones oportunas  de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
Las razones financieras se clasifican en: 
1. Razones de Liquidez 
2. Razones de eficiencia 
3. Razones de Solvencia o Endeudamiento 
4. Razones de Rentabilidad 
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4.8.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 
 
Esta razón mide la capacidad que tiene la microempresa para pagar sus deudas  a corto plazo.  
 
a) Razón Corriente: Activo Corriente  = 40000.00= 1.67 
                                     Pasivo Corriente    24000.00 
 
Esto indica que la Microempresa cuenta con 1.67 por cada dólar que debe. 
 
b) Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente = 40000.00-24000.00=16000.00 
 
Significa la liquidez de operación con la que cuenta  la Microempresa. 
 
4.8.2. RAZONES DE EFICIENCIA 
 
 
Estas razones establecen la efectividad de la Microempresa en el empleo de los recursos. 
 
 
a) Rotación de Activos Totales=      Ventas             = 247608.21= 5.16 veces  
 Activos Totales        48009.27 
 
Significa que la inversión ha girado 5.16 veces en el año, este resultado es bueno para la 
Microempresa. 
 
 
4.8.3. RAZONES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 
 
 
a) Razón de Solidez  = Pasivo Total*100 = 23704.79= 0.49*100= 49.37% 
               Activo Total       480009.27 
Significa que el 49.37%  de los activos totales está financiado por terceros. 
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4.8.4. RAZONES DE RENTABILIDAD 
 
 
Se las conoce con el nombre de razones de rendimiento, miden la capacidad que tiene la 
Microempresa para generar utilidades. 
 
 
a)  Margen de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta   = 81553.06= 0.33 
                                                      Ventas             247608.21 
 
Se obtuvo un rendimiento de 33% por cada dólar vendido. 
 
b)  Margen de Utilidad Neta=   Utilidad Neta = 33669.93=    0.13*100= 13% 
                                                     Ventas  247608.21 
 
Significa que la Microempresa tendrá un rendimiento de 13% por cada dólar vendido. 
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CAPÍTULOS V 
 
DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA  MICROEMPRESA 
 
La Microempresa que se dedicará a la Producción y Comercialización de ganado vacuno. Será un 
proyecto que se iniciará con la ilusión de generar más ingresos al entorno familiar a través de la 
cría, engorde y comercialización de ganado vacuno, en principio el establecimiento familiar tenía 
como fin el esparcimiento para los fines de semanas, pero observando las dimensiones de la 
propiedad y ubicación de la misma, además de las sugerencias de amigos ganaderos de aprovechar 
tal situación el emprendimiento se estaría llevando a cabo en la Parroquia de Calacalí 
aprovechando  de manera amplia y suficiente las condiciones ambientales de la región  debido a 
que se cuenta con el área  y el clima adecuado para realizar este tipo de proyectos. 
 
En la cría, engorde y comercialización del ganado vacuno se aprovechará de la riqueza del terreno 
con que se cuenta en la zona, así mismo la ventajosa provisión de agua natural existente dentro del 
establecimiento, algo indispensable en este proceso. 
 
Este tipo de proyecto conlleva una inversión económica importante   para la adquisición de las 
primeras cabezas de ganado; un profesional veterinario; alimentación adecuada; etc., pero con la 
experiencia y orientación de algunos amigos y parientes quienes aseguran que a partir de uno o  dos 
años ya se estaría percibiendo las primeras ganancias. 
 
La Microempresa  apunta a producir con eficiencia, eficacia y asegurando de esa manera un 
producto sanitariamente seguro y de calidad porque se estaría aplicando la trazabilidad en el 
proceso, de esa manera  mejorar la producción de vacunos,  fortalecer la cadena cárnica y cumplir 
con todos los requerimientos legales para el debido funcionamiento. 
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5.1.1   DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA 
 
 Es una Microempresa que se constituirá en Quito como Compañía Limitada. 
 La Compañía mantendrá su domicilio principal en la Parroquia de Calacalí  del Distrito 
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 
 
5.1.2    GIRO DEL NEGOCIO 
 
Su principal actividad será la producción y comercialización de ganado vacuno ya sea en pie o 
faenado según lo requerido por el cliente. 
 
5.1.3 MISIÓN 
 
“Producir y comercializar ganados vacunos en la parroquia de Calacalí así como  productos 
cárnicos  de excelente calidad, empleando diferentes técnicas de alimentación para lograr un mejor 
rendimiento y crecimiento en los animales.” 
 
5.1.4 VISIÓN 
 
“Considerar a la Microempresa como una de las más importantes de la Parroquia de Calacalí por la 
alta calidad de sus vacunos y por su producto cárnico  que ofrecerá, para tener  satisfechos a los 
clientes y consumidores y así  lograr y mantener  la estabilidad y  eficiencia  dentro del  mercado en 
un largo plazo. 
 
5.1.5 OBJETIVOS 
 
 
a) OBJETIVO GENERAL 
 
 Convertir a la  Microempresa de producción y comercialización de ganado vacuno en una  de 
las mejores, con la cría de ganado de las mejores razas  así como el producto cárnico de la mejor 
calidad y ser reconocidos en el mercado interno como externo.  
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b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Desarrollar la marca como Microempresa productora y comercializadora de ganado vacuno  
para que el consumidor nos  reconozcan con observar nuestro  logo. 
 Emprender una publicidad masiva y atractiva al momento de la introducción de la 
Microempresa en el mercado, con el fin de crear en el consumidor la confianza necesaria para 
que adquiera nuestro  producto. 
 
 Ampliar la cobertura geográfica de la Microempresa a nivel nacional e internacional y contar 
con los medios necesarios para competir con otras empresas. 
 
5.1.6 VALORES 
Puntualidad: Es una manifestación de seriedad y respeto con las demás  personas que conforman 
la Microempresa. 
Discreción: Se refiere al secreto profesional de no divulgar información de la Microempresa. 
Responsabilidad: Es la capacidad para responder por su trabajo. 
Respeto: El respeto por la vida, por las diferencias individuales y por sus superiores. 
Iniciativa: Realizar alguna actividad o deber que no corresponda a las actividades normales del 
empleado, pero que éste considera pertinente. Importante que no perjudique la Microempresa. 
Capacidad de trabajo: Es el desarrollo de sus habilidades y destrezas técnicas. 
Amabilidad y simpatía: Atender bien al cliente, tanto interno como externo, lo que contribuye 
enormemente a la calidad de las relaciones interpersonales. 
Capacidad humana: La secretaria demostrará poseer cualidades humanas y de valores. 
Espíritu de servicio: Los empleados se entregaran a su Microempresa con amor y especial 
altruismo. 
Paciencia: Ésta es una importante virtud en los empleados; deben mantener la calma cuando se 
presenten adversidades. 
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Orden y organización: Es demasiado importante en los empleados su buen orden y organización, 
tanto en el modo de actuar como en el pensar. 
Confiabilidad: Se refiere a ser digno de confianza y seguro de si mismo. Esta cualidad es muy 
importante para llevar a cabo su trabajo evitando cometer los mínimos errores posibles. 
Previsión: Debe saber anticiparse a las necesidades que puedan surgir. 
Pulcritud: Es realizar el trabajo con esmero y cuidado en la presentación. 
Madurez: Debe estar a la altura de las circunstancias y en capacidad de solucionar problemas. 
Autoestima: Es el amor propio; buscar y valorar todo aquello que haga sentir valioso y dueño de sí 
mismo al trabajador. 
Espíritu de colaboración: Un empleado será siempre bien acogido, tanto por su jefe como por sus 
mismos compañeros de trabajo. 
Sociabilidad: Es la capacidad para relacionarse con otros positivamente. 
 
5.1.7.  POLITICAS 
 
Es indispensable indicar que todas las políticas que se establezcan en la Microempresa deberán  ser 
de  conocimiento de todos los que conformen la misma, con el propósito de evitar malos 
entendimientos que podrían acarrear un deficiente servicio, a continuación se detallaran las 
políticas: 
 
 Los productos se entregarán de manera  rápida, en el tiempo acordado , combinando 
de la mejor manera el precio y la calidad, tratando siempre de lograr un equilibrio 
adecuado, que no supere al precio promedio del mercado con la finalidad de ser 
competitiva.  
 
 Los empleados deberán recibir una capacitación periódica con temas actuales y de 
fácil comprensión, para mejorar y garantizar el rendimiento de sus funciones. 
 
 La atención al cliente debe ser oportuna para no incomodar al mismo. 
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 Realizar reuniones con los empleados para evaluar su desempeño y conocer sus 
necesidades. 
 
 No desembolsar dinero sin contar con la autorización y justificación debida. 
 
 Mantener la contabilidad al día y llevar con responsabilidad. 
 
5.2  PROCESOS LEGALES PARA CONSTITUIR LA MICROEMPRESA 
 
5.2.1 APROBACIÓN DEL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 
 
Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva Compañía, para su aprobación en la 
Superintendencia de Compañías se procede a seleccionar un nombre, el trámite de identificación 
dura de 10 minutos a 30 minutos desde la presentación de la solicitud, la oficina emite el resultado 
de búsqueda de índice o certificado negativo y lo que se espera es una respuesta negativa, es decir, 
que no existe empresa alguna inscrita con el nombre que se ha elegido. Si existiera el nombre se 
deberá cambiar por otro. 
 
5.2.2 APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 
 
Uno de los requisitos para la creación de la Microempresa se debe  aperturar  una cuenta de 
Integración de Capital que conforma la aportación de cada uno de los socios en el caso de la 
Microempresa que se dedicará a la Producción y Comercialización de ganado vacuno cuenta con el 
aporte de 3200.00 dólares  por cada uno de los  socio ya que está conformado por 5 años que 
realizan aportes iguales dando un total de 16000.00 dólares. La cuenta de integración de capital de 
la Microempresa “El Rebaño Cía. Ltda." Será creada en el Banco de la Procretid. 
 
Documentación a presentar:  
 
 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la Compañía 
(socios).  
 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 
 Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato varía de acuerdo 
al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro de la distribución del Capital.  
 El valor del depósito. 
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MODELO PROPUESTO DE SOLICITUD PARA LA APERTURA DE LA 
CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA MICROEMPRESA “EL REBAÑO”  
CÍA. LTDA. 
 
SEÑOR GERENTE DEL BANCO PROCREDIT…. SUCURSAL QUITO 
 
Abogado(a)…………………, del documento que adjunto emitido por la SUPERINTENDENCIA 
DE COMPAÑIAS, absoluciones de denominaciones oficina – Quito, tendrá su conocimiento que 
se encuentra aprobado el nombre de “EL REBAÑO CIA.LTDA., en formación. 
 
Por lo que concurro a esta mencionada entidad a solicitar la apertura de una cuenta de integración 
de capital, cuyo capital de la mencionada Compañía es de $16000.00 (diez y seis mil dólares 
Americanos 00/100), dividido en la siguiente forma: 
 
Sr(a).Miguel Pillajo Aneloa, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nºxxxxxxxxx, con una 
aportación de $3200.00 (tres mil dos cientos dólares 00/100). 
 
Sr(a).María Belén Pillajo Tasiguano, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nºxxxxxxxxx, con una 
aportación de $3200.00 (tres mil dos cientos dólares 00/100). 
 
Sr(a). Ana Cristina Castro, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nºxxxxxxxxx, con una 
aportación de $3200.00 (tres mil dos cientos dólares 00/100). 
 
Sr(a).Sandy Paola Castro, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nºxxxxxxxxx, con una aportación 
de $3200.00 (tres mil dos cientos dólares 00/100). 
 
Sr(a). Pablo Miguel Pillajo, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nºxxxxxxxxx, con una 
aportación de $3200.00 (tres mil dos cientos dólares 00/100). 
 
Por la atención que le dé a la presente, desde ya reitero mis sentimientos de estima y consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
ABOGADO(A) 
MATRICULA Nº……………. 
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5.2.3 CELEBRACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA 
 
 
Trámite: Presentar en una Notaría la minuta para constituir la Compañía. 
 
Documentación a presentar:  
 
 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la Compañía 
(socios). 
  Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías.  
 Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el banco. 
 Minuta para constituir la Compañía.  
 Pago de derechos en la Notaría. 
 
Anexo 3. Modelo propuesto de minuta de constitución de la Microempresa 
 
5.2.4 SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN 
 
Trámite: Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia de 
Compañías. 
 
Documentación a presentar:  
 
 Presentar tres copias certificadas de las Escrituras de Constitución.  
 Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud  
 Aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía. 
 
Anexo 4.Modelo propuesto de solicitud de aprobación de la escritura 
 
5.2.5 OBTENER LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS 
 
 
Trámite: La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas con un 
extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura.  
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Documentación a presentar:  
 
 Presentar el Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento de 
presentar la solicitud. 
 
5.2.6 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN 
 
Trámite: Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la Compañía. 
 
Documentación a presentar:  
 
 
  Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebre laEscritura de 
constitución para su marginación. 
  Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección Financiera. 
 
Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá adjuntar: 
 
  La copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria de la 
Superintendencia de Compañías. 
  Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 
  Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante legal de la 
Microempresa. 
 
5.2.7 INSCRIBIR LA  ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
 
Trámite: Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 
Superintendencia de Compañías se deberá inscribir la Escritura en el Registro Mercantil. 
 
 
Documentación a presentar:  
 
 Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las resoluciones. 
 Patente municipal. 
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  Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 
  Publicación del extracto.  
 Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 
 
Anexo 5.Modelo propuesto de inscripción de la matrícula de comercio 
 
5.2.8. ELABORACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LA DIRECTIVA DE 
LACOMPAÑÍA. 
 
Trámite: Una vez inscrita la Escritura se deberán elaborar los nombramientos de la directiva 
(Gerente). Para este trámite no se presentará ninguna documentación básica, ni específica. 
 
Anexo 6.Modelo propuesto de acta de nombramiento de gerente general y representante legal de la 
Microempresa. 
 
5.2.9.  INSCRIBIR NOMBRAMIENTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Los nombramientos serán inscritos en el Registro Mercantil para lo cual se  debe presentar: 
 
  Tres copias de cada Nombramiento. 
  Copia de las Escrituras de Constitución. 
 Copias de cédula y papeleta de votación del Gerente. 
 
5.2.10. REINGRESAR LOS DOCUMENTOS A LA SUPERINTENDENCIA 
DECOMPAÑÍAS 
 
Se debe reingresar la Escritura a la Superintendencia de Compañías para el otorgamiento de datos 
de la Compañía a constituirse, presentando los siguientes documentos: 
 
  Formulario RUC 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 
  Formulario RUC 01Bcon sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 
 Original y copia de los nombramientos del gerente  y/o presidente inscritos en el Registro 
Mercantil.  
 Copias de cédulas y papeletas de votación del Gerente y/o Presidente.  
 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil. 
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 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio la Compañía. 
 Publicación del extracto. 
5.2.11 OBTENER EL RUC 
 
Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía que permitirán obtener 
el RUC, presentando lo siguiente: 
 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías.  
 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías.  
 Original y copia de los nombramientos del Gerente y/o Presidente inscritos en el Registro 
Mercantil.  
 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil.  
 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del Representante Legal. 
 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono. 
 Pago del impuesto predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la 
misma o, contrato de arrendamiento. 
 
Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía o del Representante Legal. Si no es 
posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario del lugar donde ejercerá su 
actividad la Compañía, indicando que les cede el uso gratuito. Original y copia de las 4 hojas de 
datos que entrega la Superintendencia de Compañías. Si el trámite lo realiza un tercero deberá 
adjuntar una carta firmada por el Representante Legal autorizando. 
 
5.2.12.  RETIRAR LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 
 
Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a la Superintendencia de 
Compañías para que se emita la autorización de retirar el valor depositado para apertura la cuenta 
de Integración de Capital, presentando los siguientes documentos:  
 
 Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se devuelva los fondos 
depositados para apertura la cuenta de Integración de Capital.  
 Copia de cédula del Representante Legal y de los socios  de la Compañía.  
 Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de Capital, indicar en dicha 
solicitud si el dinero lo puede retirar un tercero. 
 
Anexo 7. Modelo propuesto de certificación de la aportación de capital 
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5.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MICROEMPRESA “EL REBAÑO CÍA. 
LTDA". 
 
La administración de la Microempresa “EL REBAÑO CIA.LTDA" garantiza unos resultados 
adecuados con un organigrama  que nos ayudará  a evaluar el desempeño, asociado con el tamaño 
de la estructura de la Microempresa.  
Los siguientes organigramas propuestos para la Microempresa  han sido elaborados de acuerdo a su 
nivel jerárquico, de manera que las líneas de negocio de las cuales son responsables, correspondan 
con su especialidad y experiencia. 
 
5.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 
 
El modelo organizacional propuesto para la Microempresa corresponde a la de tipo estructural 
horizontal, esta figura es usada principalmente por pequeñas empresas que ofrecen una línea de 
productos. Conforme crezca la Microempresa se deberá ampliar la estructura de puestos, acorde a 
las necesidades, pero siempre bajo el criterio de optimizar el recurso humano. 
 
GRÁFICO Nº28.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA MICROEMPRESA “EL 
REBAÑO” CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 
MBP  4/11/2012 
JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION  
DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 
GERENTE  GENERAL 
DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION  
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GRÁFICO Nº29.ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA MICROEMPRESA “EL 
REBAÑO” CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 
MBP  4/11/2012 
VENTAS 
JUNTA DE SOCIOS 
 Establecer políticas, metas y objetivos. 
 Nombrar al gerente general. 
 Analizar y aprobar programas de mayor trascendencia para la 
empresa. 
 Controlar las transacciones comerciales realizadas en la empresa. 
 
 
GERENTE GENERAL 
 Representar Legalmente a laMicroempresa. 
 Definir los planes de trabajo de cada área de la Microempresa. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos. 
 
Departamento de Producción  
Estará conformado por el personal 
encargado del cuidado del ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento Administrativo 
Financiero.- Se encargará de la 
parte contable y todo lo 
relacionado con el talento 
humano.  
 
 
 
Departamento de 
Comercialización.- Estará 
encargado de las compras y 
ventas que realice la 
Microempresa. 
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5.3.2. DESCRIPCION DE FUNCIONES CONFORME A LA ESTRUCTURA DE LA 
MICROEMPRESA “EL REBAÑO” CIA. LTDA. 
 
 CARGO: JUNTA DE SOCIOS                                                                 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
Deben disponer de los conocimientos que habiliten el desempeño profesional administrativo de la 
Microempresa, de igual forma que posee la capacidad necesaria para vigilar y controlar 
eficientemente la actividad comercial de esta. 
 
SUS FUNCIONES COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 Establecer políticas, metas y objetivos. 
 
 Nombrar al gerente general. 
 
 Analizar y aprobar programas de mayor trascendencia para la Microempresa. 
 
 Controlar las transacciones comerciales realizadas en la Microempresa 
 
 
 CARGO: GERENTE  
 
PERFIL 
Profesional en el campo de administración de empresas o similar, con amplio conocimiento en el 
manejo del personal, con amplia perspectiva acerca del entono organizacional cumpliendo con 
eficiencia y eficacia su función para lograr los objetivos establecidos. 
 
SUS FUNCIONES COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 Dirigir la  Microempresa con eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos. 
 
 Planear y programar las actividades de producción diarias. 
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 Diseñar procedimientos y métodos para el desempeño de las labores. 
 
 Planificar y programar reuniones para tratar temas concernientes de la organización. 
 
 Administrar eficientemente los recursos. 
 
 Informar y comunicar los cambios que se den dentro de la Microempresa. 
 
 
 
 CARGO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
PERFIL 
 
Profesional en contabilidad, responsable, que cumpla con la parte contable  de acuerdo con lo 
dispuesto en  la ley. 
 
SUS FUNCIONES COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 Cumplir con lo dispuesto en el código de trabajo en cuanto al pago de sueldos y salarios del 
personal. 
 
 Llevar la contabilidad en forma transparente y actualizada. 
 
 Tener la documentación necesaria para el pago de impuestos en el SRI de acuerdo a las 
disposiciones planteadas por este ente. 
 
 
 CARGO: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 
 
PERFIL 
Persona con pleno conocimiento y experiencia en manejo de ganado vacuno, pastos, conocimiento 
de veterinaria y medicina animal. 
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 SUS FUNCIONES COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
 Asistencia en la vacunación y demás medicamentos. 
 
 Asesoramiento durante el proceso de ceba del ganado. 
 
 Elaborar un plan mensual de los requerimientos necesarios para el cuidado y alimentación del 
ganado. 
 
 Controlar la adecuada alimentación del ganado. 
 
 Encargarse de la limpieza y  cuidado del ganado. 
 
 Vigilar al ganado en el proceso de engorde y crecimiento 
 
 Cuidado de pasto y corrientes de agua para el ganado. 
 
 
 CARGO: DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION 
PERFIL 
Persona con pleno conocimiento y experiencia en ventas y estrategias de marketing, poseer buenas 
relaciones humanas y de atención al cliente, tener facilidad de palabra y don de conocimiento. 
 
SUS FUNCIONES COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
 Planificar, organizar y ejecutar el programa de compras y ventas. 
 
 Responsable de las áreas de control de calidad y ventas. 
 
 Establecer juntamente con la gerencia las políticas de comercialización. 
 
  Realizar contactos permanentes con los diferentes clientes y proveedores. 
 
 Buscar mercados alternativos tendientes a buscar los mejores precios. 
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 Tener un inventario de productos para la venta. 
 
  Ubicar al producto en el mercado y promocionar el público una buena imagen del producto.  
 
 Supervisar que las entregas se den en forma oportuna a los clientes. 
 
5.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
La coordinación continúa entre dueños y técnicos encargados de fomentar las bases sólidas de lo 
que va a ser  el proceso de Producción y Comercialización  del ganado, ayudará a la elaboración 
del proyecto en cuestión.  
 
A continuación se demostrarán  los diferentes diagramas de flujo que ayudarán a comprender de 
una manera más rápida las actividades y procedimientos que se han de realizar en la Microempresa 
El Rebaño; utilizando los ocho símbolos básicos para describir  cada una de las actividades. 
 
 
 
Inspección: Es la acción de controlar que se efectué 
correctamente una operación o verificar la calidad 
del servicio.  
 Transporte: Es la acción de movilizar algún 
elemento en determinada operación de un sitio a 
otro. 
 Almacenamiento o Archivo Permanente: Puede ser 
de insumo, materiales o suministros. 
 Demora o Espera: se presenta generalmente cuando 
existe cuellos de botella para poder realizar otra 
actividad. 
 Operación: significa que se está realizando una 
actividad para la ejecución del servicio. 
 Operación Combinada: Ocurre cuando se efectúa 
simultáneamente dos de las acciones antes 
mencionadas. 
 Decisión: se coloca este símbolo en la parte del 
procedimiento en la cual deba tomarse una decisión. 
 Terminal: indica el inicio o la terminación del flujo, 
puede ser acción o lugar. 
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5.4.1. PROCESOS DE PRODUCCION 
 
El proceso de producción de la Microempresa “EL REBAÑO” permitirá establecer en si cada uno 
de los pasos que se realizará para el cuidado del ganado vacuno hasta que esté listo para la 
comercialización y así tener un producto de buena calidad. 
 
GRAFICO Nº 30. FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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5.4.2. PROCESO DE FAENAMIENTO 
 
A continuación se detalla cada uno de los procesos que intervienen: 
 
GRAFICO Nº 31.  FLUJO GRAMA DE FAENAMIENTO 
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5.4.3. PROCESO DE  DE EMPACADO 
 
La Microempresa “EL REBAÑO” utilizara en el futuro una venta directa al cliente por lo que 
optará realizar el proceso de empacado ya que nos ayudará a la protección contra O2, maduración, 
evita perdida por exudados y evaporación, seguridad higiénica y ayuda aumentar la vida comercial 
para que nuestros clientes se sientan seguros de consumir el producto.  
GRAFICO Nº 32. FLUJO GRAMA DE EMPACADO 
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5.4.4. PROCESO DE COMERCIALIZACION 
 
El proceso de comercialización de la Microempresa EL REBAÑO nos permitirá establecer 
claramente las interrelaciones entre los diferentes tipos de procesos. 
GRAFICO Nº 33. FLUJO GRAMA DE COMERCIALIZACION 
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CAPITULO  VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como parte final de esta investigación para el desarrollo del proyecto, se procede  a realizar el 
último capítulo como son las conclusiones y recomendaciones las mismas que se detallan a 
continuación: 
 
6.1.   CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones se realizaron mediante una verificación de la hipótesis principal e hipótesis 
secundarias así como el objetivo general y objetivos específicos, planteados en el plan de tesis. 
 
1.  Como conclusión inicial de las investigaciones realizadas para la elaboración de este proyecto 
arrojaron resultados positivos, por lo que se estableció que es factible la creación de la 
Microempresa que se dedicará  específicamente a la producción y comercialización de ganado 
vacuno teniendo en cuenta que en esta parroquia no existe ningún negocio que se dedique  a 
este tipo de  actividad. 
 
2.  Se Investigó los aspectos legales y constitucionales vigentes basados y enmarcados en la 
legislación del país, para la creación de la Microempresa que se dedicará a la producción y 
comercialización del ganado vacuno “EL REBAÑO” CIA.LTDA. y los trámites en cada una 
de las instituciones en las que se involucra la Microempresa como son: el SRI  para obtener el 
RUC; los trámites que se deben realizar en el IESS y en el Municipio de Quito; también se 
investigó la afiliación a la Cámara de la Microempresa y a la Cámara de Comercio, así como 
la relación y competencia con el Ministerio de relaciones Laborales para seguir un lineamiento 
y cumplir con todos los aspectos necesarios y requeridos por estas instituciones. 
 
3. Para cumplir con el proceso Administrativo Se estableció organigramas en los cuales se 
observan con claridad cada una de las jerarquías y funciones de los involucrados en la 
Microempresa “EL REBAÑO” el mismo que está enfocado hacia un fortalecimiento 
organizacional que ayudará a superar cada uno de los inconvenientes y a tener una adecuada 
administración de los recursos, especialmente del recurso humano  de la organización y poder 
alcanzar  los objetivos deseados. 
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4.  Una vez efectuado el estudio económico, financiero y presupuestario se llega a determinar 
que por el momento es necesario llevar un sistema contable el mismo que se implementará 
posteriormente para la Administración de los Recursos Económicos de la Microempresa; este 
sistema permitirá llevar de una manera ordenada y cronológica el registro de las operaciones 
realizadas, obteniendo beneficios económicos presentes y futuros procedentes de transacciones 
comerciales. 
 
5.  La producción y comercialización de vacunos generará un alto porcentaje de rentabilidad, 
aunque al inicio se haga una fuerte  inversión para poder cubrir los gastos del primer año y 
poder posesionarnos en el mercado mediante un producto de calidad a precios bajos para  que  
los clientes puedan consumir.     
 
6.2 RECOMENDACIONES 
 
Una vez finalizada la investigación y planificadas las conclusiones, es necesario enfocar las 
recomendaciones para su objetivación en el futuro. 
 
1. Frente a la primera conclusión se recomienda en base a los estudios realizados y resultados 
positivos obtenidos, se ejecute de forma inmediata la creación de la Microempresa para 
aprovechar el tiempo y poder obtener resultados inmediatos. 
 
2. De acuerdo a la investigación realizada para el cumplimiento de aspectos legales para la 
creación de la Microempresa; fue necesario planificar en forma ordenada cada paso y requisito 
legal que implicó el trámite cronológico de cada uno de ellos, como es el SRI, para la 
obtención del RUC, la declaración de Impuestos IVA, Renta e ICE; realizar los trámites 
respectivos en el IESS, y en el Municipio de Quito, para poner en marcha el negocio; además 
se recomienda la afiliación a la Cámara de la Microempresa y a la Cámara de Comercio; 
revisar adecuadamente la competencia con el Ministerio de Relaciones Laborales, para realizar 
los contratos en conocimiento del Inspector de Trabajo, procesos que por lo tanto se 
recomienda su cumplimiento para el funcionamiento de la Microempresa. 
 
3. Se Recomienda plantear organigramas para establecer las líneas jerárquicas y tener claro las 
funciones de cada uno de los involucrados en la Microempresa, ya que es indispensable que 
esté enfocado hacia un fortalecimiento organizacional para  tener un  lineamiento que ayude 
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en la  toma de decisiones y logro de objetivos, mejorando la  administración de los recursos, 
especialmente del recurso humano. 
 
4. Se recomienda implantar un Sistema Contable así como los formatos de registro necesarios para  
la  Administración de los Recursos Económicos de la Microempresa; ya que este sistema será 
utilizado exclusivamente para llevar de una manera ordenada y cronológica el registro de las 
operaciones realizadas, lo que permitirá una información precisa de las mejoras en los cambios 
realizados. 
 
5. Se recomienda hacer alianzas estratégicas entre los proveedores de materia prima para  llegar a 
reducir los costos de producción y posesionarse en el mercado con un producto de buena 
calidad, a bajos precios y día tras día  ampliar el mercado hacia otros lugares dentro y fuera de 
país. 
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Anexo 1. CICLO ESTRAL DEL GANADO 
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ANEXO 2.MODELO PROPUESTO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
MICROEMPRESA  “EL REBAÑO”  CÍA. LTDA. 
 
NOTARIA………………… 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
DR.,……………………NOTARIO 
 
PRIMERA COPIA CERTIFICADADE LA ESCRITURA DE: CONSTITUCION DE 
COMPAÑÍA DENOMINADA “EL REBAÑO” CIA. LTDA. 
 
OTORGADA: MIGUEL PILLAJO ANELOA, MARÍA BELÉN PILLAJO TASIGUANO, ANA 
CRISTINA CASTRO TASIGUANO, SANDY PAOLA CASTRO TASIGUANO, PABLO 
MIGUEL PILLAJO TASIGUANO. 
A FAVOR DE: MARÍA BELÉN PILLAJO TASIGUANO, 
EL: 02 DE ENERO DEL 20xx 
PARROQUIA: Calacalí 
CUANTIA: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US. $ 16000.00 
Quito; a 02 de enero del 20xx 
CALLE…..Nº Y CALLE…. 
TELEF: …………… 
NOTARIA: ……….. QUITO-ECUADOR 
DR.,……………………… 
 
NOTARIA……………………………. 
 
CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DENOMINADA “EL REBAÑO” CIA. LTDA., QUE 
OTORGA A LOS SEÑORES: MIGUEL PILLAJO ANELOA, MARÍA BELÉN PILLAJO 
TASIGUANO, ANA CRISTINA CASTRO TASIGUANO, SANDY PAOLA CASTRO 
TASIGUANO, PABLO MIGUEL PILLAJO TASIGUANO; CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 
$16000,00. 
 
Escritura Nº…………… 
 
En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día…. de enero del 20…., ante mi 
doctor: …………, Notario Público………….. de este Cantón, comparecen los señores MIGUEL 
PILLAJO ANELOA, MARÍA BELÉN PILLAJO TASIGUANO, ANA CRISTINA CASTRO 
TASIGUANO, SANDY PAOLA CASTRO TASIGUANO,PABLO MIGUEL PILLAJO 
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TASIGUANO, mayores de edad, legalmente capaces de contratar y obligarse, domiciliados en el 
Distrito Metropolitano de Quito, todos comparecen por sus propios derechos, a quienes dé a 
conocer doy fe y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta cuyo 
temor literal que transcribe a continuación es el siguiente: señor notario En el protocolo de 
escrituras públicas a su cargo díganse de la cual consiste la constitución de Compañías existentes o 
que fueran a constituir: igualmente la compañía tiene la facultad de participar con compañías del 
estado conformando compañías de cualquier naturaleza. 
 
Para el cumplimiento de sus actividades de compañías podrá realizar toda clase de actos y contratos 
civiles y/o mercantiles permitidos por la legislación vigente. Podrá en consecuencia, comparecer en 
la constitución de nuevas Personas Jurídicas, sean estas sociedades anónimas o de responsabilidad 
limitada, tengan o no objeto social a fin con la compañía. 
 
*Artículo Tercero.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá como domicilio 
principal La Parroquia de Calacali del Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, 
pudiendo establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o fuera de este, de acuerdo 
con lo que se resuelva de conformidad con los socios. 
 
*Artículo cuarto.- El plazo de la duración de la compañía es de 4 años contados a partir de la 
fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil de Pichincha Quito, 
pudiendo restringirse o ampliarse este plazo por la resolución de los Socios, la conformidad con los 
estatutos y la Ley de Compañías. Del capital social y de los derechos y obligaciones de los socios. 
 
*Artículo quinto.- El Capital social de la compañía es de: diez y seis mil ($ 16000,00) Divididos 
en 1000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez y seis dólares 00/100 centavos 
cada una y se constituyen de la siguiente manera: 
 
DR.,…………….. 
NOTARIA…………………………… 
Microempresa “El Rebaño” Cía. Ltda. 
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Nº NÓMINA DE ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJES 
1 MIGUEL PILLAJO ANELOA 3200.00(participaciones 200) 20% 
2 MARIA BELEN PILLAJO T. 3200.00(participaciones 200) 20% 
3 ANA CRISTINA CASTRO T. 3200.00(participaciones 200) 20% 
4 SANDY PAOLA CASTRO T. 3200.00(participaciones 200) 20% 
5 PABLO MIGUEL PILLAJO T. 3200.00(participaciones 200) 20% 
 TOTAL 16000.00(participaciones 1000) 100% 
 
El capital suscrito y pagado en numerario por los socios en dinero en efectivo ha sido depositado en 
una cuenta de integración de capital, conforme se justifica con el respectivo certificado que se 
agrega como documento habilitante. 
*Artículo sexto.- Los comparecientes facultan a los señores: Miguel Pillajo, Pablo Pillajo y la Srta. 
María Belén Pillajo  para que realicen todos los trámites necesarios para la legalización del 
presente instrumento. 
*Artículo séptimo.- Solidaridad.- Los Socios se comprometen a responder solidariamente a la 
compañía y terceros por el valor de las aportaciones de cada uno.- Uds. Señor Notario, se dignará a 
agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la valides del presente instrumento público. 
Firmado por el doctor……….., Abogado con matrícula profesional Nº ………del colegio de 
Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta la misma que queda elevada escritura Pública con todo el 
valor legal. Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso. 
Y leída que les fue íntegramente la presente por el notario, a los comparecientes estos se ramifican 
y forman conmigo en unidad de todo lo cual doy fe. 
Miguel PillajoAneloaC.I…………… 
María Belén PillajoTasiguano C.I…………… 
Ana Cristina Castro Tasiguano C.I…………… 
Sandy Paola castro Tasiguano C.I…………… 
Pablo Miguel PillajoTasiguano C.I…………… 
 
Mediante resolución número………….., dictada el 09 de enero del dos mil……., por el 
Doctor……………, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Quito, resuelve 
APROBAR la constitución de la Compañía “El Rebaño” Cía. Ltda.- Tome nota al margen de la 
respectiva matriz de constitución de la mencionada compañía, para los fines legales consiguientes,- 
Quito, a dos de febrero del dos mil…………………... 
DR………………… 
 
NOTARIO……………… DEL CANTÓN QUITO 
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ANEXO 3. MODELO PROPUESTO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA 
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA  “EL REBAÑO”  
CÍA. LTDA. : 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
RESOLUCIÓN No……………. 
Dr…………………… 
ESPECIALISTA JURIDICO 
CONSIDERENDO: 
 
Que se ha presentado la escritura pública de constitución de la compañía “EL REBAÑO”CIA 
LTDA. Otorgada ante el Notario…Del Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de febrero del 20…. 
En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No…… del 3 de junio del 20XX. 
 
RESUELVE: 
 
ARTÌCULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía “EL REBAÑO” CIA. 
LTDA., y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el notario antes nombrado, tome nota al margen 
de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; 
 
b) Que el Registro Mercantil o de la propiedad a cargo del Registro mercantil del domicilio 
principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; y,  
c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, 
 d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original 
del extracto, copia de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, copia de los 
nombramientos inscritos, copia de la afiliación a la cámara respectiva y copia del Registro Único 
de Contribuyentes. 
 
Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 3 de Mayo del20XX. 
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ANEXO 4.  MODELO PROPUESTO DE INSCRIPCIÓN DE LA MATRÍCULA DE 
COMERCIODE LA MICROEMPRESA “EL REBAÑO” CÍA. LTDA. 
 
Dr.……………. 
Registro Mercantil 
Del Cantón Quito 
 
Copia de la inscripción No…….. en la matrícula de Comercio de este cantón, otorgado a favor de 
“El Rebaño Cía. Ltda.”; En Quito a 3 de Mayo del 20XX por orden del señor Juez ……….. de lo 
Civil de Pichincha, conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 del código de comercio, inscribo en 
el Libro de Matriculas de Comercio de este Cantón a: La Compañía Comercial “El Rebaño” Cía. 
Ltda., la misma que se dedicará a las actividades Mercantiles en lo referente a: Producción y 
Comercialización de ganado vacuno; así como los demás actos y contratos mercantiles.- Actuará 
bajo la razón social ya mencionada, girará con un capital de cuarenta mil  00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América. El domicilio lo señala en la ciudad de Quito. El modelo de firma que 
se usara es la misma que se halla al pie de la solicitud que archivó.-Se ha cumplido con todos los 
requisitos ordenados por la ley, es copia de la inscripción número……. en la Matricula de 
Comercio y de la inscripción número…….. en el registro mercantil, tomo………...Se fijó un 
extracto, para conservarlo por…… meses, según lo ordena la Ley asignado con el número…….Se 
anota en el repertorio bajo el número….;  
Quito, a 3 de Mayo del 20XX. El registrador; 
 
Dr.……………. 
Registrador Mercantil 
Del Cantón Quito. 
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ANEXO 5. MODELO PROPUESTO DE ACTA DE NOMBRAMIENTO DE 
GERENTEGENERAL YREPRESENTANTE LEGAL DE LA MICROEMPRESA 
“EL REBAÑO” CÍA. LTDA. 
 
En la ciudad de Quito, el treinta de Febrero del año dos mil xx, siendo las diez horas, 
YO,…………, NOTARIO, constituido en mi oficina profesional ubicada en 
la………………………., de esta ciudad, comparece el señorita: María Belén PillajoTasiguano, 
de….Años de edad, soltera, ecuatoriana, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con la 
Cédula de Identidad No…….; quien comparece con el propósito de hacer constar su 
Nombramiento como: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
MICROEMPRESA EL REBAÑO CÍA. LTDA., de nombre comercial “EL REBAÑO” y para el 
efecto se procede de la manera siguiente: 
PRIMERO: Tengo a la vista el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número…., autorizada 
en esta ciudad por el Infrascrito Notario, con fecha…… de…. del presente año, en la cual se 
constituyó la Compañía mencionada y en cuya cláusula Trigésima, el requirente fue nombrado 
como: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la misma. 
SEGUNDO: En la cláusula de la Escritura de Constitución, se expresa que la GERENCIA tendrá 
la Representación Legal de la Compañía de forma conjunta o separadamente de los demás socios, 
pudiendo actuar en juicio o fuera de él; representando legalmente a la Compañía y a la GERENCIA 
que tendrá a su cargo; el cumplimiento de las Facultades, Funciones, Obligaciones y Derechos que 
fije la Ley y La Escritura de Constitución, pudiendo para el efecto: a) Celebrar, acordar y firmar 
toda clase de documentos y contratos; b) Solicitar, negociar, celebrar suscribir y aprobar toda clase 
de Préstamos Bancarios del sistema y con cualesquiera otras entidades financieras similares, c) 
Podrá con la respectiva autorización, Hipotecar, Gravar, Vender y Enajenar en cualquier forma, los 
Activos y otros bienes que sean propiedad de la Sociedad y siempre en Beneficio e Interés de la 
misma; además podrá otorgar toda clase de contratos civiles y mercantiles y los que establecen las 
leyes especiales y entre otros los siguientes: Por arrendamientos en general, por prestar fianza o 
garantía a terceras personas individuales o colectivas, por contratos de obra y servicios para otorgar 
poderes especiales con relación a la administración de la Compañía relacionada. 
TERCERO: Y para que le sirva de legal nombramiento a la señorita: MARIA BELEN PILLAJO, 
como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MICROEMPRESA EL 
REBAÑO CÍA. LTDA., le extiendo, sello y firmo la presente Acta Notarial la cual consta en esta 
única hoja de papel bond, misma que termino a veinte minutos de su inicio en el mismo lugar y 
fecha indicados, siendo leída por el requirente, quien la ratifica, acepta y firma, firmando también 
el infrascrito Notario. 
 
NOTARIO………………. DEL CANTÓN QUITO 
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ANEXO 6. MODELO PROPUESTO DE CERTIFICACIÓNDE LA APORTACIÓN DE 
CAPITAL: 
BANCO………….. 
CERTIFICACIÓN 
Número Operación CIC:…… 
Hemos recibido de: 
 
NOMBRES APORTES 
 
Miguel Pillajo Aneloa 3200.00 
María Belén Pillajo T. 3200.00 
Ana Cristina Castro T. 3200.00 
Sandy Paola Castro T. 3200.00 
Pablo Miguel Pillajo T. 3200.00 
TOTAL 16000.00 
 
LA SUMA DE: DIEZ Y SEIS MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con 
00/100 CENTAVOS. Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se 
ha abierto en este banco un(a) COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación 
que se denominará: “EL REBAÑO” CIA LTDA. El valor correspondiente a este certificado será 
puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la 
respectiva documentación que comprende: RUC, Estatutos y Nombramientos debidamente 
inscritos y la Resolución indicada que el trámite de constitución se encuentra concluido. 
En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPAÑÍA 
DERESPONSABILIDAD LIMITADA deberá entregar el Banco el presente certificado 
protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante 
quien se presentó para la aprobación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
BANCO………………………..  
Quito a………..  De……… 20XX 
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ANEXO 7. GRAFICOS  DE PROCESO DE FAENAMIENTO 
 
INGRESO A LOS CORRALES 
 
INGRESO AL CAJON DE NOQUEO 
 
 
DEGOLLE DEL GANADO 
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SANGRADO DEL GANADO 
 
 
DESCUERO 
 
 
CORTES Y SACADO DE VISERAS 
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CORTES PARTE POSTERIOS   
 
LAVADO DE LA CARNE 
 
SELLADO Y PESADO DE LA RES 
 
 
 
CUARTOS FRIOS 
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DESPACHO 
 
 
ANEXO 8. GRAFICOS DE EMBASES 
 
 
 
 
ANEXO 9. CORTES DE CARNE 
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ANEXO 10. SELLADO Y ETIQUETADO 
 
 
 
 
 
EL REBAÑO 
CIA.LTDA 
EL REBAÑO 
CIA.LTDA 
